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“PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA LA EMPRESA ENVIROTEC CÍA. LTDA. INGENIERÍA, AMBIENTE Y 
DESARROLLO” 
"MOTION FORADMINISTRATIVE ANDFINANCIALCOMPANYENVIROTECCIA. 
LTDA. ENGINEERING, ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT” 
En el desarrollo y desempeño de las actividades que realiza la Empresa Envirotec 
Cía. Ltda. se establece  procedimientos administrativos y financieros que ayuden 
al control y mejoramiento de los servicios que presta, para obtener resultados de 
manera eficiente y eficaz con la correcta toma de decisiones.  Para el área 
administrativa se establecen la aplicación del proceso administrativo de gestión de 
recursos  humanos, clima laboral, planes estratégicos para servicios, atención al 
cliente y control de documentación. Para el área Financiera se estructura 
procedimientos para el área de ventas y compras así como la sistematización de 
la información y proceso contable con el inicio en la recopilación y organización de 
documentos, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Estado de 
Resultados, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio, Flujo de 
















"MOTION FORADMINISTRATIVE ANDFINANCIALCOMPANYENVIROTECCIA. 
LTDA. ENGINEERING, ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT” 
 
 
In the development and performance of the activities of the Company Envirotec 
Cia. Ltd. provides administrative and financial procedures that help to control and 
improve its services, to deliver results efficiently and effectively with the right 
decisions. To set the administrative area of the administrative application of 
human resource management, work environment, strategic planning services, 
customer support and documentation control. For the financial area is structured 
procedures for sales and purchases and the systematization of information and 
accounting process to start in gathering and organizing documents, Daybook, 
Ledger, Trial Balance, Income Statement, Balance Sheet, Statement of Changes 





















El desarrollo de la actividad de Estudios de Impacto Ambiental, es un proceso 
donde se planifica la ejecución de Proyectos al servicio de la sociedad pero sobre 
todo al cuidado de la naturaleza y medio ambiente para que no exista un impacto 
negativo que ponga en peligro la existencia de la flora y fauna del maravillo 
ecosistema que posee nuestra Amazonía ecuatoriana. 
 
En el Capítulo I, podemos conocer los Aspectos Generales de la empresa como 
son  los Antecedentes que consiste en determinar la base legal a la cual está 
sujeta de acuerdo a la actividad económica a la que se dedica. Mediante un 
análisis del sector empresarial donde se desenvuelve se hace referencia a 
sistema externo los cuales ayudan a plantear objetivos de manera competitiva.  
Una pequeña reseña histórica así como los servicios que ofrece conllevan a 
identificar cuál es el campo de desarrollo de las actividades como ente que presta 
servicios a nivel Nacional específicamente en la Amazonía; para la ejecución de 
dichas actividades posee un talento humano calificado y capacitado en cada área. 
 
En el Capítulo II, se describe en forma teórica los elementos de que intervienen 
en el área administrativa y financiera de la empresa, siendo éstos necesarios para 
una mejor comprensión. El proceso administrativo es un instrumento estratégico 
para obtener resultados eficientes y eficaces a través de la planificación, 
organización, dirección y control de las actividades y la toma de decisiones a nivel 
organizacional. 
En el área contable se detallan las Normas Internacionales de Contabilidad más 
utilizadas, así como las Normas Internacionales de Información Financiera 
vigentes en el país; los resultados del proceso contable son los estados 
financieros de los cuales se realizan ejemplos. 
 
En el Capítulo III, tenemos un enfoque más específico de la empresa mediante el 
direccionamiento estratégico, donde se describen la misión, visión, objetivos, 
políticas, estrategias y valores que se aplican en las actividades que realiza. A 
través del análisis situacional se describen los procedimientos a nivel 
administrativo representado por el área administrativa y a nivel financiero por el  
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área contable de la empresa, cada área tiene responsables que dan cumplimiento 
a los procedimientos. 
 
En el capítulo IV, encontramos la  Propuesta de Procedimientos Administrativos y 
Financieros para la empresa; para la representación gráfica o desarrollo a través 
de los organigramas, primero se realiza un análisis sobre lo que son los 
procedimientos identificando el propósito, alcance, responsable  para cada área. 
La investigación dentro enfoca el elemento más valioso que es el talento humano 
que para un mejoramiento continuo de su bienestar se realiza un formulario de 
evaluación del clima laboral, así también se propone el organigrama estructural de 
acuerdo a la línea de autoridad y las unidades administrativas que integran la 
organización. 
Como entidad que realiza actividades calificadas es importante conocer la Norma 
de Gestión de Calidad ISO correspondiente al óptimo desarrollo en el sector 
ambiental. Así también se describe la propuesta de procedimientos para el área 
contable de gestión de ventas  y de gestión de compras, para el área financiera 
con la estructura de los Estados Financieros y el análisis financiero; además se 
describe  los módulos del sistema contable donde se desarrollará el ejercicio 
práctico. 
 
En el Capítulo V, se desarrolla la aplicación práctica que comprende un estado de 
Situación Inicial al primero de diciembre del 2010 y la realización de transacciones 
durante este mes lo que comprende Libro Diario, Mayores, Balance de 
Comprobación, estado de resultados, Balance General, Esta de Evolución del 
Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y análisis financiero mediante índices o 
razones financieras. 
 
En el Capítulo VI, se establecen las conclusiones de toda la investigación y 
estudio mediante un análisis general de cómo los Procedimientos Administrativos 
y Financieros ayudan a obtener resultados de manera eficiente y eficaz para el 
óptimo crecimiento institucional; así también se realiza recomendaciones para que 
la empresa canalice la aplicación de los Procedimientos como un instrumento que 
garantice un mejoramiento en las operaciones de las áreas Administrativa y 






1. ASPECTOS GENERALES 
1.1. ANTECEDENTES 
1.1.1  BASE LEGAL DE LA EMPRESA 
La base legal recoge los principios de la Constitución Política de la República, que 
considera la protección ambiental como uno de los deberes primordiales del 
Estado, establece que éste reconocerá y garantizará a las personas: "El derecho 
a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 
contaminación"1,  así  como  también: "El derecho a una calidad de vida que 
asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; 
educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales 
necesarios"1.Además, la misma Carta Magna declara de interés público: 
 
"1.-La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 
 
2.- La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios 
naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los 
requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y 
privadas. 
 
3.- El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que 
garantice la conservación  de  la  biodiversidad  y  el  mantenimiento  de  los  
servicios  ecológicos,  de conformidad con los convenios y tratados 
internacionales. "1 
 
La   Carta   Magna,   establece   que   la   ley   tipificará   las   infracciones   y   
determinará los procedimientos  para  establecer  responsabilidades  
administrativas,  civiles  y  penales,  que correspondan a las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las 
normas de protección al medio ambiente. 
 
1.  Acuerdo Ministerial No.178. Ministerio del Ambiente 
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Y  es  así  que,  incluso  establece  la  obligatoriedad  de  tomar  medidas  
preventivas  en caso de dudas sobre el impacto o las consecuencias ambientales 
negativas de  alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica de 
daño. 
 
La Ley de Gestión Ambiental, en su capítulo relativo a la evaluación de impacto 
ambiental y al control ambiental, dicta que: 
 
"Art.  19.-  Las  obras  públicas  privadas  o  mixtas  y  los  proyectos  de  inversión  
públicos  o privados  que  puedan  causar  impactos  ambientales,  serán  
calificados  previamente  a  su ejecución,  por  los  organismos  descentralizados  
de  control,  conforme  el  Sistema  Único  de Manejo Ambiental, cuyo principio 
rector será el precautelatorio. 
 
Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 
evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; 
planes de manejo de riesgo; sistemas  de  monitoreo;  planes  de  contingencia  y  
mitigación;  auditorías  ambientales  y planes de abandono.  Una vez cumplidos 
estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos”. 
La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se 
le realizará mediante la auditoría ambiental externa, practicada por consultores 
previamente calificados por el Ministerio del Ambiente, a fin de establecer los 
correctivos necesarios.  
1.1.2  ANÁLISIS DEL SECTOR EMPRESARIAL 
Las tierras y territorios forman parte integral de la vida. La naturaleza no debe ser 
un objeto de compra venta de los capitalistas, que siempre quieren dominar al 
mundo. Los pueblos, comunidades y nacionalidades piden respeto a los derechos 
colectivos, a la identidad cultural, la diversidad, el derecho a la vida y un ambiente 
sano. El Ser humano y la naturaleza no pueden separarse, ya que son 
complementarios.  
Pese a que en la actualidad existen esfuerzos importantes por una valoración 
económica del patrimonio natural, este gran potencial no está visibilizado 
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suficientemente en las cuentas nacionales, no es un instrumento de política, ni 
existen aún mecanismos claros para su caracterización y su distribución 
equitativa, siendo éste (por su intima relación con las economías campesinas e 
indígenas) conjuntamente con una modificación del patrón extractivo de la 
economía nacional, los retos más grandes de la gestión ambiental en el país. 
 
1.1.2.1 Importancia del sector ambiental en el desarrollo nacional. 
 
Ecuador es un país cuya economía se sostiene principalmente en el uso intensivo 
de los recursos naturales. 
Las actividades económicas que dependen del uso directo de recursos naturales 
y provocan graves impactos ambientales y sociales, en su conjunto contribuyen 
con un importante porcentaje en las exportaciones  y a la vez representan un 
aporte significativo al PIB: 
 
“La actividad petrolera es la que mayor impacto negativo genera sobre el 
patrimonio natural; sin embargo, representa el 54% de las exportaciones y el 24% 
del PIB, señalando la gran dependencia de la economía ecuatoriana de esta 
actividad que, además, ocupa el 20,12 % del territorio nacional, y tiene presencia 
en un 18.5% del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado(PANE)”2. 
 
 La actividad forestal, con menor presencia en exportaciones y PIB es una 
actividad altamente depredadora que ha ocasionado la pérdida de bosque nativo 
por tala ilegal. Por otra parte, la tala ilegal del bosque así como la expansión de la 
frontera agrícola han ido paulatinamente, provocando el cambio de uso del suelo. 
 
“A esto podemos añadir que en los últimos 40 años se ha provocado una pérdida 
de la cobertura vegetal en un 60%;pérdida del manglar en un 70%, entre otros 
alarmantes datos que, junto con sus consecuencias en el deterioro de las 
condiciones de vida de la población, nos muestran que la tendencia de uso de los 




2.  Datos Análisis Ambiental País, 2010. Plan Estratégico 
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Impactos ambientales y sociales 
 





Perdida de cobertura boscosa y biodiversidad Contaminación 
de agua y suelos por derrames del producto con limitada 
recuperación y alto costo para la remediación  







Emisores contaminantes hacia la atmosfera: PTS, SO2, NOx, 
HC y CO2 
 
Agrícola (banano, 





Destrucción bosque nativos (expansión de la frontera agrícola, 
cambio de uso del suelo) Erosión de los suelos.  
Contaminación de los suelos y agua afectación a la salud 
humana por uso de productos químicos inadecuados 
Riesgos en la seguridad alimentaria (monocultivos) 
 
Pesca y camarón 






Pérdida de biodiversidad (ecosistema manglar)  
Desplazamiento de comunidades recolectoras de moluscos, 
crustáceos y peces 
Contaminación de ríos y estuarios por desechos sólidos y 
aguas residuales 










Perdida bosques nativos (tala ilegal, deforestación 
198000has/año 
Perdida de la biodiversidad  
Menor disponibilidad de agua 
Conflictos socio ambientales 
Perdida de opciones de sustento con  productos no 
maderables 
Cuadro 1. Datos análisis Ambiental País, 2009. Plan Estratégico 
 
 
Impactos negativos al ambiente también provienen de criterios y técnicas 
inapropiadas para la producción utilizadas por comunidades indígenas y 
campesinas. Tanto en la gran empresa como en las actividades productivas 
campesinas ha existido una limitada conciencia ambiental. 
Situación que está modificándose de manera paulatina, especialmente en el 
sector agrícola y en el campesinado. 
 
Es importante destacar que el progresivo deterioro de los recursos naturales está 
ligado históricamente a los enfoques y políticas adoptadas por los gobiernos para 
el desarrollo de la productividad agropecuaria (Reforma Agraria, sustitución de 
importaciones, liberalización de mercados, agro exportación) decisiones 
gubernamentales que nunca observaron sus impactos ambientales y sociales. 
 
“La contribución de este patrimonio natural (que en su conjunto alcanzan cerca 
del 40% del territorio nacional y contiene a su interior dinámicas culturales 
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importantes, dada la presencia de comunidades locales, indígenas y 
afroecuatorianas) al bienestar de la población y su potencial para el desarrollo 
nacional son enormes por la cantidad y variedad de bienes y servicios que 
aportan la biodiversidad, el bosque, el suelo, el agua, (seguridad alimentaria, 
regulación hídrica y provisión de agua para consumo, para la agricultura y para 
generación hidroeléctrica (las áreas protegidas proveen el 60% de la energía del 
país”2. 
 
Frente a la considerable pérdida y deterioro de los recursos naturales y la 
permanente amenaza a las áreas protegidas un esfuerzo que debe profundizarse 
es el reconocimiento del valor del patrimonio natural para garantizar la continuidad 
de los procesos sociales, económicos, culturales y ambientales; la consideración 
de que no existe desarrollo posible ni viable si no hay un manejo adecuado de los 
recursos naturales, especialmente los recursos suelo y agua. 
 
1.1.2.3 Principales problemas del sector ambiental 
 
Los problemas ambientales del país se definen por el grado de deterioro y pérdida 
de los recursos naturales, por las distorsiones generadas debido al inadecuado 
uso, manejo, aprovechamiento y distribución de los recursos naturales. 
 
Una problemática a ser enfrentada desde una gestión ambiental que presenta las 
siguientes limitaciones, las mismas que han ido acentuándose, especialmente, 
durante las dos últimas décadas: 
 
 Dispersión de la legislación en varias instancias de gestión del ejecutivo, 
falta de reglamentación de varios cuerpos normativos y obsolescencia de 
algunas normas, limitando especialmente las acciones de control y sanción 
de los delitos ambientales, y determinando, en general, una baja aplicación 
de la legislación ambiental y un bajo desempeño de las estrategias 
ambientales. 
 Escasos recursos fiscales asignados a la gestión ambiental que limita el 
ejercicio de autoridad en lo que respecta a actividades de control y sanción;  
 
 
1.  Datos Análisis Ambiental País 2010, Plan Estratégico 
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retrasa el despliegue de iniciativas para la prevención y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 
 
 Ausencia de investigación científica sobre el patrimonio natural, (áreas 
protegidas, patrimonio forestal, bosques protectores, áreas marino-
costeras) que limita el aprovechamiento sustentable de estos recursos en 
sus distintas posibilidades, así como tomar medidas de prevención y 
control más eficientes. 
 
De todos estos problemas, la escasez de recursos fiscales para la gestión 
ambiental, es la debilidad mayor en este sector y que evidencia el bajo nivel de 
valoración de los gobiernos hacia el mismo, así como la falta de conciencia y 
posicionamiento del tema ambiental en la política de Estado, más aún por la gran 
dependencia económica de los recursos naturales. 
 
1.1.2.4 Avances significativos en el sector ambiental 
 
Los avances en el tema ambiental pueden definirse como el grado de 
incorporación de la dimensión ambiental en los distintos ámbitos del desarrollo: 
político-institucional, socio-cultural, y económico, y que se evidencian en procesos 
de recuperación, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 
 
1.1.2.4.1 Ámbito político institucional 
 
Se refiere al conjunto de normas, políticas, instancias operativas, recursos 
fiscales, y otros aspectos como la planificación que posibilitan una gestión 
ambiental adecuada y permiten ejercer la autoridad de manera efectiva. 
En ese campo vale la pena destacar:  
a. la paulatina incorporación de los preceptos ambientales en la Constitución 
de la República, así como la creación de leyes y estrategias para la gestión 
ambiental;  
b. la consolidación de las instancias de conducción y gestión ambiental;  




1.1.2.4.2 Ámbito socio cultural 
 
Se refiere al conjunto de conceptos y enfoques que configuran la conciencia y el 
comportamiento, y las medidas o iniciativas que se adoptan para impulsar la 
participación ciudadana orientada a la conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, incidiendo también para ello, los avances 
generados en el nivel político e institucional y el accionar de grupos de presión. 
 
 Las prácticas productivas deben observar parámetros ambientales, lo cual 
se ha dado con base en planes de capacitación pensados y estructurados 
desde las realidades locales-, además, la política económica debe 
incorporar la variable ambiental;  
 La construcción de varios instrumentos de gestión como las normas para el 
manejo de los bosques con participación y desde los intereses de las 
comunidades locales;  
 Las experiencias en control social a las actividades con incidencia 
ambiental tanto del sector privado como del público, con énfasis en la 
contaminación del aire en las ciudades más grandes y las concesiones 
mineras y petroleras en la Amazonía. 
 
1.1.2.4.3 Ámbito económico 
 
En este campo son relevantes, por una parte, los procesos productivos con 
manejo adecuado del recurso agua, suelo, bosque, biodiversidad, ligados a la 
producción limpia y el comercio justo, y que están mejorando las condiciones 
socio económicas de comunidades locales, aplicando criterios y esquemas como 
los “agro negocios”, las alianzas entre producción y mercado, haciendo de estas 
experiencias espacios territoriales sustentables. 
 
Cabe señalar que la mayoría de estos procesos ha sido posible por el apoyo 
técnico y financiero de la cooperación internacional. 
Por otra parte se destaca la tendencia cada vez más creciente a la 
responsabilidad social empresarial que evidencia y la promoción de una “industria 
verde”; empresas que cada vez más tienen la presión de una demanda por 
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productos ambientalmente amigables. Una tendencia sobre la que aún hay 
camino que recorrer. 
 
Como conclusión de los avances en el sector ambiental se puede decir que:  
 
a) Es el ámbito de lo político institucional el que evidencia avances más 
significativos para la gestión ambiental en el país, no obstante como se 
señaló en su problemática, el reto está en su actualización y real 
aplicación;  
 
b) Es el sector económico de la agricultura el que más avances muestra en la 
toma de medidas de protección ambiental, por la presión del comercio 
internacional por un lado, pero también por el enfoque territorial de la actual 
política de actuación en el sector rural que favorece procesos de manejo y 
protección ambiental en manos campesinas. 
 
1.1.3  OBJETIVOS DE LA EMPRESA ENVIROTEC CÍA. LTDA. 
 
La Compañía tendrá por objeto: 
a) El ejercicio comercial de la ingeniería en todas sus especialidades tales 
como las relacionadas con el asesoramiento, la representación y 
prestación de servicios en toda clase de estudios, conceptos técnicos, 
investigaciones, diseños, supervisión, fiscalización y evaluación de obra y/o 
proyectos; 
b) La proyección, prospección, dirección, administración y desarrollo de obras 
relacionadas con la profesión de la ingeniería y demás ramas afines y 
complementarias; 
c) Ejecución de proyectos, el control, evaluación, capacitación, desarrollo, 
planificación, asesoría y estudios en las ramas de ingeniería, medio 
ambiente, ingeniería de transporte y vialidad, geología, mantenimiento, 
comunicaciones; 
d) El control de la contaminación ambiental de proyectos de desarrollo, 
estudios de impacto ambiental, estudios ecológicos, estudios de duelos, y 
diseño de tratamientos de aguas residuales, industriales y municipales, 
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plantas acueductos, alcantarillados, desechos sólidos, estudios 
hidrogeológicos, estudios de aguas subterráneas y otros; 
e) Asesorar a personas naturales y jurídicas para la contratación de personal 
calificado o no calificado; 
f) Prestación de servicios petroleros en general; 
Para el cumplimiento de su objetivo, la compañía podrá realizar toda clase de 
actos, contratos u operaciones permitidos por las leyes ecuatorianas. 
 
1.2  LA EMPRESA 
 
1.2.1  RESEÑA DE LA EMPRESA 
Envirotec Cia. Ltda. es una empresa ecuatoriana especializada en el desarrollo 
de la Ingeniería Ambiental y demás ramas afines. La empresa se constituyó el 20 
de octubre de 1993 y la experiencia adquirida en Consultoría en la amazonia 
ecuatoriana nos han permitido conocer la fragilidad de su ecosistema y formular 
planes de manejo adecuados para su protección. 
Envirotec Cía. Ltda., es una empresa ecuatoriana comprometida con el desarrollo 
óptimo  de la consultoría en ingeniería ambiental, basada en la Ingeniería 
innovadora de la Gestión Ambiental  y demás ramas afines, con el afán de dar un 
servicio al cliente satisfactorio dentro de sus requerimientos y consideraciones 
para el adecuado manejo ambiental. Esta empresa ha realizado diferentes 
proyectos con importantes clientes nacionales e internacionales. A continuación 
se describen los campos de acción de Envirotec:  
 Estudios de Impacto Ambiental 
 Plan de Manejo Ambiental 
 Supervisión Ambiental 
 Cartografía y Manejo de Sistemas de Información Geográfica 
 Análisis Específicos de Calidad de Agua y Aire 
 Fiscalización Ambiental 
 Monitoreo Ambiental 




 Planes de Contingencia 
 Estudios de Línea Base Ambiental Específica 
 Estudios Geológicos 
 Remediación Ambiental 
 
Registro y Calificaciones 
Para el desarrollo de las actividades la empresa Envirotec Cia. Ltda. se encuentra 
registrada y calificada en las siguiente empresas y organismos:  
 Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el Nº 2605, Tomo 124 del 22 
de Noviembre de 1993 y con el Expediente Nº 48066-93 en la 
Superintendencia de Compañías.  
 Asociación de Compañías Consultoras del Ecuador (ACCE) bajo el Nº 
CCN-249  
 Comité de Consultoría, Secretaría Técnica Nº 2-261-CCN  
 Ministerio del Ambiente 
 PetroEcuador 
 Petroproducción 
 Distrito Metropolitano de Quito 
La empresa Envirotec para realizar los proyectos de Ingeniería Ambiental se basa 
en un formato de procedimientos, donde se especifican las actividades que deben 
realizarse antes, durante y después de la puesta en marcha. La finalidad de 
seguir estos lineamientos es ayudar a que los especialistas o responsables de la 
ejecución de proyecto, tengan claro las funciones y responsabilidades a cumplir 
para obtener resultados de calidad y lograr la satisfacción del cliente. 
A continuación se presentan un análisis para el desarrollo y ejecución de 
proyectos, para tener una perspectiva de la actividad económica de la empresa y 





1.3 PROCEDIMIENTOS PARA PROYECTOS 
1.3.1 PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y PLANIFICACIÓN DE 
PROYECTOS 
Este procedimiento de manera general nos permitirá conocer los lineamientos y 
controles de cómo la empresa realizar el análisis para el diseño y planificación de 
proyectos que realiza ENVIROTEC Cía. Ltda. 
Este procedimiento aplica para todas las actividades involucradas en el diseño y 
planificación de cada proyecto de ENVIROTEC sean estos estudios ambientales o 
inventarios forestales 
El Coordinador general es el responsable de asegurar que este procedimiento sea 
implementado y efectivo. 
 
PROCEDIMIENTO  
1.  PLAN ANUAL DE PROYECTOS 
 
El CG elabora el Plan anual de proyectos de acuerdo a las expectativas para el 
año,  las estadísticas de años anteriores y la previsión de recursos económicos y 
técnicos para revisión de la  Gerencia General. Dicho plan servirá a la Gerencia 
General para definir las estrategias comerciales para nuevos proyectos y clientes. 
 
2.  MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y DEL CLIENTE 
 
El Coordinador General elabora y mantiene actualizada la MRC la cual incluye la 
siguiente información: 
- Cliente 






- Tipo de requisito: Legales, Técnicos, Ambiente, Salud y seguridad, otros. 
 
Los requisitos para proyectos deberán ser consultados para la elaboración de los 
términos de referencia y las propuestas técnicas de cada proyecto 
 
3.  OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
El Coordinador General elabora la oferta técnica y económica en coordinación con 
la secretaria general de acuerdo a los términos de referencia proporcionados por el 
cliente. Se entrega a la Gerencia General para su revisión y aprobación y posterior 
entrega al cliente.   
 
4. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 
 
El Coordinador General y/o  la Gerencia General realizan reuniones de 
planificación con el cliente para establecer claramente los lineamientos del 
proyecto.  Dicha información queda consignada en el registro de reuniones de 
capacitación,  planificación interna o con el cliente. 
 
El Coordinador General elabora la planificación de cada proyecto de acuerdo al 
instructivo de planificación de proyectos una vez que se ha realizado el contrato 
con el cliente y establecidos todos los lineamientos para la realización del 
proyecto.   
El Coordinador General realiza el cronograma de ejecución del proyecto según 
registro y el registro de recursos técnicos, humanos y económicos. 
La Secretaria general y/o el Coordinador General realiza la convocatoria a la 
reunión de planificación a los consultores  mediante el registro de convocatoria a 
consultores y al personal interno de ENVIROTEC vía mail o de manera verbal.   
Se realiza la reunión de planificación con el personal involucrado y se registra 
(registro de reuniones de capacitación,  planificación interna o con el cliente), en 
dicha reunión el Coordinador General informa al personal convocado acerca de los 
términos de referencia, la oferta técnica del proyecto, los requisitos del cliente,  
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cronograma de ejecución de proyectos, especificación de características y criterios 
de aceptación del producto y recursos técnicos, humanos y económicos y se 
establecen los lineamientos para las salidas de campo y la elaboración y entrega 
del informe (formatos y fechas). 
En dicha reunión se establecen además los mecanismos para la revisión, 
verificación y validación del diseño y desarrollo. 
El CG pone a disposición de los consultores y personal interno de ENVIROTEC 
toda la información bibliográfica y la legislación ambiental ecuatoriana necesaria 
para el proyecto. 
Una vez terminada la reunión se llena el registro de reuniones, capacitación,  
planificación interna o con el cliente  y el acta de reunión de planificación.  
LIBERACIÓN DEL PRODUCTO 
 
El CG es el responsable de la liberación del producto y debe verificar antes de esto 
que los requisitos establecidos del cliente y del producto sean cumplidos, y dejar 
registro mediante lista de verificación de planificación. 
NOTIFICACIÓN INICIO DE TRABAJOS EN CAMPO 
 
El CG notifica al cliente el inicio de los trabajos de campo mediante el registro de 
notificación al cliente de inicios de trabajo. 
 
1.3.2 PROCEDIMIENTOS PARA GESTIÓNTÉCNICA Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS 
Establecer la metodología, los lineamientos y controles para el desarrollo de los 
proyectos en  ENVIROTEC y su validación. 
Este procedimiento aplica para todas actividades involucradas en el desarrollo de 
cada proyecto de ENVIROTEC sean estos estudios ambientales, o inventarios 
forestales 
El Director técnico es el responsable de asegurar que este procedimiento sea  
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El Director Técnico recibe la información del diseño del proyecto, proporcionada 
por el Coordinador General.  Además revisa la información disponible y los 
requisitos legales aplicables a cada proyecto. 
Teniendo en cuenta esta información, el Director Técnico en coordinación con el 
Coordinador General determina los requerimientos técnicos para realización de 
cada proyecto así como también los requisitos y lineamientos para las salidas de 
campo. Estos requerimientos y lineamientos serán comunicados al equipo de 
trabajo (técnicos, consultores) en la reunión de planificación de cada proyecto. 
6. SALIDA DE CAMPO 
 
Una vez establecidos los lineamientos y requisitos para cada proyecto y hecha la 
notificación de inicio de trabajo al cliente según registro se realiza la salida de 
campo siguiendo el instructivo de salida de campo. 
En cada salida se realiza la toma de muestras y recopilación de información según 
los instructivos: 
- Instructivo de muestreo de suelos  
- Instructivo de muestreo de agua  
- Instructivo de muestreo biótico  
 
La información recopilada, los equipos utilizados, los incidentes y accidentes, los 
gastos y los cambios en el diseño y desarrollo del proyecto  serán registrados 
según los registros establecidos en el instructivo de salida de campo. 
En el caso de las auditorías ambientales, el Director Técnico realiza la salida de 
campo  siguiendo el instructivo de salida de campo. Los muestreos se realizan 
bajo los mismos instructivos para el muestreo de suelos, agua y bióticos descritos 
en el párrafo anterior. 
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7. ELABORACIÓN DEL INFORME BORRADOR 
 
El Director Técnico revisa los informes de cada uno de los técnicos y consultores 
auditores con su respectivo Registro de presentación y seguimiento de informes 
internos y auditorías ambientales, así como los resultados entregados por los 
laboratorios, los cuales se registran para seguimiento en el registro de resultados 
de análisis de laboratorio. 
Una vez revisados estos documentos el Director Técnico valida el diseño y 
desarrollo del producto mediante el  Registro de presentación y seguimiento de 
informes internos y auditorías ambientales, y genera de ser necesario las acciones 
correctivas y preventivas resultantes mediante el registro de acciones correctivas y 
preventivas. 
El Director Técnico realiza los informes borrador según el instructivo para la 
revisión y elaboración del informe final y siguiendo el formato de informe final o  el 
formato de auditoría preliminar. 
El Director Técnico recepta los informes de los técnicos y consultores auditores 
con las observaciones y correcciones solicitadas y arma el cuerpo del informe 
borrador: 
Ficha técnica, introducción, descripción del área, áreas de influencia, impactos y 
riesgos  
El Director Técnico elabora además el capítulo 4 de descripción del proyecto, 
capitulo 8: Plan de manejo ambiental, capitulo 9: plan de monitoreo.  
 
8. INFORME FINAL 
 
El Director Técnico entrega a la secretaria el informe borrador para su edición y 
control de calidad.  Una vez revisado la secretaria general imprime y entrega el 
informe final al cliente y registra dicha entrega en el registro de entrega de informe 




EL Director Técnico apoya al Coordinador General en la respuesta a las 
observaciones técnicas hechas por el cliente a los informes de los estudios 





2. MARCO TEÓRICO. 
2.1 ADMINISTRACIÓN 
2.1.1 ADMINISTRACIÓN DINÁMICA 
 
En algunos casos las instituciones han emprendido procesos de reestructuración 
que implica no solamente el rediseño de la oferta formativa sino también la 
estructura organizacional, los modelos de atención y las formas de 
relacionamiento con los actores involucrados.  
En cuanto a los impactos en la gestión, estas experiencias inician como amplias 
acciones en la capacitación de los recursos humanos vinculados a estas 
instituciones.  
En los procesos institucionales se debe tomar en cuenta: 
1. Cambios en el proceso, tanto de valor como de apoyo 
2. Rediseño de los procesos técnicos y administrativos  
3. Orientación la institución hacia la gestión de la calidad total  
A través de esta etapa de modernización institucional, se considera que los 
principales logros alcanzados sean: 
 Establecimiento de una estructura organizacional más dinámica 
 El inicio de una cultura organizacional hacia la calidad total  
 Los fundamentos para desarrollar una excelente imagen institucional  
 La optimización de los recursos humanos existentes 
 Una mejor distribución de las diferentes funciones dentro de las áreas y 
puestos de trabajo 
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“En su concepción más sencilla se puede definir el proceso administrativo como la 
administración en acción, o también como: 
El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 
administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. 
Cuando se administra cualquier empresa,  existen dos fases: una estructural, en 
la que a partir de uno o más fines se determina la mejor forma de obtenerlos, y 
otra operativa, en la que se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr 
lo establecido durante el periodo de estructuración.”3 
 A estas dos fases se les llama: mecánica y dinámica de la administración. La 
mecánica administrativa es la parte teórica de la administración en la que se 
establece lo que debe hacerse, y la dinámica se refiere a cómo manejar el 
organismo social. 




1. Simplifica el trabajo al establecer principios, métodos y procedimientos, 
para lograr mayor rapidez y efectividad en la ejecución de proyectos. 
2. La productividad y eficiencia de la empresa están en relación directa con la 
aplicación de una buena administración.  
A través de sus principios la administración contribuye al bienestar de la 
comunidad, ya que proporciona lineamientos para optimizar el aprovechamiento 
de los recursos, para mejorar las relaciones humanas y generar empleos. 
 
3.  VASQUEZ, Victor Hugo. Organización Aplicada, Segunda Edición 2002.Pag. 81 
Planeación Organización Dirección Control 
- ¿Qué es lo que 
se quiere hacer? 
- ¿Qué se va a 
hacer? 
- ¿Cómo se va a 
hacer? 
- Verificar que se 
haga 




2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
La Administración se caracteriza por ser un proceso conformado por los 
siguientes pasos. 
 
2.1.3 PROCESO ADMINISTRATIVO 
 “Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una 
actividad.  La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 
controlar las actividades de los miembros de la empresa y el empleo de todos los 
demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas 
establecidas para la organización”4. 
“La administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo 
conocimiento exhaustivo es indispensable a fin de aplicar el método, los principios 
y las técnicas de esta disciplina, correctamente”4. 
 
2.1.3.1 DIAGRAMA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
Este diagrama nos permitirá identificar el Proceso Administrativo en la fase 
estructural y en la fase operativa de una empresa sea comercial, de servicios o 
industrial. 
 
4.  CHIAVENATO Idalberto. Administración de los Nuevos Tiempos, año 2002. Pag.124 







- Estructura  
- Administración de 
recursos humanos 
 
- Motivación  
- Liderazgo  
- Comunicación  
- Comportamiento  











2.1.3.2 FASE MECÁNICA O ESTRUCTURAL 
“Administración es un proceso muy particular consistente en las actividades de 
planeación, organización, ejecución y Control, desempañadas para determinar y 
alcanzar objetivos y resultados con el uso de recursos humanos y otros recursos” 
2.1.3.2.1 PLANIFICACIÓN 
“Planificar implica que los administradores piensen con antelación en sus metas y 
acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no en 
corazonadas”5. 
La planificación requiere definir los objetivos o metas de la organización, 
estableciendo una estrategia general para alcanzar esas metas y desarrollar una 
jerarquía completa de Planes para coordinar las actividades. 
5.  TERRY & GRANKLIN. Principios Administrativos, año 2000. Pag.22 
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La planificación define una dirección, se reduce el impacto del cambio, se 
minimiza el desperdicio y se establecen los criterios utilizados para controlar. 
 
 2.1.3.2.2 ORGANIZACIÓN 
"Organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir 
entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos 
de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los 
planes y objetivos señalados"4. 
Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 
recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos 
puedan alcanzar las metas de la organización.  Diferentes metas requieren 
diferentes estructuras para poder realizarlos. 
 
2.1.3.3 FASE DINÁMICA U OPERATIVA 
2.1.3.3.1 DIRECCIÓN 
“Es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de 
lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida a base de 
decisiones”4. 
Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 
esenciales.  La dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada 
una de las personas que trabajan con ellos. 
Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás que se les unan para 
lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y la organización.      
2.1.3.3.2 CONTROL 
“Se puede definir como el proceso de vigilar actividades que aseguren que se 
están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación 
significativa. Todos los gerentes deben participar en la función de control, aun 
cuando sus unidades estén desempeñándose como se proyectó”4.  
 
4.  CHIAVENATO Idalberto. Administración de Los Nuevos Tiempos, año 2002. Pag.124 
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Los gerentes no pueden saber en realidad si sus unidades funcionan como es 
debido hasta haber evaluado qué actividades se han realizado y haber 
comparado el desempeño real con la norma deseada. Un sistema de control 
efectivo asegura que las actividades se terminen de manera que conduzcan a la 
consecución de las metas de la organización.  
 
2.2 CONTABILIDAD 
2.2.1 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
“Las Normas Internacionales de Información Financiera son emitidas por el 
International Accounting Standars Boards (IASB), basan su utilidad en la 
presentación de información consolidada en los Estados Financieros. 
Objetivos de las NIIF 
 Las NIIF favorecen una información financiera de mayor calidad y 
transparencia, su mayor flexibilidad dará un mayor protagonismo al 
enjuiciamiento para dar solución a los problemas contables, es decir la 
aplicación del valor razonable, o el posible incremento de la actividad 
litigiosa.  
 La calidad de las NIIF es una condición necesaria para cumplir con los 
objetivos de la adecuada aplicación, solo de este modo tiene sentido su 
condición de bien público susceptible de protección jurídica.  
 Imponer el cumplimiento efectivo de la norma y garantizar la calidad del 
trabajo de los auditores, cuyo papel es esencial para la credibilidad de la 
información financiera.  
 Hacer uso adecuado de la metodología y la aplicación en la praxis diaria.  
Normas emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad IASB.  
La Superintendencia de Compañías en el uso de sus facultades vigilará y 




6. AGUIRRE M. JUAN. Normas Internacionales de Información Financiera. Edición MMVI. Pág. 97 
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NIIF 1: Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera:  
Especifica como las Entidades deben llevar a cabo la transición hacia la adopción 
de las NIIF para la presentación de sus Estados Financieros. 
NIIF 2: Pagos basados en acciones: 
Requiere que una Entidad reconozca las transacciones de pagos basados en 
acciones en sus Estados Financieros, incluyendo las transacciones con sus 
empleados o con terceras partes a ser liquidadas en efectivo, otros activos, o por 
instrumentos de patrimonio de la entidad. Estas transacciones incluyen la emisión 
de acciones para el pago u opciones de acciones dadas a los empleados, 
directores y altos ejecutivos de la entidad como parte de su compensación o para 
el pago a proveedores tales como los de servicios. 
NIIF 3: Combinaciones de negocio: 
Requiere que todas las combinaciones de negocios sean contabilizadas de 
acuerdo con el método de compra como también la identificación del adquiriente 
como la persona que obtiene el control sobre la otra parte incluida en la 
combinación o el negocio. Define la forma en que debe medirse el costo de la 
combinación (activos, pasivos, patrimonio y el criterio de reconocimiento inicial a 
la fecha de la adquisición. 
NIIF 4: Contratos de seguros: 
Tiene como objetivos establecer mejoras limitadas para la contabilización de los 
contratos de seguros (asegurador), es decir revelar información sobre aquellos 
contratos de seguros. 
NIIF 5: Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
interrumpidas: 
Define aquellos activos que cumplen con el criterio para ser clasificados como 
mantenidos para la venta y su medición al más bajo, entre su valor neto y su valor 
razonable menos los costos para su venta y la depreciación al cese del activo, y  
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los activos que cumplen con el criterio para ser clasificados como mantenidos 
para la venta y su presentación de forma separada en el cuerpo del balance de 
situación y los resultados de las operaciones descontinuadas, los cuales deben 
ser presentados de forma separada en el estado de los resultados. 
NIIF 6: Exploración y evaluación de los recursos minerales: 
“Define la exploración y evaluación de los recursos minerales, participaciones en 
el capital de las cooperativas, derecha de emisión (contaminación), determinación 
de si un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento, derecho por intereses en 
fondos de desmantelamiento, restauración y rehabilitación medioambiental”6. 
NIIF 7: Instrumentos financieros: Información a revelar 
Revela información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar 
la importancia de los instrumentos financieros para una entidad, la naturaleza y 
alcance de sus riesgos y la forma en que la entidad gestiona dichos riesgos. 
La NIIF 7 requiere que las entidades revelen información acerca de la relevancia 
de los instrumentos financieros para la situación financiera y los resultados de una 
entidad.  
NIIF 8: Segmentos operativos 
Las entidades deberán revelar la información necesaria que permita a los 
usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y los efectos financieros 
de las actividades en las que participan y los entornos económicos en los que 
operan. 
La NIIF 8 se aplica a los estados financieros consolidados de un grupo con una 
sociedad dominante (y a los estados financieros individuales o separados de una 
entidad). 
NIIF 9 -  Destinatarios del IFRS para PYMES 
El IFRS para PYMES tiene la intención de que sea usado por las entidades de 
tamaño pequeño y mediano (PYMES) que satisfagan las siguientes dos 
condiciones: 
6. AGUIRRE M. JUAN. Normas Internacionales de Información Financiera. Edición MMVI. Pág. 120 
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(a) No tengan accountability pública, y 
(b) Publiquen estados financieros de propósito general para usuarios externos. 
 
¿Qué es accountability pública? 
Una entidad tiene accountability pública si: 
(a) Sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado 
público o está en proceso de emitir tales instrumentos para que se negocien en un 
mercado público: una bolsa de valores local o extranjera o un mercado OTC 
(over-the-counter), incluyendo los mercados locales o regionales, 
(b) Como uno de sus negocios primarios tiene activos en una capacidad fiduciaria 
para un grupo amplio de externos. Este es típicamente el caso de bancos, 
uniones de crédito (cooperativas financieras), compañías de seguros, agentes de 
bolsa (brokers y dealers), fondos mutuos y bancos de inversión. 
 
2.2.2 LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
“NIC 1: Presentación de estados financieros 
Establece el marco global para la presentación de estados financieros para uso 
general, incluyendo directrices sobre su estructura y el contenido mínimo. 
Generalmente, los estados financieros deben prepararse con una periodicidad 
anual. Si cambia la fecha de cierre del ejercicio, y los estados financieros se  
presentan para un periodo distinto al año, será necesario informar de este hecho. 
Un conjunto completo de estados financieros debe incluir: 
– un estado de situación financiera 
– un estado de ingresos y gastos totales 
– un estado de cambios en el patrimonio neto 
– un estado de flujos de efectivo 




NIC 2: Existencias 
“Establece el tratamiento contable de las existencias, incluyendo la determinación 
del coste y su consiguiente reconocimiento como gasto. 
• Las existencias deben ser valoradas al coste o al valor neto realizable, el menor. 
• Los costes comprenderán el precio de adquisición, el coste de transformación 
(materiales, mano de obra y gastos generales) y otros costes en los que se haya 
incurrido para dar a las existencias su condición y ubicación actual, pero no las 
diferencias de cambio. 
• Para los elementos intercambiables, el coste se determina usando las fórmulas 
de primera entrada primera salida (FIFO) o coste medio ponderado. El método 
LIFO no está permitido. 
NIC 7: Estado de flujos de efectivo 
Exigir a las empresas que suministren información acerca de los movimientos 
históricos en el efectivo y equivalentes de efectivo a través de un estado de flujos 
de efectivo que clasifique los flujos de efectivo del periodo según su origen: 
actividades de explotación, de inversión o de financiación. 
• El estado de flujos de efectivo debe analizar los cambios en el efectivo y 
equivalentes de efectivo durante un periodo. 
• Los equivalentes de efectivo incluyen inversiones a corto plazo (menos de 3 
meses desde la fecha de adquisición), fácilmente convertibles en importes 
determinados de efectivo, y sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en 
su valor. Generalmente no incluyen participaciones de capital. 
• Los flujos de efectivo procedentes de actividades de explotación, inversión y 
financiación deben presentarse por separado. 
• Los flujos de efectivo de las actividades de explotación se presentan utilizando el 
método directo (recomendado) o indirecto. 
NIC 8: Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores”6 
 
6. AGUIRRE M. JUAN. Normas Internacionales de Información Financiera. Edición MMVI. Pág. 25 
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“Establecer los criterios de selección y cambio de políticas contables, junto con el 
tratamiento contable y el requisito de información sobre cambios en políticas 
contables, cambios en estimaciones y errores. 
• Las políticas contables deben aplicarse atendiendo a criterios de uniformidad 
para operaciones similares. 
• Sólo deben realizarse cambios de política contable si lo exige alguna NIIF o si 
dan como resultado una información más relevante y fiable. 
NIC 10: Hechos posteriores a la fecha del balance 
Establece: 
• Cuándo debe una empresa proceder a ajustar sus estados financieros por 
hechos posteriores a la fecha del balance. 
• Las revelaciones respecto a la fecha en que se autorizó la publicación de los 
estados financieros, así como respecto a los hechos posteriores a la fecha del 
balance. 
• Los hechos posteriores a la fecha del balance son todos aquellos eventos, ya 
sean favorables o desfavorables, que se han producido entre la fecha del balance 
y la fecha de autorización de emisión de los estados financieros. 
• Hechos que implican ajustes: deben ajustarse los estados financieros para 
reflejar aquellos hechos que proporcionan evidencia de condiciones que existían 
en la fecha del balance (como la resolución de un juicio después de la fecha del 
balance). 
NIC 12: Impuesto sobre las ganancias 
Prescribir el tratamiento contable del impuesto sobre las ganancias. 
Establecer los principios y facilitar directrices para la contabilización de las 
consecuencias fiscales actuales y futuras de: 
• la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos 




• las transacciones y otros supuestos del ejercicio en curso que se hayan 
reconocido en los estados financieros de una entidad. 
NIC 14 Información financiera por segmentos 
Establecer los principios de información financiera por líneas de negocio y áreas 
geográficas. 
• La NIC 14 se aplica a las empresas cuyos títulos de capital o deuda coticen 
públicamente o a las empresas que se encuentran en proceso de emitir títulos 
para cotizar en mercados de valores. Asimismo, una empresa que revele 
voluntariamente información financiera por segmentos debe cumplir los requisitos 
de la NIC 14. 
• Exige que las empresas revisen su estructura organizativa y su sistema interno 
de información con el propósito de identificar sus segmentos de negocio y áreas 
geográficas. 
NIC 16: Inmovilizado material 
Establecer los principios para el reconocimiento inicial y la valoración posterior del 
inmovilizado material. 
• Los elementos de inmovilizado material deben registrarse como activo cuando 
sea probable que la empresa obtenga beneficios económicos derivados del 
mismo, y el coste del activo pueda determinarse con suficiente fiabilidad. 
• En la valoración posterior a la adquisición, la NIC 16 permite elegir la fórmula 
contable: 
– Método de coste: El activo se registra al coste de adquisición menos la 
amortización acumulada y el deterioro de valor. 
– Método de revalorización: El activo se registra por el importe revalorizado, que 
corresponde al valor razonable en la fecha de revalorización menos la 




6. AGUIRRE M. JUAN. Normas Internacionales de Información Financiera. Edición MMVI. Pág.33 
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NIC 17: Arrendamientos 
Establece, para arrendatarios y arrendadores, los principios contables apropiados 
y la información que debe revelarse en relación con los arrendamientos operativos 
y financieros. 
• Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere la 
práctica totalidad de los riesgos y beneficios derivados de la propiedad. Por 
ejemplo: 
– El arrendamiento cubre la práctica totalidad de la vida del activo. 
– El valor actual de los pagos de arrendamiento es prácticamente igual al valor 
razonable del activo. 
• Todos los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 
• Un arrendamiento simultáneo de terreno y edificios deberá dividirse en 
elementos del terreno y edificios. El elemento del terreno es generalmente un 
arrendamiento operativo. El elemento de edificios es un arrendamiento operativo 
o financiero en función de los criterios de la NIC 17. 
NIC: 18 Ingresos 
Establece el tratamiento contable de los ingresos derivados de ventas de bienes, 
prestación de servicios y de intereses, cánones y dividendos. 
• Los ingresos ordinarios deben valorarse al valor razonable de la contrapartida 
recibida o por recibir. 
• Reconocimiento: 
– Procedentes de la venta de bienes: una vez que se han transferido al 
comprador los riesgos y beneficios significativos, que el vendedor ha perdido el 
control efectivo, y que el importe puede valorarse con fiabilidad. 
NIC. 19 Retribuciones a los empleados 
Establece el tratamiento contable y la revelación de información respecto de las 
prestaciones a los empleados, incluyendo retribuciones a corto plazo (salarios, 
vacaciones anuales, permisos remunerados por enfermedad, participación en 
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ganancias anuales, incentivos y retribuciones no monetarias); pensiones, seguros 
de vida y asistencia médica post-empleo; y otras prestaciones a largo plazo 
(permisos remunerados después de largos periodos de servicio, incapacidad, 
compensación  diferida y participación en ganancias e incentivos a largo plazo), e 
indemnizaciones por despido. 
• Principio subyacente: el coste de las prestaciones a empleados debe 
reconocerse en el periodo en el cual la empresa recibe los servicios del 
empleado, no en el momento en que se pagan o son pagaderas las prestaciones. 
NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 
Establece el tratamiento contable de las transacciones en moneda extranjera y las 
actividades en el extranjero de una entidad. 
• En primer lugar, se determina la moneda funcional de la entidad informante – la 
moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad. 
• Todas las partidas en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional: 
– Las operaciones se registran en la fecha en la que se producen al tipo de 
cambio vigente en la fecha de la transacción para su reconocimiento y valoración 
iniciales. 
NIC: 23 Costes por intereses 
Establece el tratamiento contable de los costes por intereses. 
• Los costes por intereses incluyen intereses, amortización de descuentos o 
primas correspondientes a préstamos, y amortización de gastos de formalización 
de contratos de préstamo. 
• Se permiten dos tratamientos contables: 
– Tratamiento de capitalización: los costes por intereses directamente atribuibles 
a la adquisición o construcción de un activo cualificado se capitalizan como mayor 
coste del activo, pero sólo cuando sea probable que dichos costes generen 
beneficios económicos futuros para la entidad, y siempre que puedan medirse con 
suficiente fiabilidad. Todos los demás costes por intereses que no cumplan las 
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condiciones para la capitalización se reconocerán como gastos en el ejercicio en 
que se incurran. 
NIC 24: Información a revelar sobre partes vinculadas 
Asegura de que en los estados financieros se hace constar la posibilidad de que 
la situación financiera y los resultados de las operaciones puedan haberse visto 
afectados por la existencia de partes vinculadas. 
• “Las partes vinculadas son partes que controlan o tienen una influencia 
significativa sobre la entidad informante (incluidas las sociedades dominantes, los 
propietarios y sus familias, los inversores mayoritarios y los principales directivos), 
así como partes sobre las que la entidad ejerce el control o una influencia 
significativa (incluidas las sociedades dependientes, los negocios conjuntos, las 
empresas asociadas y los planes de prestaciones post-empleo)”6. 
NIC 27: Estados financieros consolidados e individuales 
Establece: 
• los requisitos para la preparación y presentación de los estados financieros 
consolidados de un grupo de empresas bajo el control de una dominante. 
• los requisitos de contabilización de las variaciones en el porcentaje de 
participación en las sociedades dependientes, incluida la pérdida de control de 
una sociedad dependiente. 
• los requisitos de contabilización de las inversiones en sociedades dependientes, 
sociedades bajo control común y empresas asociadas en los estados financieros 
individuales. 
• Los estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo de 
empresas (dominante y dependientes) presentados como si fueran los de una 
sola entidad contable. 
NIC 31: Participaciones en negocios conjuntos 
Regula el tratamiento contable de las inversiones en negocios conjuntos (“joint 
 
6. AGUIRRE M. JUAN. Normas Internacionales de Información Financiera. Edición MMVI 
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ventures”), con independencia de la estructura o la forma jurídica bajo la cual 
opera el negocio conjunto. 
• La característica principal de un negocio conjunto es un acuerdo contractual 
para compartir el control. Los negocios conjuntos pueden clasificarse como 
operaciones controladas conjuntamente, activos controlados conjuntamente o 
entidades controladas conjuntamente. Existen principios de reconocimiento 
diferentes para los distintos tipos de negocio conjunto. 
NIC 36: Deterioro de valor de los activos 
Asegurarse de que los activos no están registrados a un importe superior a su 
importe recuperable y definir cómo se calcula este último. 
• La NIC 36 es aplicable a todos los activos excepto existencias (v. NIC 2 
Existencias), activos surgidos de los contratos de construcción (v. NIC 11  
Contratos de construcción), activos por impuestos diferidos (v. NIC 12 Impuesto 
sobre las ganancias), activos relacionados con retribuciones a empleados (v. NIC 
19 Retribuciones a los empleados), activos financieros (v. NIC 39 Instrumentos 
financieros: reconocimiento y valoración), propiedades inmobiliarias de inversión 
valoradas a valor razonable (v. NIC 40 Inmuebles de inversión) y activos 
biológicos relacionados con la actividad agrícola valorados a valor razonable 
minorado por los costes en el punto de venta (v. NIC 41). 
NIC 37: Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes 
Establecer criterios para el reconocimiento y la valoración de provisiones, activos 
contingentes y pasivos contingentes, y garantizar que se revela suficiente 
información en las notas a los estados financieros para permitir a los usuarios 
comprender su naturaleza, importe y calendario de vencimiento. 
• Debe reconocerse una provisión sólo cuando un hecho pasado haya dado lugar 
a una obligación legal o implícita, sea probable una salida de recursos, y el 
importe de la obligación pueda estimarse de forma fiable. 
• Ejemplos de provisiones podrían ser: los contratos de carácter oneroso, 




NIC 38: Activos inmateriales 
Establecer el tratamiento contable para el reconocimiento, valoración y desglose 
de todos los elementos de inmovilizado inmaterial que no están contemplados 
específicamente en otras NIIF. 
• Un activo inmaterial, ya sea adquirido o desarrollado internamente, se reconoce 
si: 
– es probable que dicho activo genere beneficios económicos futuros para la 
sociedad; y 
– el coste del activo puede ser determinado de forma fiable. 
NIC 39: Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración 
Establecer los criterios para el reconocimiento, cancelación y valoración de 
activos y pasivos financieros. 
• Todos los activos y pasivos financieros, incluyendo los derivados financieros y 
ciertos derivados incorporados, deben ser reconocidos en el estado de situación 
financiera. 
• Los instrumentos financieros han de valorarse inicialmente al valor razonable en 
la fecha de adquisición o emisión. Por lo general, este valor coincide con el coste, 
aunque en algunos casos se precisa un ajuste. 
NIC 40: Inmuebles de inversión 
Regular el tratamiento contable de los inmuebles de inversión y los desgloses 
correspondientes. 
• Los inmuebles de inversión son terrenos y edificios (en propiedad o bajo 
arrendamiento financiero) destinados al alquiler o a la obtención de plusvalías o a 
ambos. 
• La NIC 40 no se aplica a terrenos o edificios utilizados por el propietario o que se 
encuentren en fase de construcción o desarrollo para su uso futuro como 
inversión, o que se encuentren a la venta como consecuencia de la actividad 
normal de la sociedad. 
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2.2.3 PROCESO CONTABLE 
Considerada la contabilidad  como un sistema de información útil e imprescindible 
en la toma de decisiones, vemos que, para obtener tal información es necesario 
seguir un proceso o ciclo contable que consiste en la captación, registro, resumen 
y clasificación de las operaciones mercantiles, ocurridas en una determinada 
empresa durante un periodo de tiempo  o ejercicio. 
A continuación se expone un gráfico de los pasos utilizados para obtener los 
Estados Financieros al final de un ciclo contable. 
CICLO CONTABLE 
 


















ESTADO DE FLUJO DE 
EFECTIVO 














1.-  DOCUMENTOS FUENTE.- Los comprobantes son la fuente u origen de los 
registros contables, respaldan todas y cada una de las transacciones que se 
realizan en la empresa 
2.- BALANCE INICIAL.- Todas las empresas inician  o reinician sus actividades 
con determinados activos (inversiones), pasivos (financiaciones) y patrimonio. 
3.- REGISTRO DE TRANSACCIONES: Cada día y cada momento se suceden 
transacciones comerciales en las empresas, esto se debe al flujo interno y externo 
de hechos financieros económicos. El registro cronológico de estas transacciones 
se las registra en el "Diario". La anotación que efectúa en este instrumento 
contable se denomina "asiento", que lógicamente será plasmado después de un 
análisis contable. 
4.- MAYOR: El registro acumulativo o "mayor  tiene como función clasificar 
información asentada en el "Diario" agregando todos aquellos hechos contables 
de idéntica naturaleza, con el objeto de establecer en cualquier memento el 
estado económico financiero de las cuentas. 
- Procedimientos de registro en el mayor. 
El libro mayor se llama también de segunda entrada, ya que recibe los pases de 
libro diario. En el libro mayor se llevan las cuentas clasificándolas en una página o 
folio. 
5.- LIBROS AUXILIARES.- Para efectos de control es conveniente que el Libro 
Mayor (general) se subdivida en los Mayores Auxiliares necesarios para cada una 
de las cuentas. Este registro se realiza utilizando las subcuentas e 
individualizando la información contable especialmente la que se refiere a 
Cuentas y Documentos por Cobrar y pro Pagar. 
6.- BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS: Permite resumir la 
información contenida en los registros realizados el Libro Diario y el Libro Mayor, y 
permite comprobar la exactitud de los registros. 
7.- AJUSTES.- Se elaboran al término de un período contable o ejercicio 
económico. Los ajustes contables son necesarios para que las cuentas que han 
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intervenido en la Contabilidad de la empresa demuestren su saldo real y facilite la 
preparación de Estados Financieros. 
8.- CIERRE DE LIBROS.- Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar 
el ejercicio económico o periodo contable con el objeto de: 
 Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gastos o egresos 
 Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso 
 Determinar el resultado final (ganancia o pérdida) 
9.-  LOS ESTADO FINANCIEROS: En  Los Estados Financieros se muestra en 
forma agregada y sintética, los resultados económicos  y financieros obtenidos 
por el negocio  a lo largo  de un ciclo contable, información que se plasma en el 
Estado de Resultado y el Balance General. 
Propósito de los documentos contables.-  Con el propósito de facilitar el trabajo en 
la preparación de información económico financiera, el contador utiliza los papeles 
de trabajo, que constituye el sustento de la información que propone. 
 
2.2.4  PLAN DE CUENTAS 
Plan de Cuentas 
Para una adecuada organización de las cuentas contables, es necesario disponer 
de un plan, que es una lista de todas las cuentas que se manejan dentro de una 
Contabilidad. 
Es el listado de cuentas que una empresa ha determinado utilizar para el 
desarrollo de sus procesos contables, lo que dependerá de la naturaleza de las 
actividades económicas que realice, ejemplo: No es lo mismo la Contabilidad de 
un hospital que la de un supermercado. 
Requisitos del Plan de Cuentas 
Debe ser amplio, de manera que pueda abarcar todas las actividades de la empresa. 
Debe ser flexible, para que pueda adaptarse a la evolución de la empresa. Desde el 
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punto de vista formal, debe tener un sistema de codificación numérico de las cuentas, de 
manera que sea fácil su identificación por grupos 
Estructura, clasificación y codificación 
Ejemplo: 
1.                     ACTIVO                                   GRUPO 
1.1.                  ACTIVO CORRIENTE              SUBGRUPO 
1.1.1.               CAJA                                       CUENTA 
1.1.1.01            CAJA GENERAL                      SUBCUENTA 
 
Como podemos observar en el ejemplo anterior, la estructura del plan de cuentas 
está dada en base a un grupo principal que puede ser: 
Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos. 
A cada grupo se asigna un número, que en Contabilidad se lo denomina “código”. 
Existen planes de cuentas donde se hace constar “Cuentas de Orden” con el 
número 6 u otro número para diferenciarlo del resto de cuentas ya que estos 
rubros tienen otro tipo de tratamiento. 
Dependiendo de cada grupo, se deben considerar también subgrupos, por 
ejemplo para considerar las cuentas de Pasivo, el primer subgrupo debe ser 
Pasivo Corriente, mostrando la siguiente estructura: 
2.                     PASIVO                                   GRUPO 
2.1.                  PASIVO CORRIENTE              SUBGRUPO 
 
A su vez dentro de cada subgrupo se tiene que considerar varias cuentas, por 
ejemplo: 
 
2.1.1.               CUENTAS POR PAGAR          CUENTA 
2.1.2.               DOCUMENTOS POR PAGAR  CUENTA 
 
Y dentro de cada cuenta, las respectivas subcuentas, por ejemplo: 
 
2.1.1.01            CxP Luis Santacruz                  SUBCUENTA 
2.1.1.02            CxP Gonzalo Peña                   SUBCUENTA 
 
Como podemos observar, dentro de cada subcuenta hemos asignado dos dígitos 
para su identificación, esto da la posibilidad de que el número de subcuentas se 
pueda ampliar hasta 99. Para el caso concreto de nuestro sistema de 
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Contabilidad, cada código de grupo, subgrupo o cuenta termina en punto y 
solamente las subcuentas no terminan en punto, esto se debe a que para los 
asientos de diario utilizamos únicamente subcuentas, en el caso de que en algún 
asiento utilicemos un código de grupo, subgrupo o cuenta, el sistema no lo va a 
aceptar y va a emitir el siguiente mensaje: #N/A 




1.             ACTIVO 
  
 
1.1.          ACTIVO CORRIENTE   
 
1.1.1.       CAJA, BANCOS   
 
1.1.1.01  CAJA CHICA QUITO   
 
1.1.1.10  CAJA GENERAL   
 
1.1.1.21  BANCO DEL PICHINCHA   
 
1.1.2.        CTAS Y DTOS POR COBRAR CLIENTES   
 
1.1.2.01  CLIENTES QUITO   
 
1.1.2.02  CLIENTES GUAYAQUIL   
 
1.1.3.       (-)PROV CTAS INCOBRABLES   
 
1.1.3.01  (-)PROV CTAS INCOBR CLIENTES   
 
1.1.4.       OTRAS CUENTAS POR COBRAR   
 
1.1.4.01  ANTICIPOS DE SUELDOS   
 
1.1.4.02  ANTICIPOS A PROVEEDORES   
 
1.1.5.       INVENTARIO DE SUMINIST. Y MATERIALES   
 
1.1.5.01  SUMIN Y MATERLS DE OFICINA   
 
1.1.6.       IMPUESTOS ANTICIPADOS   
 
1.1.6.01  RETENCIONES EN LA FUENTE   
 
1.1.6.02  ANTICIPOS DE IMPUESTO A LA RENTA   
 
1.1.6.03  IVA EN COMPRAS   
 
1.1.8.       OTROS ACTIVOS CORRIENTES   
 
1.1.8.01  ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
  
1.1.8.02  PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO   
 
1.2.          ACTIVO NO CORRIENTE   
 
1.2.1.       TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   
 
1.2.1.01  TERRENO   
 
1.2.2.       MAQUIN, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO   
 
1.2.2.01  MUEBLES Y ENSERES   
 
1.2.2.02  EQUIPO DE OFICINA   
 




1.2.3.01  VEHÍCULOS   
 
1.2.5.       (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA   
 
1.2.5.01  (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA   
 
1.3.          ACTIVOS NO CORRIENTES   
 
1.3.1.      GASTOS DE ORGANIZAC. Y CONSTITUCIÓN   
 
1.3.1.01  GASTOS DE ORGANIZAC. Y CONSTITUCIÓN   
 
1.3.4.       (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA   
 
1.3.4.01  (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA   
 
2              PASIVO   
 
2.1.           PASIVO CORRIENTE   
 
2.1.1.       CUENTAS POR PAGAR   
 
2.1.1.01  PROVEEDORES   
 
2.1.1.02  SUELDOS POR PAGAR   
 
2.1.2.       DOCUMENTOS POR PAGAR   
 
2.1.2.01  DOCUMENTOS POR PAGAR   
 
2.1.3.       PROV SOCIALES POR PAGAR   
 
2.1.3.01  DECIMO TERCER SUELDO   
 
2.1.3.02  DECIMO CUARTO SUELDO   
 
2.1.3.03  VACACIONES   
 
2.1.4.       OBLIGAC: IESS E IMPUESTOS   
 
2.1.4.01  APORTE PATRONAL   
 
2.1.4.02  APORTE INDIVIUAL   
 
2.1.4.03  FONDO DE RESERVA   
 
2.1.4.04  RETENCIONES A EMPLEADOS   
 
2.1.4.05  RETENC. FUENTE 1%   
 
2.1.4.06  RETENC. FUENTE 2%   
 
2.1.4.07  RETENC. FUENTE 8%   
 
2.1.4.09  IVA EN VENTAS   
 
2.1.4.10  RETENC. IVA 30%   
 
2.1.4.11  RETENC. IVA 70%   
 
2.1.4.12  RETENC. IVA 100%   
 
2.2.          PASIVO NO CORRIENTE   
 
2.2.1.       CTAS Y DTOS X PAG-LARGO PLAZO   
 
2.2.1.01  PRÉSTAMO BCO PICHINCHA LARGO PLAZO   
 
2.2.2.       OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   
 
3.             PATRIMONIO   
 
3.1.          PATRIMONIO NETO   
 
3.1.1.       CAPITAL    
 
3.1.1.01  CAPITAL SOCIAL   
 
3.1.2.       RESERVAS   
 
3.1.2.01  RESERVA LEGAL   
 
3.1.2.02  OTRAS RESERVAS   
 
3.1.3.      UTILIDADES/PERDIDAS ACUMULADAS   
 




3.1.3.02  RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO   
 
4.             INGRESOS   
 
4.1.          INGRESOS OPERACIONALES   
 
4.1.1.       VENTAS    
 
4.1.1.01  VENTAS DE SERVICIOS   
 
4.2.          INGRESOS NO OPERACIONALES   
 
4.2.1.       OTROS INGRESOS   
 
4.2.1.01  INTERESES GANADOS   
 
4.2.1.02  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   
 




5.             GASTOS   
 
5.1.           COSTO DE VENTAS   
 
5.1.1         COSTO DE VENTAS   
 
5.2.          GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   
 
5.2.1.       SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES  E INDEM.   
 
5.2.1.01  SUELDOS Y SALARIOS   
 
5.2.1.02  DECIMO TERCER SUELDO   
 
5.2.1.03  DECIMO CUARTO SUELDO   
 
5.2.1.04  VACACIONES   
 
5.2.1.05  FONDO DE RESERVA   
 
5.2.1.06  GASTO APORTE PATRONAL   
 
5.2.2.      COMISIONES EN VTAS Y PUBL   
 
5.2.2.01  COMISIONES EN VENTAS   
 
5.2.2.02  PUBLICIDAD   
 
5.2.3.       GASTOS DE GESTIÓN   
 
5.2.3.01  GESTIONES VARIAS   
 
5.2.4.       AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEX Y FAX   
 
5.2.4.01  AGUA   
 
5.2.4.02  LUZ   
 
5.2.4.03  TELÉFONOS Y FAX   
 
5.2.4.04  INTERNET   
 
5.2.5.       IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   
 
5.2.5.01  IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIP.   
 
5.2.5.02  CONTRIB. SUPERINT. DE CIAS.   
 
5.2.6.       DEPREC DE BIENES Y AMORT.   
 
5.2.6.01  DEPRECIACIÓN DE MUEB Y ENSERES   
 
5.2.6.02  DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA   
 
5.2.6.03  AMORTIZACIONES   
 
5.2.7.       CUENTAS INCOBRABLES   
 
5.2.7.01  CUENTAS INCOBRABLES   
 
5.2.8.       INTERESES Y COMISIONES   
 
5.2.8.01  GASTO INTERESES   
 




5.2.9.       OTROS GTOS DE ADM Y VTAS.   
 
5.2.9.01  GASTOS DE VIAJE   
 
5.2.9.02  ARRIENDOS   
 
5.2.9.03  SERVICIOS DE HOSPEDAJE   
 
5.2.9.04  TRANSPORTE   
 
5.3.          GASTOS NO OPERACIONALES   
 
5.3.1.       PERDIDA EN VTA DE ACTIVOS   
 
5.3.1.01  PERDIDA EN VTA DE ACTIVOS FIJOS   
 
5.3.2.       OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   
 




2.2.5  ESTADOS FINANCIEROS 
Los Estados Financieros son los documentos que debe preparar la empresa al 
terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los 
resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de 
un período. 
La información presentada en los estados financieros interesa a: 
• La administración, para la toma de decisiones, después de conocer el 
rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un periodo 
determinado.  
• Los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y la rentabilidad 
de sus aportes.  
• Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de 
cumplimiento de sus obligaciones.  
“Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un período contable con el 
objeto de proporcionar información sobre la Situación económica y financiera de 
la empresa.”7 
Los estados financieros básicos son: 
• El balance general  
• El estado de resultados  
• El estado de evolución del patrimonio  
• El estado de flujos de efectivo  
 
7. BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, Cuarta Edición 1998. Pág. 167 
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El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 
situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera. Los estados 
financieros preparados con este propósito cubren las necesidades comunes de 
muchos usuarios.  
“El objeto básico de la presentación de los informes o estados financieros es 
proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de inversión y de 
préstamo”7 
Con el fin de cumplir sus objetivos, los estados financieros se preparan sobre la 
base de la acumulación o del devengo contable. 
Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una 
entidad está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro 
previsible. 
“Las características cualitativas son los atributos que hacen útil, para los usuarios, 
la información suministrada en los estados financieros. Las cuatro principales 
características cualitativas son comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y 
comparabilidad. En la práctica, es a menudo necesario un equilibrio o contrapeso 
entre características cualitativas.”7 
Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de 
elemento siempre que: 
 que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la 
partida llegue a, o salga de la entidad, y 
 que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 
 
Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que 
se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, 
para su inclusión en el balance y el estado de resultados. Para realizarla es 





7.BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, Cuarta Edición 1998. Pág. 167 
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Sólo las entradas de activos que excedan las cantidades necesarias para 
mantener el capital pueden ser consideradas como ganancia, y por tanto como 
rendimiento del capital. Por ello, el resultado o ganancia es el importe residual que 
queda tras haber deducido de los ingresos los gastos (incluyendo, en su caso, los 
correspondientes ajustes para mantenimiento del capital). Si los gastos superan a 
los ingresos, el importe residual es una pérdida. 
 
2.2.5.1 BALANCE GENERAL 
 
Muestra la naturaleza y cantidad de todos los activos poseídos, naturaleza y 
cantidad del pasivo, tipo y cantidad de inversión residual de los propietarios de un 
negocio. Tiene por objeto rendir un claro y preciso informe a las partes 
interesadas en la empresa sobre la situación de la misma al final de un año 
comercial. Se prepara con las cuentas reales del balance de comprobación y con 
el Estado de Utilidades no Distribuidas. 
Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera 
son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Se definen como sigue: 
a. Activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 
económicos. 
 
b. Un pasivo En el Pasivo se agrupan las cuentas que demuestran las 
obligaciones que tiene la empresa con terceras personas; las cuentas se 
presentan de acuerdo a la fecha de vencimiento, considerándose como 
corto plazo las deudas que deben ser canceladas dentro del año y como 
largo plazo las que son a más de un año. 
 
c. Patrimonio En el patrimonio se agrupan las cuentas que representan el 







EMPRESA "LA UNIÓN"  
BALANCE GENERAL 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
    ACTIVO    
CORRIENTE     45400 
Caja 300     
Bancos 25600     
Inversiones Temporales 2500     
Cuentas por Cobrar 10000 9900   
(-) Provisión cuentas Incobrables -100     
Cuentas por Cobrar Empleados 200     
Inventarios 6000     
Impuestos 900     
ACTIVOS NO CORRIENTES     18750 
Equipos de Oficina 9650 8250   
(-)Deprec. Acum. Equipo de Oficina -1400     
Equipo de Computación 6000 4800   
(-)Deprec. Acum. Equipo de Computación -1200     
Muebles y Enseres 7000 5700   
(-)Deprec. Acum. Muebles y Enseres -1300     
OTROS ACTIVOS     800 
Seguros pagados por Anticipado 800     
TOTAL ACTIVOS     64950 
PASIVO       
PASIVOS CORRIENTES       
Préstamo Corto Plazo 2000     
Cuentas por Pagar 2600     
Sueldos por Pagar 2982     
Beneficios Sociales por Pagar 900     
Impuestos por Pagar 1500     
Participación Trabajadores 517,65     
Impuesto a la Renta por Pagar 733,35     
PASIVO NO CORRIENTE       
Préstamo Bancario Largo plazo 4767     
TOTAL PASIVOS     16000 
PATRIMONIO       
Capital Pagado 42250     
Reservas 1500     
Utilidad Ejercicios Anteriores 3000     
Utilidades del Ejercicio 2200     
TOTAL PATRIMONIO     48950 







2.2.5.2  ESTADO DE RESULTADOS 
“Este se realiza con el fin de saber cuáles fueron las utilidades en un período  
determinado. El éxito de un negocio se juzga principalmente a través de sus 
ganancias, no únicamente por cuantía, sino también por la tendencia que 
manifiestan. Este Estado presenta el exceso de los ingresos sobre los gastos lo 
que da origen a la utilidad neta y al exceso de los costos y los gastos sobre los 
ingresos se llama pérdida neta”8. 
A pesar de la considerable variedad en el formato básico y en el arreglo de las 
partidas financieras, en el Estado de Ganancias y Pérdidas es preciso contar con 
los siguientes datos: 
a) Fuentes del ingreso de las operaciones. 
 
b) Principales gastos comerciales de operaciones. 
 
c) Pérdidas y ganancias operativas durante el período. 
 
d) Impuestos sobre ingresos. 
 
e) Utilidades o pérdidas netas que causan efectos a todas las demás 
partidas de ingresos y gastos del período. 
Las secciones analíticas de este Estado son: 
1) Categoría de las ventas. 
 
2) Categoría de los costos de inventarios. 
 
3) Categoría de los gastos de operación. 
 
4) Categoría de otros ingresos y gastos. 
 
5) Utilidad o pérdida neta del período 
Este Estado puede incluir los informes a los accionistas para que estos se formen 
una opinión sobre el progreso de la compañía y la eficiencia de los 
administradores. 
 
8.CODERA, Martín José María.Diccionario de Contabilidad, Octava Ediciones Pirámide S.A. Pág. 268 
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 Puede presentarse a los bancos apoyando las solicitudes de préstamos para que 
aquellos puedan juzgar sobre las perspectivas de ganancias de la compañía 
solicitante. 
EJEMPLO: 
EMPRESA "LA UNIÓN"  
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
    
    INGRESOS OPERACIONALES    
Ventas     25000 
Ventas Brutas   39000   
(-)Devolución en Ventas   -14000   
(-)Costo de Ventas     11000 
 Utilidad Bruta en Ventas     14000 
INGRESOS NO OPERACIONALES     259 
Intereses Ganados   259   
TOTAL INGRESOS     14259 
        
GASTOS        
Administración   10239   
Sueldos y salarios 4089     
Beneficios Sociales 1200     
Gasto arriendo 750     
Depreciación Equipo de Oficina 1400     
Depreciación Equipo de Computación 1200     
Depreciación Muebles y Enseres 1300     
Gastos de Constitución 100     
Cuentas Incobrables 200     
Gastos de Venta   209   
Gasto Publicidad y propaganda 209     
Gastos Financieros   360   
Gasto Interés 360     
TOTAL GASTOS     10808 
Utilidad antes de Participación e Impuestos     3451 
(-)15% Participación trabajadores     517,65 
Utilidad antes de Impuesto a la Renta     2933,35 
(-)25%Impuesto a la renta     733,35 
UTILIDAD DEL EJERCICIO     2200,00 
    






2.2.5.3  ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 
“Es el estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los socios 
y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de la 
aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Este muestra por 
separado el patrimonio de una empresa.”8 
También muestra la diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el capital 
social (aportes de los socios), determinando la diferencia entre el activo total y el 
pasivo total, incluyendo en el pasivo los aportes de los socios. 
EJEMPLO: 
 
EMPRESA "LA UNIÓN"  
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 









Saldo de diciembre 2009 40000 1500 3000 44500 
Aumento de Capital 2250     2250 
Utilidad Neta del Periodo   
 
2200 2200 
Dividendos 2900 -2500     
Saldo al 31 Diciembre 2010 42250 1500 5200 48950 
 
 
2.2.5.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
Este estado se prepara analizando todo el movimiento concerniente a las 
entradas y salidas de efectivos específicos. 
Puede definirse como un documento que presenta el impacto que tienen las 
actividades operativas de inversión y de financiamiento de una empresa sobre sus 
flujos de efectivo a lo largo de un período contable o fiscal. 
El propósito del Estado de Flujo de Efectivo es mostrar la información pertinente 
sobre los cobros y pagos de efectivo de una empresa durante un período. 
8.CODERA, Martín José María.Diccionario de Contabilidad, Octava Ediciones Pirámide S.A. Pág. 269 
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La finalidad de este Estado es: evaluar la habilidad de la empresa para generar 
futuros flujos de efectivo; evaluar la habilidad de la empresa para cumplir con sus 
necesidades de financiamiento; evaluar las razones de la diferencia entre las 
utilidades netas y los cobros y pagos de efectivo asociado. 
El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que muestra el 
efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 
financiación. Debe determinarse para su implementación, el cambio de las 
diferentes partidas del Balance General que inciden en el efectivo. 
Las actividades de una empresa pueden ser clasificadas atendiendo a los 
siguientes renglones: 
 a) Actividades operativas: Aquellas que afectan los resultados de la empresa, 
están relacionadas con la producción y generación de bienes y con la prestación 
de servicios. Los flujos de efectivo son generalmente consecuencia de las 
transacciones de efectivo y otros eventos que entran en la determinación de la 
utilidad neta.  
1) Efectivo recibido de clientes. 
2) Efectivo pagado a proveedores. 
3) Efectivo pagado por intereses, etc. 
b) Actividades de inversión: Incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos, la 
adquisición y venta de inversiones y todas las operaciones consideradas como no 
operacionales.  
1) Ventas de activos fijos. 
2) Adquisición de activos fijos. 
c) Actividades de financiamiento: Determinados por la obtención de recursos de 
los propietarios y el reembolso de rendimientos. Se consideran todos los cambios 
en los pasivos y patrimonio diferentes a las partidas operacionales.  
1) Préstamos públicos. 
2) Emisión de acciones. 
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3) Pago de dividendos. 
La NIC7, determinan las condiciones, procedimientos y alcance para preparar 
este estado de Flujo como parte de los estados financieros para todas las 
empresas, incluso bancos, financieras, mutualistas y compañías de seguros. 
La normativa requiere que el Estado de Flujo de Efectivo se clasifique los 
recaudos y pagos según surjan de las actividades de operación, inversión y 
financiamiento, y provee definiciones para cada una de las categorías. 
EJEMPLO: 
La empresa “Industrias Omega” presenta la siguiente información para realizar el Estado 
de Flujo de Efectivo método directo, correspondiente al año 2010. 
EMPRESA "INDUSTRIAS OMEGA"  
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
    VENTAS NETAS 
  
200000 
COSTO DE MERCADERÍAS 
  
-44000 
(+) Inventario Inicial 50000 
  (+) Compras 54000 
  (=) Mercadería disponible para la venta 104000 
  (-) Inventario Final -60000 
 
 
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
  
156000 
    GASTOS DE OPERACIÓN 




  Depreciación de activo fijo 34500 
  Cuentas Incobrables 3000 




  Arriendos 10000 
 
 
(=) UTILIDAD OPERACIONAL 
  
98500 
    OTROS INGRESOS 
   Utilidad de ventas de activos fijos 
  
5500 
(=) UTILIDAD NETA 
  
104000 
    






Propósitos del Estado de Flujo del Efectivo: 
1. Proveer información sobre los ingresos y desembolsos del efectivo de la 
empresa, a fin de ayudar a inversionistas, proveedores de bienes, servicios 
y dinero a evaluar la posición del efectivo empresarial. 
2. Evaluar la habilidad de generar dinero a través de sus operaciones 
normales.  
3. Evaluar el potencial pago de obligaciones, dividendos y las necesidades de 
financiamiento externo. 
 
EMPRESA "INDUSTRIAS OMEGA"  
BALANCE COMPARATIVO 
 
    
 
AÑO 2009 AÑO 2010 DIFERENCIA 
ACTIVO 
   CORRIENTE    
Caja 10000 5000 -5000 
Bancos 15000 13000 -2000 
Cuentas por Cobrar 25000 100000 75000 
(-) Provisión cuentas Incobrables -5000 -8000 -3000 
Inventarios 30000 40000 10000 
ACTIVOS NO CORRIENTES     0 
Equipos de Oficina 30000 35000 5000 
(-)Deprec. Acum. Equipo de Oficina -12000 -12000 0 
Equipo de Computación 30000 35000 5000 
(-)Deprec. Acum. Equipo de Computación -13000 -13000 0 
Muebles y Enseres 40000 45000 5000 
(-)Deprec. Acum. Muebles y Enseres -15000 -15000 0 
TOTAL ACTIVOS     90000 
        
PASIVO       
PASIVOS CORRIENTES       
Cuentas por Pagar 20000 14000 -6000 
Sueldos por Pagar 2000 4000 2000 
TOTAL PASIVOS     -4000 
      
 PATRIMONIO     
 Capital Social 12000 12000 0
Utilidades Retenidas 26000 120000 94000 
TOTAL PATRIMONIO     94000 




EMPRESA “INDUSTRIAS OMEGA” 
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
   
   FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
     
Efectivo recibido de clientes   125000 
Ingreso por Ventas 200000   
Cobros a Clientes -75000   
Efectivo Pagado a proveedores mercadería   -60000 
Costo de Ventas -44000   
Proveedores -6000   
Inventario mercaderías -10000   
Efectivo Pagado a proveedores bienes/servicios   -40000 
Gastos de Ventas -14000   
Gastos Administrativos -43500   
Total -57500   
(-)Depreciación y amortización 17500   
Sueldos por Pagar   2000 
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   27000 
   FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
     
Adquisiciones de Activos Fijos   -30000 
Venta de Activos Fijos   6000 
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   -24000 
   FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
     
Recibido de financiamiento   0 
Prepagado por financiamiento   0 
Pago de Dividendos   -10000 
 
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   -10000 
Aumento Neto de Flujo   -7000 
Saldo Comienzo de Año   25000 











2.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Los sistemas de información más usados para el desarrollo del proceso contable 
sistematizado son los siguientes: 
2.3.1 SISTEMA CONTABLE MÓNICA 
Mónica es el programa de computador ideal para su negocio. Le permite realizar 
las facturas, controlar el inventario, realizar listas de precios, tener un archivo de 
clientes, proveedores, manejar las cuentas por cobrar, las cuentas corrientes, y la 
contabilidad básica de su empresa.  
“Mónica es ideal para negocios dedicados a la comercialización de productos de 
cualquier tipo. Por ejemplo si su empresa es una ferretería, una farmacia, venta 
de ropa, etc. Los módulos que componen Mónica son independientes de tal modo 
que si Ud. solamente quiere hacer facturas, por ejemplo, no necesita manejar los 
otros módulos o tener que "predefinir" parámetros adicionales (y muchas veces 
términos contables poco entendibles) que nunca va a utilizar a fin de hacer una 
factura”9.  
Módulos que comprende Mónica: 
 Facturas. 
 Inventario 
 Cuentas por cobra 
 Cuentas por pagar 
 Cuentas Corrientes 
 Contabilidad 
2.3.2 SISTEMA CONTABLE TMAX 
Características:   
 Protección contra copias 
 Ayuda en línea (help) 
 Recuperación de datos automática 
9. ORTIZ, Efraín. Software Contable Educativo Desarrollado. Ed. La Universidad en Internet. Pag. 301 
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 Maneja errores de digitación 
 Programas de instalación 
El Sistema TMAX está conformado por 6 módulos principales, multiusuario, 
multiempresa: 
 Ventas y Cartera 
 Compras y Pagos 
 Control de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar 
 Inventarios y Almacén. Maneja 
Controla múltiples almacenes y múltiples grupos/centros de costeo para efectos 
de determinación de existencia y costos por cada grupo y por cada almacén 
además por cada artículo. 
Contabilidad 
Entre los informes estándar provee: Diario, Resumen de Diario, Mayor General, 
Balance de Comprobación, Balance General, Estados de Ganancias y Pérdidas. 
Generadores: Permite definir formas e informes simples o complejos a partir de 
los informes existentes que pueden incluirse en el menú de informes o en las 
opciones de formas impresas de los restantes módulos del programa. 
 
2.3.4 SISTEMA CONTABLE SAFI 
“SAFI ha sido diseñado con el propósito de permitir el control administrativo 
financiero, contable de la empresa en forma integrada gracias a su flexibilidad, 
tanto en la generación de información confiable y precisa que optimiza la toma de 
decisiones como la presentación de reportes.”9 
Es un programa que nos permite la creación, o modificación, y la eliminación de 
empresas, así como también asignar claves de acceso a los usuarios.  
 







Productos de venta  
Producción 
 Cuentas por cobrar  
Activos fijos  
Nómina  
Bancos  
Análisis financiero  
Presupuesto  
Flujo de caja  
 
2.3.3 SISTEMA CONTABLE MQR 
Sistema Integrado Financiero Contable MQR® Fundamentos Operativos:  
• Su estructura modular permite la INTEGRACIÓN de procesos en la contabilidad 
• “Su diseño y arquitectura se fundamenta en MICROSOFT VISUAL FOX™. 
Fundamentos Contables: El Sistema MQR®, fue diseñado y estructurado basando 
en los PCGA (“Principios Contables Generalmente Aceptados”) y en las NEC 
(“Normas Ecuatorianas Contables”), así como también contemplando las 
disposiciones de carácter tributario emitidas por el SRI (“Servicio de Rentas 
Internas”). “9 
• Registros Contables, Centros de Costo, Presupuestos 
 • Libro Auxiliar, Mayor  
• Balances, Conciliación Bancaria  
• Plan de Cuentas, Integración Contable, Índices Financieros  
• Anexos Transaccionales Integrados para el SRI Activos Fijos  
• Ficha de Control de Bienes  
• Depreciación Manual y Automática  
• Ventas 
 




2.3.4 SISTEMA CONTABLE MICRO 
Incluye apuntes predefinidos con los asientos contables más habituales. 
En su desarrollo se ha tenido en cuenta, especialmente, la facilidad de entrada de 
datos en los diarios y la flexibilidad de configuración de documentos contables 
como la edición de balances, etc.  
Tecnología Cliente/Servidor 
“Es un sistema puede adaptarse a cualquier cultura organizacional, o tipo de 
empresa sea esta importadora, comercializadora, industrial, de servicios, ONG´s, 
etc. Asimismo, sus informes pueden acoplarse a cada situación funcional que las 
organizaciones presenten.”9 
El sistema permite  añadir cualquier tipo de reporte que se necesite, de hecho, en 
todos los módulos existe la opción Más Informes donde se recopilan los reportes 
que la Administración de la Empresa requiera dependiendo en la necesidad de la 
misma y en datos que el sistema almacene. 
Al ser completamente integrado la información generada en los módulos ya sea 
Bodega, Compras/Cuentas por Pagar, Ventas/Cuentas por Cobrar y el Banco 
afectaran a la contabilidad en forma automática el algunos casos y mediante un 
proceso de Contabilización de Gestión en otros de tal manera que los módulos 
que pasan a ser auxiliares del modulo de  Contabilidad 
La posibilidad de gestionar distintos ejercicios simultáneamente sin procesos de 
cierre, la impresión de modelos de liquidación tributaria y su excelente control de 
acceso a los usuarios que manejan la aplicación lo diferencian considerablemente 
de sus competidores en el mercado. 















3.1  MISIÓN. 
Ofrecer servicios de calidad en las ramas de la Ingeniería Ambiental, con 
profesionales altamente calificados y con la infraestructura necesaria para la 
realización de estudios ambientales, ecológicos, geográficos y sanitarios en los 
sectores municipal, hidrocarburífero, transporte, industrial, energético y minero, 
mediante la investigación, la planificación, evaluación, elaboración y seguimiento 
de proyectos concretos que contemplen la responsabilidad social y ambiental que 
contribuyan efectivamente al desarrollo de las áreas donde se interviene. 
 
3.2  VISIÓN. 
Ser la empresa líder en la prestación de servicios en el área ambiental capaces 
de utilizar las herramientas técnicas y tecnológicas que con un alto sentido de 
humanidad y valores éticos, contribuyan al desarrollo sostenible, mediante el 
control y la prevención de las problemáticas ambientales a nivel nacional en cinco 
años. 
 
3.3  OBJETIVOS. 
 OBJETIVO GENERAL: 
 Conocer la fragilidad del ecosistema y formular planes de manejo para su 
protección para el desarrollo de la Ingeniería Ambiental en los estudios 
ambientales, ecológicos y sanitarios en los sectores municipal, 






 Lograr una optimización en el manejo de los recursos naturales con miras a 
que los beneficios que se deseen obtener sean máximos mientras que los 
daños ambientales sean mínimos. 
 
 Prestar un servicio de calidad al sector público y privado a nivel nacional 
para contribuir al crecimiento y protección del ecosistema mediante 
proyectos de Desarrollo Ambiental. 
 
 Elaborar proyectos de contingencia en el manejo de los recursos naturales 
que posee la Amazonía ecuatoriana, descubriendo las riquezas del 
ecosistema. 
 
 Determinar la existencia y magnitud de los impactos no identificados en los 
Estudios  Ambiental. 
 
 Fortalecer la planificación integral de los proyectos de desarrollo ambiental 
3.4  POLÍTICAS. 
POLÍTICA DE SALUD SEGURIDAD AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
(SSA-RS) 
Envirotec Cía. Ltda. y su proveedores están comprometidos con el cuidado del 
ambiente y el respeto a las comunidades de las áreas donde realiza sus trabajos; 
así también es responsabilidad de la empresa el precautelar la salud y la 
seguridad del personal involucrado.  
Por ello, considera esta Política como elemento integral de todas sus actividades, 
asegurando su difusión, comprensión y cumplimiento, por parte de su personal de 
planta y prestadores de servicios. Con tal objeto, se regirá por los siguientes 
lineamientos: 
 Desarrollar y mantener un sistema de procedimientos orientados a 




 Proporcionar capacitación, entrenamiento y supervisión de prácticas 
seguras para la protección personal y del ambiente. 
 Asegurar el conocimiento y la difusión de los procedimientos para  
 enfrentar emergencias y contingencias. 
 Uso de tecnología avanzada en las distintas actividades de la empresa. 
 Mantener un sistema de mejoramiento continuo de su desempeño 
ambiental. 
3.5  ESTRATEGIAS. 
Promover una nueva concepción del desarrollo que se basa en el uso sostenible 
de los recursos naturales y el aprovechamiento inteligente de las potencialidades 
que ofrece cada uno de los ecosistemas del territorio nacional. 
 Fomentar la solidaridad, la participación democrática y el respeto a la vida y 
sus procesos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida de toda la 
población.  
 Propone políticas, programas y acciones que tiendan a salvaguardar los 
recursos naturales del país y a promover su uso sustentable, de manera 
equitativa, participativa, creativa y sistemática.  
 
 Evaluar las implicaciones económicas y ambientales de las propuestas a 
fin de seleccionar la que más se ajuste a las posibilidades del sector 
 Formular la propuesta y cumplir con las exigencias establecidas en la 
normativa ambiental nacional. 
 
 Desarrollar la infraestructura institucional, legal y regulatoria para la 
implantación del sistema. Implantar el sistema 
 
 Aplicar instrumentos de seguimiento y evaluación a fin de contar con los 
registros de información que faciliten su revisión y planteamiento de 






OBJETIVO POLÍTICA META ESTRATEGIA 
 
 Prestar un servicio de 
calidad al sector 
público y privado a 








 Desarrollar y mantener un 
sistema de procedimientos 
orientados a cumplir a 
cabalidad el marco regulatorio 
vigente y aplicable en el 
Ecuador. 
 
 Alcanzar la calificación al 
Sistema de Gestión de 
Calidad de la ISO 9001-
2008 dentro de un año. 
 Formular la propuesta y 
cumplir con las exigencias 
establecidas en la normativa 
del Ministerio de Ambienta a 
nivel nacional. 
 
 Contar con personal 
idóneo y profesional 
para la ejecución de 
proyectos ambientales 
en el campo. 
 Proporcionar capacitación, 
entrenamiento y supervisión 
de prácticas seguras para la 
protección personal y del 
ambiente. 
 
 análisis periódico de las 
competencias laborales, 
la definición de un plan de 
capacitación, su 
planeación y ejecución. 
 implementar acciones 
preventivas, correctivas y de 
mejora para cumplir las 
actividades de manera 




Este cuadro detalla de manera ordenada los objetivos de la empresa con su respectiva manera de aplicación  y el resultado que se 
desea obtener. 
 Elaborar proyectos de 
contingencia en el 
manejo de los recursos 






 Asegurar el conocimiento y la 
difusión de los procedimientos 
para enfrentar emergencias y 
contingencias. 
 
 Ser una de las empresas 
más competitivas dentro 
del mercado de Servicios 
de Ingeniería Ambiental 
en los próximos cinco 
años 
 Aumentar la Satisfacción del 
cliente a través de la Mejora 
continua de procedimientos 
técnicos  
 Lograr una 
optimización en el 
manejo de los recursos 
naturales con miras a 
que los beneficios que 
se sean máximos 
mientras que los daños 
ambientales sean 
mínimos. 
 Uso de tecnología, materiales 
e instrumentos avanzados en 
las distintas actividades de la 
empresa. 
 
 Adquirir equipos de última 
tecnología para la salida 
al campo  para el 
incremento de propuestas 
de proyectos en un 100% 
 Evaluar las implicaciones 
económicas y ambientales de 
las propuestas a fin de 
seleccionar la que más se 





ENVIROTEC CÍA. LTDA. 















Diagnóstico ambiental:  
 Conocimiento de 
microbiología. 
 Conocimiento de 
epidemiología. 
 Conocimiento de 
Servicios públicos. 
 Conocimiento de 
suelos. 



















Calidad del aire. 
Identifica las acciones 
más adecuadas y los 
elementos más 
impactados del entorno, 
físico biótico y socio 
económico. Plantea 
soluciones coherentes y 
sostenibles frente a los 
problemas identificados. 
Manejo de residuos:  
 Calidad del aire. 
 Tratamiento de 
aguas. 




 Aplicaciones en 
desarrollo 
sostenible. 






















Identifica, clasifica y 
propone alternativas 
viables técnicas y 
ambientalmente de 
manejo de residuos. 
Dirección del Proyecto:  
 Manejo de ética 
profesional. 


















Apoyo efectivo en la 






PRINCIPIOS BÁSICOS ESTABLECIDOS POR ENVIROTEC CIA. LTDA. 
Envirotec Cía. Ltda. enfocada al cliente: la organización depende de sus clientes y 
por lo tanto se enfoca en comprender sus necesidades presentes y futuras, 
cumplir con sus requisitos y  esforzarse en exceder sus expectativas. 
Liderazgo: La gerencia de la empresa ha establecido la unidad de propósito y 
dirección de la organización. Envirotec Cía. Ltda. ha creado y mantiene un 
ambiente interno, en el cual el personal se ha involucrado totalmente para lograr 
los objetivos de la organización. 
Participación de todo el personal: El personal, con independencia del nivel 
jerárquico que ocupa dentro de la organización, es la esencia de Envirotec Cía. 
Ltda. El personal está totalmente involucrado en la MISIÓN y VISIÓN y sus 
capacidades, ampliamente probadas están usadas para el beneficio de la 
organización y la satisfacción de sus clientes. 
Enfoque a procesos: Los resultados de Envirotec Cía. Ltda. se han logrado con 
eficacia y eficiencia con la utilización de los recursos y las actividades 
relacionadas en base a la gestión  como un proceso. 
Enfoque del sistema hacia la gestión: Envirotec Cía. Ltda. ha identificado, 
entendido y gestionado un sistema de procesos interrelacionados para conseguir 
la satisfacción del cliente en base a los distintos servicios que ofrece nuestra 
organización, que apunta a mejorar la eficiencia y la eficacia de nuestra 
organización. 
La mejora continua: La mejora continua es el objetivo permanente de la 
organización. 
Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones: Las decisiones efectivas de 
Envirotec Cía. Ltda. se basan en el análisis de datos y en la información 
disponible. 
Relaciones con nuestros proveedores: Envirotec Cía. Ltda. y sus proveedores 
y consultores son independientes y han establecido una relación mutuamente 
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benéfica que intensifica las capacidades de ambos para crear valor agregado en 
nuestros servicios. 
VALORES EN ENVIROTEC CÍA. LTDA. 
La cultura organizacional está orientada con valores éticos y morales que 
enmarcan el direccionamiento del negocio. Todos interiorizan estos valores y los 
practican porque hacen parte de las vidas e interactúan en los contextos en que 
se desenvuelven para el cumplimiento de la misión y visión de la empresa. 
LEALTAD   
Los colaboradores trabajan en equipo, demuestran compromiso y respeto a los 
valores de la empresa, somos recíprocos con la confianza depositada en cada 
uno de nosotros. 
RESPONSABILIDAD 
Se entiende como el cumplimiento de las funciones, dentro de la autoridad 
asignada. Nos comprometemos con la sociedad, el servicio a los demás. Se 
asume y reconocemos las consecuencias de nuestras acciones. 
LIDERAZGO 
Personas comprometidas en dar ejemplo, es decir, influyendo positivamente en el 
trabajo de los demás, generando un trabajo de equipo que produce resultados 
exitosos.  
TOMA DE DECISIÓN 
Ante los eventos empresariales, se tiene la capacidad de dar soluciones y actuar 
frente a situaciones diversas, soportado en información, en un tiempo aceptable. 
EXCELENCIA EN EL SERVICIO 
Competentes para satisfacer continuamente las expectativas de los clientes 





Se utiliza de forma adecuada los medios y recursos con los cuales contamos, 
para alcanzar nuestros objetivos y metas programadas, optimizando el uso de los 
recursos y el tiempo disponibles. 
HONESTIDAD   
Ante todo la sinceridad y la coherencia de nuestras acciones dentro de un marco 
de franqueza y transparencia, tanto con la organización como consigo mismo.  
 
3.7 ANÁLISIS SITUACIONAL DE ENVIROTEC CÍA. LTDA. 
En el análisis situacional de la empresa se identificará las áreas o departamento a 
nivel organizacional que cumplen procedimientos para el desarrollo de las 
actividades en función de la misión, visión y objetivos. 
 
3.7.1  PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS  
La empresa al momento no cuenta con procedimientos delimitados para cada 
área razón por la cual en la aplicación práctica se desarrollará la Propuesta de 
Procedimientos Administrativos de manera específica. 
Organigrama estructural: 
La empresa cuenta con un organigrama estructural donde las unidades de mando 
no están bien distribuidas, así como las áreas o departamentos, razón por la cual 
no se puede interpretar de manera clara. 
De igual forma en la propuesta se presentará un organigrama estructural 





3.7.2              FUNCIONALIDAD DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
En algunos casos la empresa ha emprendido procesos de reestructuración que 
implica no solamente el rediseño de la oferta formativa sino también la estructura 
organizacional, los modelos de atención y las formas de relacionamiento con los 
actores involucrados.  
En el proceso institucional se toma en cuenta: 
 Rediseño de los procesos técnicos 
 Orientación la institución hacia la gestión de la calidad total  
 
A través de esta etapa de modernización institucional, se considera que los 




 Rediseño de procesos técnicos   
 Establecimiento de una estructura organizacional más dinámica 
 El inicio de una cultura organizacional hacia la calidad total  
 Los fundamentos para desarrollar una excelente imagen institucional  
 La optimización de los recursos humanos existentes 
 Una mejor distribución de las diferentes funciones dentro de las áreas y 
puestos de trabajo 
 
  3.7.4.3 PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE REGISTROS Y 
DOCUMENTOS  
La empresa mantiene un registro y control de documentos de manera subjetiva, 
ya que la información  proveniente de los proyectos que se realizan en el campo 
de estudio ingresa a las oficinas después del período de  desarrollo del proyecto, 
esto es de acuerdo al alcance y lugar donde se ejecute. 
El siguiente es un detalle de la clasificación de la documentación que se controla: 
*Documento Controlado: Documento que forma parte del Sistema de Gestión  y 
cuyo contenido debe ser controlado para garantizar su vigencia. Los documentos 
impresos  se identifican con un sello de COPIA CONTROLADA,  
*Documento NO controlado: Copia impresa de un documento del Sistema de 
Gestión, utilizado para fines externos. Su actualización no es responsabilidad de 
Envirotec. Se identifica como COPIA NO CONTROLADA.  
*Obsoleto: Documento impreso, cuya información no es actualizada, por lo tanto el 
documento no es vigente. Se identifica como OBSOLETO de ser necesario, caso 
contrario es destruido por el responsable del documento.  
Referencia: Se considera documento de referencia a cualquier documento que no 
tenga ningún tipo de identificación.  
RESPONSABILIDADES  
El Representante de la Dirección del Proyecto es el responsable de asegurar que 
este procedimiento sea implementado y efectivo. 
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3.8. PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS 
3.8.1 PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE VENTAS 
 
Generalmente los servicios que presta Envirotec Cía. Ltda. Es El Estudio de 
Impacto Ambiental a empresas Públicas. 
 
El formato de la Factura de Venta de Servicios cuenta con los requisitos 
establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno para comprobantes de 
venta que emiten y reciben las empresas en la realización de las transacciones. 
 
Según el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención tenemos que: 
FACTURA:” Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la transferencia de 
bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras transacciones 

















Las facturas de venta de servicios de Envirotec son canceladas por avance de los 
Proyectos, dependiendo del monto por cual se va a realizar el estudio de Impacto 
Ambiental u otro servicio. 
 
3.8.1.1  PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO AL CLIENTE 
La demanda de empresas acordes con el medio ambiente obliga al cumplimiento 
de la legislación ambiental, disponer de un sistema de gestión y conocer los 
procedimientos de autorizaciones ambientales.  
Un consultor ambiental debe tener los conocimientos suficientes en una amplia 
gama de materias para saber evaluar la situación de las empresas y las posibles 
medidas correctoras a aplicar.  
Detalle de los servicios que presta la empresa a la sociedad: 
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
El propósito de este tipo de estudio es fortalecer la planificación integral de los 
proyectos de desarrollo de toda índole, con el fin de lograr una optimización en el 
manejo de los recursos naturales. 
 Un estudio de Impacto Ambiental requiere de metodologías específicas 
para cada caso y de la participación de un grupo multidisciplinario de 
profesionales. 
 El diseño de proyectos, teniendo en cuenta desde un principio las variables 
ambientales reduce impactos y costos posteriores. 
 Los estudios de Impacto Ambiental tienen por objeto identificar y analizar la 
problemática ambiental generada por la ejecución de proyectos. 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
“El Plan de Manejo Ambiental contempla la formulación de medidas específicas 
según el tipo de proyecto y el lugar de implantación del mismo. El PMA incluye 
medidas específicas de prevención, control, mitigación o compensación y la 
formulación de programas y/o proyectos de rehabilitación de las zonas afectadas. 
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Por lo general, Los planes de Manejo hacen parte íntegra de un estudio de 
Impacto Ambiental cuando se van a desarrollar un determinado proyecto, ya que 
dependiendo de los posibles impactos que se vayan a ocasionar se diseñan loas 
mecanismos que ayudan a ocasionar se diseñan los mecanismos que ayudan a 
prevenir, controlar, minimizar o compensar los daños eventuales que se puedan 
causar a los habitantes y ecosistemas del área de influencia del proyecto.”11 
ESTUDIOS DE LÍNEA BASE AMBIENTAL ESPECÍFICA 
Los estudios de Línea Base tienen como objetivo establecer las condiciones 
existentes previas a  cualquier tipo de intervención. Por lo tanto estos estudios 
son específicos para el área o áreas a ser intervenidas, produciendo resultados 
representativos y reales con base a una metodología aplicada para el efecto.  
ESTUDIOS GEOLÓGICOS 
En el área de las ciencias geológicas, ENVIROTEC Cía. Ltda. cuenta con 
personal capacitado para realizar levantamientos geológicos regionales y 
detallados, estudios litológicos, petrográficos, estratégicos, estructurales, 
geomorfológicos, de fenómenos y riesgos naturales. 
Estos estudios pueden corresponder a investigación geológica básica o pueden 
estar aplicados a: 
 Industria petrolera 
 Identificación, caracterización y evaluación de depósitos de materiales de 
construcción. 
 Actividad minera 
 Construcción de obras civiles 
 Estudios ambientales 
 Riesgos asociados fenómenos naturales 
 
 




ENVIROTEC Cía. Ltda. ofrece la realización de supervisión ambiental en lo 
referente a los aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos durante la realización 
de cualquier tipo de actividad.  
Cuenta con la capacidad técnica de proporcionar profesionales que acompañen la 
ejecución de trabajos con el fin de asistir y verificar el cumplimiento del 
Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. 
Objetivos: 
 Prevenir o reducir los impactos que puedan ser originados durante la 
construcción de obras civiles, instalaciones petroleras, actividades de 
adquisición sísmica, perforación, etc. 
 Controlar el cumplimento de las leyes y regulaciones ambientales vigentes, 
mientras se realizan actividades propias de la actividad petrolera. 
 Controlar la aplicación de planes de manejo, normas y políticas 
ambientales durante cualquiera de las fases de la actividad. 
 
MONITOREO AMBIENTAL 
La empresa está en capacidad de realizar el control y seguimiento sistemático u 
ordenado de los procesos y operaciones de un proyecto, para garantizar el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales vigentes, de los planes de 
manejo, las políticas ambientales corporativas y la eficiencia de los proyectos. 
El Monitoreo Ambiental puede orientarse a: 
 “Monitoreo de los sistemas de tratamiento de agua para consumo humano 
y doméstico. 
 Monitoreo de los sistemas de tratamiento de aguas negras y grises. 
 Monitoreo del sistema de manejo de desechos sólidos. 
 Monitoreo de la calidad de cuerpos de agua superficial y subterránea. 
 Monitoreo de fauna y flora 
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 Monitoreo de la calidad del aire.”11 
El monitoreo es útil como instrumento para auditorías ambientales conforme a las 
regulaciones para las operaciones. 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
La Fiscalización de un proyecto tiene como objetivos: 
 Implementar todas las acciones pertinentes que se encuentren en los 
respectivos estudios o normas vigentes destinadas a prevenir o mitigar los 
impactos originados por las actividades de un proyecto en los componentes 
físico, biótico y antrópico. 
 Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y más disposiciones 
ambientales vigentes. 
 Colaborar en todas las actividades de monitoreo y control ambiental que 
permita la adopción de estándares y medidas acordes con la realidad del 
entorno directamente intervenido. 
 Elaboración de una base de datos de interés ambiental y su inserción en 
los registros existentes. 
ECOLOGÍA DE PAISAJES Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
Es necesario reconocer la importancia del paisaje en los programas de manejo 
ambiental. Esta actividad se centra en la evaluación y protección de componentes 
ambientales necesarios para el bienestar y supervivencia del ambiente a largo 
plazo. En este contexto, considera los hábitats de plantas y animales, incluyendo 
humanos, como uno de los componentes claves en el manejo ambiental y su 
percepción visual como un indicativo de la salud ambiental. 
La ejecución de este tipo de estudios se basa en los conocimientos de la 
composición paisajística y de diversidad biológica previa a la implantación del 
proyecto y contempla los siguientes aspectos: 
 Arquitectura bioclimática incorporación de la obra de una manera armónica 
dentro del entorno natural. 
11. RODRIGUEZ, J.J. La Ingeniería Ambiental. Colección Textos Científicos Pág.95 
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 Establecimiento de barrera vivas para la reducción de emisiones y ruidos. 
 Diseño paisajístico utilizando los recursos naturales propios del entorno. 
 Prevención de ecosistemas sensibles o de hábitats de especies sensibles. 
PLANES DE CONTINGENCIA 
“Los Planes de Contingencia para el control de derrames de hidrocarburos se 
elaboran con el fin de manejar rápida, oportuna y eficazmente los sucesos que 
impliquen pérdida de hidrocarburos, con alteraciones sobre el medio ambiente, 
por la ocurrencia de eventos impredecibles en función del tiempo, el espacio y las 
condiciones prevalecientes.”11 
El Plan de Contingencias es entonces una herramienta de consulta que permite a 
las respectivas brigadas de control de derrames tomar decisiones rápidas y dar 
una respuesta eficaz y oportuna a cualquier emergencia que se presente en cada 
uno de los campos e instalaciones de una compañía (campos, pozos, líneas de 
transferencia y estaciones) 
Los principales objetivos de la realización de un Plan de Contingencia son: 
 Proporcionar los elementos necesarios para la toma de decisiones en caso 
de ocurrencia de derrames de crudo, con el fin de proteger entre otros la 
vida humana y los recursos naturales existentes en el área de influencia de 
la infraestructura hidrocarburífera. 
 Identificar las responsabilidades y actividades a realizar por el personal de 
la empresa operadora, durante una emergencia con derrame de productos. 
MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS Y LÍQUIDOS 
El manejo de Desechos tiene como objetivo la protección del ambiente ante 
cualquier efecto adverso que estos puedan producir para un manejo adecuado, es 
necesario establecer métodos y estrategias que permitan que los desechos sean 
recolectados, transportados, tratados y dispuestos técnicamente aplicando 
medidas rigurosas según las necesidades y regulaciones existentes, con el fin de 
asegurar que el impacto sea el mínimo posible. 
11. RODRIGUEZ, J.J. La Ingeniería Ambiental. Colección Textos Científicos Pág.156 
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Dependiendo del área geográfica y de las diferentes actividades, el manejo debe 
ajustarse a las condiciones particulares de cada zona. 
OTROS SERVICIOS 
 Cartografía Digital 
 Fotogrametría Digital en dos y tres dimensiones 
 Topografía Automatizada 
 Posicionamiento GPS (sistema de posicionamiento global) 
 Control Vertical 
 Ortofomapas 
 Fotografía Aérea 
 Procesamiento Digital de Imágenes 
 
3.8.2  PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE COMPRAS. 
 
3.8.2.1  PROCEDIMIENTOS DE COMPRA 
Los documentos usados en las transacciones de compras de bienes y servicios 
son los siguientes: 
COMPROBANTE DE RETENCIÓN: Son comprobantes de retención los 
documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los 
agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto por el SRI. 
Las retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta y retenciones de IVA que 













LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 
Este documento se realiza cuando nos presta un servicio una persona natural no 
obligada a llevar contabilidad, que no está inscrita en el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) y que pos su nivel cultural o rusticidad no se encuentra en 





COMPROBANTE DE EGRESO: Este documento es de uso interno de la empresa 
como constancia de la salida de dinero y el beneficiario. Se usa en el control y 
respaldo de las facturas de gastos que los especialistas realizan durante el 





Para la adquisición o compras que realiza la empresa se realiza el siguiente 
análisis: 
 Se recibe la requisición de las compras hechas por cada departamento, la 
cuales indicaran: 
 *¿Qué es lo que se necesita? 
 *¿Cuántas unidades necesita? 
 *Cuándo debe estar disponible los materiales, insumos y 
herramientas para las salidas al campo de los proyectos. 
 *Quién hace la requisición y la solicitud. 
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 *¿Quienes autorizan la compra? 
 Análisis de las posibles fuentes de abastecimiento "proveedores 
potenciales".  
 Realizar investigación de los archivos disponibles que se tengan en 
compras, pedir cotización de precios a cada uno de los proveedores así 
como fechas de entrega. 
 Realizar el análisis de las cotizaciones de los proveedores en término de 
precios, descuentos, entregas. Solvencia, calidad del trabajo. Reciprocidad 
y otros factores. 
 En este paso se coloca la orden de compra, la mejor alternativa, mejor 
proveedor. 
 Se  debe verificar que en la orden exista toda la información del artículo, 
número de orden, firmas, cantidad, precio, fecha de entrega, descuentos y 
condiciones de pago. 
 Seguimiento del pedido, esto implica realizar comprobaciones ocasionales 
para chequear el progreso, el estatus de cumplimiento del pedido. 
 
3.8.2 PROCEDIMIENTOS PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y        
SUMINISTROS Y MATERIALES 
Para la adquisición de activos fijos la empresa realiza el siguiente análisis de 
aprobación. 
 
1. La empresa elabora el pedido en el formato pertinente y lo hace firmar por 
las personas autorizadas. 
 
2. El departamento responsable cotiza según tabla de atribuciones para 
compra. 
 
3. Dependiendo del monto procede o espera reunión de coordinadores de 




4. Una vez se autoriza la compra, se elabora y entrega orden de compra al 
proveedor con las instrucciones de entrega. 
 
5. Se coordina la recepción del activo. Dependiendo de las características del 
bien como su peso, volumen, delicadeza, etc, pueden ser recibidos  
directamente en las instalaciones de la empresa. 
 
6. La empresa firma como recibido previa inspección del bien. Debe, a la 
mayor brevedad posible, reportar cualquier falla en el funcionamiento al 
departamento de compras. 
 
7. En forma simultánea a la entrega del activo en la empresa, envía a la 
Oficina de Contabilidad copia de la factura de compra y del pedido donde 
consta la recepción del activo por parte de la empresa. Activos Fijos inicia 
los procesos de ingreso a la base de datos y personalización del activo. 
 
8. El único medio de solicitud de compra de un activo fijo al departamento de 
compras es el formato de pedido y formatos de proformas de los bienes. 
 
9. El formato u orden de pedido está conformado por un original y una copia: 
 
10. La hoja original es la utilizada para los trámites necesarios de compra al 
interior del departamento de contabilidad. 
 
11. La copia se la lleva la empresa que entrega el bien. 
 
12. No se radicarán requisiciones de activos fijos si no se informa el nombre y 
documento de identidad de la persona que se va a responsabilizar del 
activo. 
 
Ya que la empresa no cuenta con procedimientos  claros, en el capítulo cinco de 
la propuesta se desarrollarán los procedimientos tanto administrativos como 







4. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
EMPRESA ENVIROTEC CÍA. LTDA. INGENIERÍA, 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
 
4.1 PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Un Procedimiento es la definición preestablecida de una secuencia cronológica de 
acciones concatenadas que se desarrollan en la empresa en función del 
cumplimiento de un objetivo particular. El objetivo puede referirse al cumplimiento 
de una obligación (pagar una factura a un proveedor), satisfacer una necesidad 
interna de la organización (elaborar la nómina), o brindar un servicio (elaboración 
de proyectos ambientales.).  
La ejecución de un procedimiento comprende básicamente:  
1. un orden predeterminado de operaciones concatenadas 
2. las acciones operativas y decisiones del personal involucrado, de acuerdo 
con su posición en el organigrama de la entidad, las funciones que 
formalmente le han sido delegadas y las responsabilidades derivadas), y 
3. los documentos en que se evidencian, registran y deja constancia de las 
operaciones realizadas y decisiones tomadas. 
 Una acción generalmente sirve de referencia para la subsiguiente y de ello debe 
quedar constancia en documentos que revelen quién solicitó, quién revisó, quién 
autorizó, etc. tal o cual operación. 
 Los procedimientos administrativos  y financieros comprenden aquellas 
actividades o grupos de actividades más directamente relacionadas con la gestión 
de los recursos financieros, materiales, logísticos y humanos de la municipalidad. 






 Administración Tributaria 
 Administración de bienes (activos y suministros) 
 Control de la ejecución financiera de proyectos 
 Compras y Contrataciones de servicios 
 Administración de Personal y Desarrollo de Recursos Humanos. 
 
4.1.1 PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
Para un mayor conocimiento de la importancia que representa el Talento Humano 
para la empresa se detallan las siguientes Guías Ambientales para el personal de 
planta y para los consultores y prestadores de servicios de trabajos en el campo:  
SALUD OCUPACIONAL 
Envirotec Cía. Ltda.se asegura que todos sus empleados, consultores y 
prestadores de servicios estén médicamente capacitados, con buena salud y no 
presenten condiciones que puedan implicar responsabilidad para la empresa. 
Para esto se exige anualmente un examen físico general a todo su personal de 
planta y semestral para consultores y prestadores de servicios que realizan 
trabajos de campo. En caso de detectarse una enfermedad contagiosa, se 
considerará enfermedad incapacitado y el enfermo no podrá ser involucrado con 
el resto del equipo hasta que su total recuperación. 
Todo el personal de planta, consultores o prestadores de servicio que realicen 
trabajos en el campo deben tener vacunas para prevenir tétanos, fiebre amarilla, 
hepatitis u otras  de acuerdo a las condiciones de trabajo. 
Envirotec Cía. Ltda. Mantendrá un registro de los certificados de aptitud médica 
de cada uno de su personal de planta y consultores, basados en los exámenes 
realizados y la administración de vacunas. Este registro se lo adjunta al archivo en 





Envirotec Cía. Ltda.se asegurará que  el personal de planta, consultores y 
prestadores de servicio, cuando realicen los trabajos de campo mantengan los 
niveles de higiene necesarios como para garantizar el desarrollo de las 
actividades en un ambiente saludable. 
 Alojamiento y Comedores 
Durante los trabajos de campo si la empresa contratante no proporcionase 
alojamiento y alimentación, Envirotec Cía. Ltda. buscará sitios con condiciones de 
confort y salubridad básicas que garanticen un descanso adecuado y seguro.  En 
caso de pernoctar en campo el personal contará con carpas, cobertores y 
protección contra insectos y se seleccionará un lugar temporal que garantice su 
seguridad. 
 Alimentación y Agua Potable 
 
Envirotec Cía. Ltda. garantizará a su personal de planta, consultores y 
prestadores de servicio de tres comidas diarias, de las cuales por lo menos una 
deberá ser caliente. Se seleccionará los sitios de comida que cumplan 
condiciones de higiene.  De igual manera, se proveerá de agua embotellada en 
raciones adecuadas. 
SEGURIDAD PERSONAL:  
Las diferentes actividades realizadas durante los trabajos de campo deberán ser 
conducidas de acuerdo a las normas nacionales y de la empresa contratante que 
regulan los aspectos relativos a la seguridad en el trabajo. 
Responsabilidades de la Empresa 
Envirotec Cía. Ltda.  antes de iniciar cualquier estudio realizara una reunión con el 
personal asignado, en la cual se difundirán aspectos técnicos del trabajo a 
realizarse, tanto en seguridad, salud y ambiente. 






• Características del área de trabajo 
• Condiciones climatológicas y estacionales. 
• Peligros relacionados con la fauna (ofidios, arácnidos, etc.). 
 
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 
• Se deberá contar con equipo de protección personal y conocer sus 
funciones y forma de uso. 
• Se difundirán las normas de seguridad internas de la empresa contratante 
para las distintas actividades a desarrollar y se aplicarán obligatoriamente. 
• Se difundirán normas de seguridad para el transporte del personal, 
herramientas y materiales (terrestre, aéreo, fluvial). 
• Estará prohibido el consumo de drogas y alcohol 24 horas antes de los 
trabajos de campo y mientras estos duren. 
• Se difundirán procedimientos de notificación de incidentes. 
 
CONSIDERACIONES PARA EL MANEJO DE VEHÍCULOS 
• La contratación de vehículos se hará únicamente con unidades que se 
encuentren en perfecto estado de mantenimiento, cuenten con cinturones 
de seguridad y aire acondicionado. 
• Los vehículos contratados deberán tener los papeles en regla, estar 
matriculados y el conductor contar con licencia profesional. 
• Se deber realizar comprobaciones diarias de los vehículos por parte de los 
conductores. 
• Se respetarán los límites de velocidad establecidos por las empresas 
contratantes o por la Policía de Tránsito. 
• No se sobrepasará la capacidad de asiento del vehículo. 
• No se llevará a personas ajenas al grupo de trabajo. 






CONSIDERACIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS 
• Se contará con un botiquín de primeros auxilios por grupo de campo. 
• Por lo menos una persona de cada grupo de campo deberá ser capacitada 
o tener conocimientos en la administración de primeros auxilios y técnicas 
de traslado de un enfermo o accidentado hasta un centro de salud. 
 
CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO EN  COMUNIDADES 
• Se coordinará todos los trabajos de campo con el Departamento de 
Comunidades de la empresa contratante 
• Cuando se esté en contacto con la población no se deberá especular con 
la información, se deberá ser objetivo y limitarse a la realización del trabajo 
encomendado. 
• No se participará en actividades de la población tales como fiestas, mingas, 
y otros eventos sociales. 
• Se respetará  la propiedad privada. 
• Se obtendrá permiso de los dueños si se requiere ingresar a una 
propiedad. 





Envirotec Cía. Ltda. en todos los trabajos de campo asignará un coordinador, 
cuya responsabilidad es dar cumplimiento a las Guías Internas de Envirotec Cia 
Ltda. y las normas de la empresa contratante para que los trabajos sean 
ejecutados con buenas prácticas de salud, seguridad y medio ambiente. 
Dentro del área de Recursos Humanos establecemos los siguientes lineamientos: 
PROPÓSITO 
Establecer los lineamientos para contratar personal, capacitarlo y evaluar la 




Este procedimiento aplica a todo el personal de ENVIROTEC Interno y externo.   
DEFINICIONES 
Evaluación de la eficacia de la capacitación: evaluar el cumplimiento del objetivo 
de la capacitación. 
 
RESPONSABLE 
El Coordinador general es el encargado de lograr el propósito de este 
procedimiento. Es el responsable por la aplicación de este procedimiento.  
 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
Código de trabajo   
Matriz de formación y habilidades  
Perfil de cargo  
Plan Anual de capacitación   




DESARROLLO: De acuerdo con los siguientes  diagramas de flujo  podemos 
establecer los procedimientos que debería seguir el departamento de Recursos 
Humanos para el control de las actividades que realizan día a día. 
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Procedimiento para el control de Gestión de Recursos Humanos
Dueño de Proceso Gerente General Jefe de Recursos Humanos
Inicio
Elabora solicitud con 
justificacion
Aprueba el nuevo cargo 
y/o la necesidad de 
personal en cargos ya 
existentes
Actualiza el organigrama 
Cargo nuevo 
y/ o cargo 
existente 
Elabora el perfil de cargo  
en acuerdo con el dueño 
de proceso involucrado 
y/o consulta el manual 
de funciones en caso de 
un cargo ya existente
Solicita candidatos de 
acuerdo al perfil
Selecciona y decide al 
candidato e informa al 
Jefe de Recursos 
Humanos
Solicita los siguientes 
documentos al candidato 
seleccionado: 
Examen medico, record 
policial, registros de 
educación y experiencia, 
referencias
Elabora una carpeta 
para contener los 
registros de la persona 
incluyendo la hoja de 
vida del empleado
Elabora el contrato de 
trabajo y registra el aviso 
de entrada en el IESS  y 
a ecuasanitas de 
acuerdo con la 
legislación vigente 
2
Programa la inducción 
en los siguientes 
aspectos: políticas de 
la organización 
(Representante de la 
Dirección), SGC 
(Representante de la 
direccion), 
procedimientos 
operativos (Dueño del 
proceso 






















Registro de solicitud 






Procedimiento para el control de Gestión de Recursos Humanos
Jefe de Recursos HumanosGerente General
Detectar necesidades de capacitacion vs. 
Perfil de cargo en acuerdo con el dueño 
del proceso 
Logra el registro de la formación 
impartida
Logra la evaluación de la eficacia de la 
capacitación de acuerdo con los 
criterios establecidos en el respectivo 
formato ( COD)
Elabora el “necesidades de capacitación y 
eficacia”, en acuerdo con los dueños de 
proceso involucrados, en el formato 
correspondiente  y lo actualiza cada que 
se cumplen las siguientes condiciones: 
personal nuevo; nuevas 
responsabilidades; Cambios de 
tecnología, Proyecto nuevo, cambios en el 
SGC, revisión anual del perfil de cargo: 
revisa cada año en conjunto con los 
dueños de proceso el perfil del cargo, lo 
cambia si se requiere; evalúa al titular vs. 
El perfil de cargo si se detectan 
necesidades de capacitación lo registran  
en su respectivo formato
Elabora el plan Anual de capacitacion
Coordina las actividades necesarias del 
plan especifico: instructores, salas, 
equipos, documentos
Fin
Registra las capacitaciones  
recibidas en la hoja de vida , 
elabora la estadística de 
capacitación y conserva los 
registros de este procedimiento
1
Aprueba el registro de 
necesidades de 
capacitación y evaluación 
de la eficacia cada vez que 
exista un cambio 
Registro de 
necesidades de 





capacitación y de 
eficacia
R-A&F-P01-02
Plan Anual de 
Capacitación
PN-A&F-P01-01
Registro de reuniones, 
capacitación, 
planificación interna o 














Referencias y registros 
 
DC-A&F-P01-01: Manual de funciones (Descriptivos de cargos) 
PN-A&F-P01-01: Plan anual de capacitación 
R-A&F-P01-03: Registro de solicitud y aprobación de personal 
R-A&F-P01-04: Registro de inducción 















         
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
Evaluación del Clima Laboral 
Fecha:   Proceso:   
INSTRUCCIONES 
1. A continuación encontrará una serie de preguntas que permitirán conocer su percepción respecto al clima de trabajo. 
2. Conteste con sinceridad. 
3. Marque con una X una de las alternativas de respuesta que aparecen en la hoja. 
4. Si tiene dudas pregunte al examinador. 
5. Al contestar tenga en cuenta lo siguiente: 
a. No deje ninguna pregunta sin contestar. 
b. Conteste sinceramente, no señale sus respuestas pensando en lo 
que le interesa al examinador ni a la empresa, sino sus percepciones personales. 
c. RECUERDE: Es de carácter ANÓNIMO. 
 
1. Los recursos con los que cuento son suficientes para el buen desarrollo de mi trabajo. 
SI    NO    Nota:   
          
2. Mi jefe(a) me proporciona la información necesaria para desempeñar mi trabajo con calidad. 
SI    NO       
          
3. Se mantiene a los trabajadores informados sobre los temas que afectan su trabajo y a la empresa. 
SI    NO    Nota:   
          
4. Existe planeación en mi trabajo. 
SI    NO    Nota:   
          
5. Tengo poco trabajo en mi puesto. 
SI    NO    Nota:   
          
6. La distribución del trabajo es justa 
SI    NO    Nota:   
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7. La cantidad de estrés que genera mi trabajo es manejable. 
SI    NO    Nota:   
          
8. La empresa cubre oportunamente  los salarios y prestaciones. 
SI    NO    Nota:   
          
9. Si trabajara en otra empresa con las mismas responsabilidades que ahora tengo obtendría mejores ingresos 
SI    NO    Nota:   
          
10. Es difícil obtener el material para hacer mi trabajo 
SI    NO    Nota:   
          
11. El trato con los compañeros(as) de trabajo es cordial. 
SI    NO    Nota:   
          
12. En mi área se fomenta el trabajo en equipo y me siento parte del mismo. 
SI    NO    Nota:   
          
13. En mi trabajo actúo de acuerdo a los valores que promueve la empresa. 
SI    NO    Nota:   
  
      
  
14. En mi trabajo existe comunicación entre los diferentes procesos. 
SI    NO    Nota:   
          
15. En mi trabajo existe disciplina y puntualidad. 
SI    NO    Nota:   
          
16. En mi trabajo existe hostigamiento y prepotencia. 
SI    NO    Nota:   
          
17. En mi trabajo se respetan las diferencias de opinión entre personas. 
SI    NO    Nota:   
          
18. En mi trabajo, recomiendo maneras de mejorar los procesos. 
SI    NO    Nota:   
          
19. Consideras como adecuado y agradable el ambiente de trabajo en general de la empresa. 
SI    NO    Nota:   
          
20. Calificas como adecuado y agradable el ambiente de trabajo en tu proceso. 
SI    NO    Nota:   
          
21. La atención Médica que te otorga  el seguro privado contratado  por la empresa es eficiente: 
SI    NO    Nota:   
          
22. Calificas como buenas las siguientes actividades dentro de la empresa: 
a).- Eventos de motivación sensibilización      
SI    NO    Nota:   
b).- Actividades culturales 
SI    NO    Nota:   
  
23. Calificas como buenas las condiciones físicas en tu lugar de trabajo:            
a).- Clima 
SI    NO    Nota:   
b).- Ruido 
SI    NO    Nota:   
c).- Iluminación 




SI    NO    Nota:   
 e)Aseo y limpieza 
SI    NO    Nota:   
f).- Sanitarios 
SI    NO    Nota:   
          
24. Calificas como buenas las instalaciones de la empresa: 
a).- Edificio 
SI    NO    Nota:   
b).- Espacio de trabajo 
SI    NO    Nota:   
 c).- Mobiliario 
SI    NO    Nota:   
d).- Equipo de oficina 
SI    NO    Nota:   
25. Me apoyan en mi trabajo cuando tengo una urgencia familiar. 
SI    NO    Nota:   
          
26. La buena organización y planeación de mi trabajo me permite disfrutar con tranquilidad los momentos familiares 
SI    NO    Nota:   
          
27. Conozco las necesidades de los clientes. 
SI    NO    Nota:   
          
28. Existen estándares de servicio que miden la atención eficiente al cliente 
SI    NO    Nota:   
          
29. Considero que la imagen externa de la empresa es buena. 
SI    NO    Nota:   
  
      
  
30. Considero necesario trabajar conforme a un Modelo de Calidad. 
SI    NO    Nota:   
          
31. En mi trabajo se promueven nuevas maneras de trabajar más eficientes 
SI    NO    Nota:   
          
32. Me siento preparado para enfrentar los cambios en la forma de trabajar 
SI    NO    Nota:   
          
33. En la empresa los cambios en la forma de trabajar generan resistencia. 
SI    NO    Nota:   
          
34. Considero conveniente que en la empresa se aplique un código de ética. 
SI    NO    Nota:   
          
35. En mi área de trabajo existen equipos de mejora o se nos invita a formar parte de los equipos de mejora 
SI    NO    Nota:   
          
36. Esta encuesta es un buen medio para que mi opinión sea tomada en cuenta, creo que se le dará importancia a los 
resultados  
SI    NO    Nota:   
          
37. Existe un plan de carrera que me permite desarrollarme profesionalmente. 
SI    NO    Nota:   
          
38. En la empresa realmente las oportunidades de progreso se otorgan a las personas más capaces o capacitadas. 
SI    NO    Nota:   
          






SI    NO    Nota:   
          
40. Recibo capacitación para mejorar mi desarrollo personal y profesional 
SI    NO    Nota:   
          
41. Mi desempeño es importante para la empresa y mi experiencia profesional. 
SI    NO    Nota:   
          
42. Mi jefe(a) siempre está al tanto y atiende los problemas importantes de mi proceso. 
SI    NO    Nota:   
          
43. En mi trabajo se aprovecha bien mis capacidades y conocimientos. 
SI    NO    Nota:   
          
44. Mi jefe(a) comunica oportunamente las prioridades del trabajo. 
SI    NO    Nota:   
          
45. Mi jefe(a) atiende mis sugerencias y comentarios, me hace sentir importante. 
SI    NO    Nota:   
          
46. Mi  jefe(a)  me delega la facultad para tomar decisiones. 
SI    NO    Nota:   
          
47. Me gusta el trabajo que hago. 
SI    NO    Nota:   
          
48. Siento lealtad hacia la empresa. 
SI    NO    Nota:   
          
49. Me siento responsable de lograr buenos resultados. 
SI    NO    Nota:   
          
50. Cuando realizo un buen trabajo recibo reconocimiento de mi jefe. 
SI    NO    Nota:   
          
51. Conozco muy bien mi proceso y sé en qué contribuye mi trabajo a los resultados finales de la empresa 
SI    NO    Nota:   
          
52. En mi empresa se fomenta la creatividad para mejorar las actividades de trabajo. 
SI    NO    Nota:   
          
53. Me siento motivado para sugerir nuevas formas y más eficientes de hacer las cosas. 
SI    NO    Nota:   
          
54. Me siento satisfecho(a) con las responsabilidades de mi trabajo. 
SI    NO    Nota:   
          
55. Me siento orgulloso(a) de ser parte de la empresa. 
SI     NO     Nota:   
 Elaboró:  Revisó:  Aprobó 
Cargo:  Cargo: Cargo:  
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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El análisis del Clima Laboral es necesario dentro de una organización que desea 
un desempeño eficiente y eficaz de su talento humano, ya que a través de las 
preguntas realizadas se puede conocer las fortalezas y debilidades en las cuales 
se debe mejorar para el bienestar de los trabajadores. 
 
4.1.1.2 ASPECTOS LEGALES A SER CONSIDERADOS EN EL ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS 
 De acuerdo a la Ley establecida en el Código de Trabajo tenemos las siguientes 
obligaciones y prohibiciones del trabajador: 
A r t .  4 5 .- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: 
a. Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 
esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos;  
b. Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen 
estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el 
deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por 
caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o 
defectuosa construcción;  
c. Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor 
que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, 
cuando peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En 
estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con la 
ley;  
d. Observar buena conducta durante el trabajo; 
e. Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 
f. Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 
g. Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños  
materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o 
trabajadores;  
h. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 
fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 
indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo 
que ejecuta;  
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i. Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 
autoridades. 
 
A r t .  4 6 .- Prohibiciones al trabajador.- Es prohibido al trabajador: 
a. Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la 
de otras personas, así como de la de los establecimientos, talleres y 
lugares de trabajo;  
b. Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del  
empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados;  
c. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de  
estupefacientes;  
d. Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la  
autoridad respectiva;  
e. Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo  
permiso del empleador;  
f. Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos  
distintos del trabajo a que están destinados;  
g. Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los  
artículos de la empresa; 
h. Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e, 
i. Abandonar el trabajo sin causa legal. 
 
4.2 PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
Para una mejor presentación y a su vez un mayor entendimientos de las 
diferentes áreas q conforman la empresa se modifica la estructura del 
organigrama, mediante la separación de departamentos de acuerdo a la cadena 
jerárquica o posicional ya de esta manera los procedimientos y funciones se 






































4.3 PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE REGISTROS Y 
DOCUMENTOS 
Para el Control de Registros y Documentos se propone realizar un mayor análisis 
de los documentos fuente proveniente de las salidas de campo para la ejecución 
de los proyectos. 
Los encargados o responsables que están a cargo del proyecto deben presentar 
un informe de todos los egresos de dinero realizados con la respectiva 
documentación que justifique dicho gasto. 
Para lo cual se realizan diferentes formatos y formularios que deben ser llenados 
por los responsables de los proyectos: 













Cartografía y SIG Técnico 
Ambiental 













ENTREGA – RECEPCION DINERO  





Nombres:  ________________________________ Apellidos:  _________________________________ 
Cédula:     ________________________________  
 
Nombre del proyecto: _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Cantidad Entregada: _______________________ 
 
Efectivo:  _____________  
Cheque: ______________      Nº:________________                       
    
    
_____________________________ 
Firma: Envirotec Cia Ltda 
_____________________________ 










    FECHA PERSONA NATURAL Y/O EMPRESA CANTIDAD 
      
      
  
TOTAL   
  No se canceló 
  
    Elaboró: Revisó:  Aprobó:  
Cargo:  Cargo:  Cargo: 
Fecha: Fecha:  Fecha:  






 Elaborar el plan anual de proyectos  
 Elaborar y mantener actualizada la Matriz de Requisitos Legales y del 
Cliente  
 
 Elaborar la oferta técnica y económica en coordinación con la secretaria 
general de acuerdo a los términos de referencia proporcionados por el 
cliente.  
 
 Entregar la oferta técnica y económica a la Gerencia General para su 
revisión y aprobación y posterior entrega al cliente.   
 
 Elaborar la planificación de cada proyecto y establecer los lineamientos, y 
realizar el cronograma de ejecución del proyecto, después de haberse 
realizado el contrato con el cliente. 
 
 Realizar la reunión de planificación, convocando a los consultores, y al 
personal interno de ENVIROTEC, para informarles acerca de los TDR’s, 
ofertas técnicas, requisitos del cliente, cronogramas de ejecución de 
proyectos, salidas al campo, y presentación de informes. Al terminar la 
reunión se llenará los registros establecidos  en el Procedimiento para el 
Diseño y Planificación de Proyectos.  
 Verificar que los requisitos establecidos del cliente y del producto sean 
cumplidos mediante la  verificación de planificación 
 





















Se realiza la 
reunión de 





Registro de reuniones de 
capacitación,  planificación 
interna o con el cliente  R-




Se entrega al 
personal, formatos, 
procedimientos e 




gestión técnica y 
desarrollo de 
proyectos P-TDP-01
Libera el producto 
y verifica antes 
que cumpla con 
los requisitos del 
cliente y registrra
Se realiza la 
reunión de 









Notifica al cliente 
el inicio de trabajo 











Recibir y procesar 
todos los registros 







4.4 GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 
La adopción de un sistema de gestión de Calidad debería ser una dirección 
estratégica que tome la alta dirección de la empresa. El diseño y la 
implementación de un sistema de Gestión de Calidad de una organización está 
influenciado por diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos que 
proporciona, los procesos que emplea y el tamaño y estructura de la organización.  
 
Estas consideraciones, en relación con el desempeño global de la organización, 
pueden tener impacto sobre: 
 La fidelidad del cliente, 
 La reiteración de negocios y referencia o recomendación de la empresa, 
 Los resultados operativos, tales como los ingresos y participación de 
mercado, 
 Las respuestas rápidas y flexibles de las oportunidades del mercado, 
 Los costos y tiempos de ciclos mediante el uso eficaz y eficiente de 
recursos, 
 La alineación de los procesos que mejor alcanzan los resultados deseados, 
 Las ventajas competitivas mediante capacidades mejoradas de la 
organización, 
 La confianza de las partes interesadas en la eficacia y eficiencia de la 
organización, según demuestren los beneficios financieros y sociales del 
desempeño, ciclo de vida del producto y reputación de la organización. 
Ejemplo: 
PROCESO Desarrollo de Proyectos 
RESPONSABLE Director Técnico 







BLE POR LA 
ACTIVIDAD 
Determinar los requisitos  










de nuestros clientes  100% 
Determinar los términos 
de referencia para cada 
proyecto 










Difundir y comunicar 
eficientemente los 
requisitos del cliente a la 
organización 
 
Recepción por parte de 
cada miembro de la 
organización de la matriz 








e de la 
dirección 
Difundir y comunicar 
eficientemente los 
términos de referencia 
de cada proyecto al 
equipo técnico. 
Recepción por parte del 
equipo técnico de la 
matriz de términos de 










establecidos por la 
organización para el 
desarrollo de los 
proyectos. 
Procedimientos e 
instructivos del proceso 
del TDP: Gestión 







Evaluar y tomar 
decisiones sobre el 
cumplimiento de los 
requisitos y los términos 
de referencia 
 











4.5  PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS  
4.5.1 ÁREA CONTABLE 
Para realizar procedimientos para el área financiera en necesario conocer sus 
objetivos, funciones, alcance y resultados que debe presentar el personal que 





• Llevar el registro y consolidación contables de las operaciones financieras y 
presupuestarias, y elaborar los estados financieros e información contable que 
muestre en forma veraz y oportuna la situación económica de la empresa. 
FUNCIONES: 
1. Proponer y aplicar los lineamientos, políticas, normas y procedimientos 
para el análisis, registro y control contable de las operaciones. 
2. Definir, controlar y mantener actualizado el catálogo de cuentas contables. 
3. Captar, revisar, codificar y registrar la documentación contable de las 
transacciones que realiza la empresa. 
4. Elaborar y registrar los ingresos, egresos de manera diaria y demás 
documentos fuente que requiera el sistema de contabilidad. 
5. Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias. 
6. Registrar, controlar y dar a conocer los saldos de las cuentas de 
proveedores, honorarios profesionales y clientes. 
7. Operar mecanismos permanentes de depuración de cuentas, para tener un 
adecuado registro contable. 
8. Recibir, guardar y custodiar, por el tiempo que establezcan las 
disposiciones aplicables, la documentación original que genere, justifique, 
compruebe y registre los ingresos y egresos de la empresa y, en general, 
de las diversas transacciones económicas y financieras realizadas, 
integrando y manteniendo un sistema funcional de archivo y control de 
dicha documentación y de los reportes  contables. 
9. Efectuar el registro y control contable de los activos, pasivos y patrimonio. 
10. Formular y presentar oportunamente las declaraciones de impuestos y 
demás de orden fiscal que deban presentarse de acuerdo con las 
disposiciones legales. 
 
4.5.1.1 PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE VENTAS 
La actividad de ventas se enfoca específicamente en la prestación de Servicios de 




Para cada Proyecto se realiza una planificación de acuerdo a los siguientes 
procedimientos: 
PROPÓSITO 
Establecer los lineamientos y controles para el diseño y planificación de proyectos 
en ENVIROTEC.  
ALCANCE  
Este procedimiento aplica para todas las actividades involucradas en el diseño y 
planificación de cada proyecto de ENVIROTEC siendo generalmente estos 
estudios ambientales. 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.  
CG= Coordinador General 
RD  =  Representante de la Dirección  
DT = Director Técnico 
MRC= Matriz de requisitos del cliente 
 
RESPONSABILIDADES  
El Coordinador general es el responsable de asegurar que este procedimiento sea 
implementado y efectivo. 
 
PROCEDIMIENTOS  
 PLAN ANUAL DE PROYECTOS 
El CG elabora el Plan anual de proyectos de acuerdo a las expectativas para el 
año,  las estadísticas de años anteriores y la previsión de recursos económicos y 
técnicos para revisión de la  Gerencia General. Dicho plan servirá a la Gerencia 
General para definir las estrategias comerciales para nuevos proyectos y clientes. 
 
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y DEL CLIENTE 









- Tipo de requisito: Legales, Técnicos, Ambiente, Salud y seguridad, otros. 
La MRC deberá ser consultada para la elaboración de los términos de referencia y 
las propuestas técnicas de cada proyecto 
 OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
El CG elaborará la oferta técnica y económica en coordinación con la secretaria 
general de acuerdo a los términos de referencia proporcionados por el cliente. Se 
entrega a la Gerencia General para su revisión y aprobación y posterior entrega al 
cliente.  La oferta técnica y económica se realiza mediante los elementos de los 
dos formatos. 
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 
El CG y/o  la Gerencia General realizarán reuniones de planificación con el cliente 
para establecer claramente los lineamientos del proyecto.  Dicha información 
queda consignada en el registro de reuniones de capacitación,  planificación 
interna o con el cliente. 
El CG elaborará la planificación de cada proyecto de acuerdo al instructivo de 
planificación de proyectos una vez que se ha realizado el contrato con el cliente y 
establecidos todos los lineamientos para la realización del proyecto.   
El CG realizará el cronograma de ejecución del proyecto según los registros de los 
formatos y el registro de recursos técnicos, humanos y económicos  
La Secretaria general y/o el CG realizarán la convocatoria a la reunión de 
planificación a los consultores  mediante el registro de convocatoria a consultores y 
al personal interno de ENVIROTEC vía mail o de manera verbal.  Se realiza la 
reunión de planificación con el personal involucrado y se registra (registro de 
reuniones de capacitación,  planificación interna o con el cliente  ), en dicha 
reunión el CG informa al personal convocado acerca de los términos de referencia, 
la oferta técnica del proyecto, los requisitos del cliente, cronograma de ejecución 
de proyectos, especificación de características y criterios de aceptación del 
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producto y recursos técnicos, humanos y económicos y se establecen los 
lineamientos para las salidas de campo y la elaboración y entrega del informe 
(formatos y fechas). 
En dicha reunión se establecen además los mecanismos para la revisión, 
verificación y validación del diseño y desarrollo. 
El CG pondrá a disposición de los consultores y personal interno de ENVIROTEC 
toda la información bibliográfica y la legislación ambiental ecuatoriana necesaria 
para el proyecto. 
Una vez terminada la reunión se llena el registro de reuniones, capacitación,  
planificación interna o con el cliente  y el acta de reunión de planificación.  
LIBERACIÓN DEL PRODUCTO 
El CG es el responsable de la liberación del producto y debe verificar antes de esto 
que los requisitos establecidos del cliente y del producto sean cumplidos, y dejar 
registro mediante lista de verificación de planificación. 
NOTIFICACIÓN INICIO DE TRABAJOS EN CAMPO 
El CG notifica al cliente el inicio de los trabajos de campo mediante el registro de 




R-DPP-P01-01 Plan anual de proyectos CG 
R-DPP-P01-02 Estadísticas de proyectos( registro) CG 
F-DPP-P01-01 Oferta técnica (formato) CG 
F-DPP-P01-02 Oferta económica ( formato) CG 
I-DPP-P01-01 
Instructivo para elaboración de planificación de 
proyectos 
CG 
R-DPP-P01-I01-01 Cronograma de ejecución proyectos CG 
R-DPP-P01-I01-02 Registro de Convocatoria a consultores CG 
R-DPP-P01-I01-03 
Registro de reuniones, capacitación, planificación 
interna o con cliente 
CG 
R-DPP-P01-I01-04 
Registro de recursos técnicos, humanos y 
económicos 
CG 
R-DPP-P01-I01-05 Acta de reunión de planificación CG 
R-DPP-P01-I01-06 
Lista de verificación de planificación (tomar en 
cuenta también requisitos del cliente) 
CG 
R-DPP-P01-I01-07 Notificación al cliente de inicios de trabajo CGbn- - 




INSTRUCTIVO PARA SALIDAS DE CAMPO 
 
OBJETIVO  
Definir criterios para realizar las salidas de campo y campañas de muestreo, que 
se realizarán en el Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental y Auditorías 
Ambientales. 
ALCANCE 
Este instructivo está enfocado a Consultores, Técnicos internos de la empresa, 
Dirección Técnica y Coordinación General.  
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SALIDAS DE CAMPO 
1. Realizar reuniones con todo el personal que intervendrá en el Estudio y 
Plan de Manejo Ambiental y Auditorías Ambientales; con el fin de 
intercambiar criterios y definir conjuntamente sitios o zonas de muestreo, 
metodologías a implementarse, requisitos y formatos de presentación de 
los informes acorde a cada consultor (biólogos, físicos y sociólogos). 
 
2. Conocer los términos de referencia de cada proyecto (hidrocarburífero, 
hidroeléctrico y minero), con el fin de que cada consultor pueda concluir y 
recomendar alternativas de conservación. 
 
3. Planificar la logística, días de muestreo, fechas y hospedaje y conocer al 
coordinador de campo. 
 
4. Registrar los datos en los formularios de campo; los mismos que deberán 
incluir firma de responsabilidad del responsable de la empresa y del 
consultor. 
 
5. Cumplir con el manual de salud y seguridad. 
 
6. Definir fecha del informe preliminar y final del Estudio de Impacto y Plan de 
Manejo Ambiental y  de la Auditoría, considerando potenciales problemas 










REGISTRO DE GASTOS 
Fecha: 
Página: 
Proyecto:   
Fecha de Inicio:  dd/mm/aaaa 
    
  
Fecha de 
Cierre:   dd/mm/aaaa 
Medio y cantidad recibida:       
  
Respons
able:   





de:         





    Efectivo Campo 
      
      
    Cheque               
    Depósito               
    Transferencia               
    Fondos Propios*               
    Total: $ 0,00             










Concepto Razón Social 
Monto 
(0,00) 
              
              
              
       
       
              
              
       
              
              
              
              
              Total $ 0,00 
              
Cantidad 
Anticipada $ 0,00 
              Balance de Débito $ 0,00 
                    
* Estos fondos serán reembolsados una vez verificadas las facturas 




4.5.1.2.  PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO AL CLIENTE  
 
PROPÓSITO 
Establecer un mecanismo de medición y monitoreo acerca de la percepción que 
tienen los clientes con respecto al cumplimiento que les ofrece ENVIROTEC 
sobre sus requisitos.  
ALCANCE  
Este procedimiento aplica a los todos los clientes de ENVIROTEC 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.  
CG = Coordinador general  
RESPONSABILIDADES  
 CG es responsable de la recolección, tabulación y evaluación de la 
información de las encuestas.  
 La aplicación de este procedimiento es responsabilidad del CG 
 
PROCEDIMIENTO  
1. Mecanismo de medición y monitoreo de la Satisfacción del Cliente. 
 El CG diseñará el Plan de Encuesta donde se detalla las fechas y 
responsables de realizar las mismas y lo registra en el Cronograma de 
Encuestas. 
 La encuesta consiste de 22 preguntas las cuales  están detalladas en el 
registro de encuesta al cliente. 
 
2. Frecuencia de Medición y Responsables  
 La frecuencia de medición está registrada en el Cronograma de Encuestas 
de Satisfacción, presentado anualmente por el CG y aprobado por el 
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Gerente General. Cualquier cambio o modificación debe ser registrado y 
aprobado previamente por la CG, usando el mismo registro.  
 
 CG es el responsable de la recolección y evaluación de la información de 
las encuestas.  
 
 Una vez realizada la encuesta, CG es el encargado  de realizar la 
tabulación y evaluación de los resultados y consignarlos en el Registro de 
tabulación e informe y proponer acciones de mejora con respecto a los 
datos obtenidos. Estos registros se van archivando en la carpeta de 
Medición de Satisfacción, en orden cronológico y por cliente.  
 
 CG presentan el registro de tabulación y evaluación de resultados en la 
reunión de revisión  por la dirección.  
 
En caso de que no se cumpla con la meta del indicador de satisfacción del cliente, 
el CG y la Gerencia General se reunirán para determinar la toma de acciones. 
 
REGISTROS 




R-SCL-P01-02 Cronograma de encuestas 1 año CG 
R-SCL-P01-03 Registro de encuesta 1 año CG 




Los procedimientos de servicio al cliente se realizan de acuerdo a las necesidades 
que tienen para el desarrollo del estudio o diagnóstico del proyecto, tomando en 
cuenta que estos procedimientos son previos a la prestación del servicio. Esto es 










REGISTRO DE ENCUESTAS 
Fecha:  
Página:  
     
        
Nombre de quien diligencia la encuesta:   
Fecha de realización de la encuesta:   
 
Por favor califique las siguientes afirmaciones de acuerdo con su experiencia con La 
Organización en el desarrollo de su relación. 
 
1 Rara vez o nunca 
 
  
3 De acuerdo 
   
 
5 Totalmente de acuerdo 
 
 Afirmaciones Calificación 
1 
La propuesta presentada por Envirotec tiene toda la información 
que requirió   
2 El alcance de la propuesta está bien definido   
3 Envirotec realiza la labor esperada correctamente   
4 El personal se muestra dispuesto a colaborarle    
5 El trato del personal con el cliente es considerado y amable   
6 El personal está totalmente calificado para las tareas que realiza   
7 
Los trabajos realizados cumplen los estándares de calidad 
esperados   
8 El personal da una imagen de credibilidad y confianza   
9 
Cuando acudo al personal de Envirotec, no tengo problema 
alguno en contactarme con la persona que puede responder a 
mis inquietudes   
10 
Envirotec recoge de forma adecuada las quejas y sugerencias del 
cliente.   
11 
El personal cuenta con recursos materiales suficientes para llevar 
a cabo su trabajo   
12 Envirotec conoce los intereses y necesidades del cliente   
13 
Envirotec da respuesta rápida rápidas a las necesidades y 
problemas del cliente   
14 
Envirotec ha solucionado satisfactoriamente mis necesidades 
como cliente   
15 Los procedimientos de Envirotec son ágiles   
16 Los procedimientos de Envirotec son simples   
17 Envirotec ha cumplido con los plazos de entrega   
18 
Envirotec ha dado un manejo administrativo adecuado al 
proyecto   
19 La comunicación es adecuada   
20 Recibe informes de Gestión en el tiempo esperado   
21 Recibe los informes de Gestión con la información esperada   
22 Recibe respuesta expresa a sus solicitudes.   
                  
Sugerencias y comentarios:……………………………………………………………………………………………. 
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Se realizan las 
encuestas según el 
registro
Registro de 
encuesta al cliente 
R-SCL-P01-03
Se realiza la medición del 
Cronograma de Encuestas, 




Realizar la tabulación y 






Toda la información se 
compila y se archiva en 
orden cronológico y por 
Cliente
El CG presenta toda la 
información en la reunión de 








El siguiente formulario se realiza con el fin de mantener un control de los Contratos con 
los Clientes o empresas con a las cuales se le presta servicios; esto ayudará al Director 
del Proyecto a registrar de manera constante la capacidad para el desarrollo de Estudio 




  Código: R-DIR-I02-
02/2 
     Versión:  
CONTRATO CON CLIENTES 
Y/U OTRAS EMPRESAS 
Fecha:  
      Página: 1 de 1 
 
  
    
 















              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES ADJUNTAS FORMAN PARTE 
INTEGRANTE DE CADA CONTRATO  
TOTAL 0,00 
       
   
  
Elaboró:  Revisó: 
Aprobó:  
 












4.5.1.3  PROCEDIMIENTOS PARA QUEJAS Y RECLAMOS DE CLIENTES 
PROPÓSITO 
Dar respuesta oportuna a los clientes y usuarios sobre sus quejas y reclamos  y 




Aplica a las quejas y reclamos de clientes y usuarios de todos los servicios 
prestados por ENVIROTEC  
 
RESPONSABILIDAD 




Queja y reclamo: Significa, una sola y única acepción. Inconformidad manifestada 
por clientes o usuarios, justificada o no. 
 
REFERENCIAS 


















Registro de  Estadísticas e Indicadores de 
Quejas y Reclamos 
CG 
 





De acuerdo con el diagrama de flujo  a continuación:
Atencion de quejas y reclamos



















Da respuesta a 
las queja y 
reclamos de 
los clientes e 
informa a la 
gerencia









reclamos y da 
soporte a la 
coordinacion 








verbal de la 































Atencion de quejas y reclamos

































preventivas y de 
mejora
 











4.5.1.4  PROCEDIMIENTOS PARA PRODUCTO NO CONFORME 
ESTADÍSTICAS DE QUEJAS Y RECLAMOS 
Aspecto (Queja 
y/o reclamo 
Fecha 1: Fecha 2: Fecha 3: Fecha 4: 





Establecer un procedimiento documentado para el control del producto no 
conforme de ENVIROTEC, para garantizar que los productos cumplan con los 
requisitos establecidos por el cliente. 
ALCANCE  
Este procedimiento aplica para todos los productos elaborados y/o entregados por 
ENVIROTEC sean estos estudios ambientales, auditorías ambientales o 
inventarios forestales. 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.  
CG: Coordinador General 
DT: Director Técnico 
TDR: Términos de Referencia 
Producto no conforme: Producto que no cumple con los términos de referencia 
establecidos por el cliente y por la organización o con los requisitos legales 
establecidos por los organismos de control ambiental 
RESPONSABILIDADES  
El Coordinador general es el responsable de asegurar que este procedimiento sea 
implementado y efectivo. 
DESARROLLO 
1.  Identificar el producto no conforme 
El CG y/o el DT  comparan los indicadores de los procesos que están involucrados 
en el cumplimiento de los TDR (DPP, TDP, TDP consultores, SIG, STO, SES) vs 
los TDR definidos por el cliente y la organización, los cuales están consignados en 
el registro de términos de referencia. 
Si el producto de ENVIROTEC cumple con los TDR en un 100% se considera 
producto conforme. 
Si el producto de ENVIROTEC no cumple con alguno de los requisitos del TDR se 
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considera producto no conforme. 
2.  Registro de producto no conforme. 
El CG o el DT registran el producto no conforme en el Registro de producto No 
conforme.  Una vez registrado, se realiza el análisis correspondiente con la 
Gerencia General y se acuerdan las acciones inmediatas.   
3. Tratamiento del producto no conforme 
Una vez implementadas las acciones inmediatas, se define junto con la Gerencia 
General si el producto no conforme requiere una acción correctiva.  De no 
requerirse se deja anotación el registro de producto No conforme, si se requiere 
acción correctiva se aplica el procedimiento para acciones correctivas, preventivas 
y de mejora. 
El CG o el DT elaboran el informe mensual con las estadísticas de los productos 
no conformes detectados y plantean acciones de mejora. 
REFERENCIAS  
Registro de Términos de referencia 
 
REGISTROS E INSTRUCTIVOS 






Registro de producto No Conforme 
 
Registro 1año CG 
DE-01 Registro de Términos de Referencia 
 
Documento ext. 1 año CG 
P-MC-04 Procedimiento para acciones 
correctivas, preventivas y de mejora 
 
Documento 2 años RD 
 



















      
   Cliente: 
  
Fecha:  
     
         
Porcentaje de cumplimiento: 
      
         TDR   
 
REG CLIENTE   
 
LEGAL   
 
         
 
        Descripción:  
         
                  
                  
                  
                  
                  
         Acción inmediata: 
         
                  
                  
                  
                  
 
 
        Requiere acción correctiva: 
       
 
        SI   
 
NO   
     
 
        Observaciones: 
                          
                  
                  
                  
         
         
         
         
         
         Elaboró: Revisó: Aprobó:  
Cargo: Cargo: Cargo: 







4.5.2  PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE COMPRAS 
 
4.5.2.1  PROCEDIMIENTOS DE COMPRA 
La organización llevará a cabo una selección, evaluación de los proveedores que 
suministran insumos, servicios de consultoría y servicios especiales (laboratorios), de 
acuerdo con los requisitos de la organización. Se establecen los criterios para el control y 
evaluación de los proveedores y se mantienen los registros pertinentes. El procedimiento 
de compras contiene la información descrita. 
1. PROPÓSITO: 
Seleccionar proveedores de acuerdo con los requisitos establecidos por Envirotec 
Cía. Ltda., para garantizar la calidad de los productos y servicios, así como 
establecer criterios para la evaluación y re-evaluación de los mismos. 
2. ALCANCE: 
Este procedimiento se aplica para las compras de:  
-  Prestación de servicios de consultores 
-  Prestación de servicios de  laboratorios 
-  Compras e insumos de oficina 
-  Servicios varios 
 
3. RESPONSABILIDAD: 
El Gerente General es el responsable por el cumplimiento del procedimiento y la 
autorización de las compras, luego del análisis respectivo del requerimiento de la 
empresa. 
4. PROCEDIMIENTO: 
Los procesos de la organización a través del responsable de cada proceso 
originan la solicitud de requerimientos de cada uno.  
1. La Secretaria General es la encargada de receptar estas solicitudes, 
analizarlas y tramitarlas solicitando 3 proformas a proveedores diferentes.  
Realiza el análisis de las ofertas de acuerdo a la matriz de evaluación de 
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proveedores y somete este con sus respectivos soportes a la aprobación 
por parte de la Gerencia General. 
 
2. La Gerencia General aprueba la más adecuada y conveniente alternativa y 
autoriza la orden de compra. 
 
3. La Secretaría General envía la orden de compra al proveedor seleccionado 
la cual debe incluir las condiciones de la negociación. 
 
4. El Coordinador General realizan la evaluación de los proveedores según el 
instructivo. 
 
5. Todos los proveedores que hayan prestado servicios a Envirotec Cía. Ltda. 
por más de dos años, se los considerará proveedores Calificados para la 
subcontratación de servicios o productos. 
 
6.   REGISTROS E INSTRUCTIVOS 
I-A&F-01: Instructivo para evaluación de proveedores 
 




R-A&F-P02-01 Registro de Solicitud y Orden de Compra 1 año SG 




Los procedimientos para compras serán aplicados cuando la empresa adquiera 
productos a sus proveedores permanentes con el fin de analizar las referencias en 




Proveedor Secretaria GeneralCoordinador General Responsable de Cada ProcesoGerente General
Genera la solicitud de 
Requerimiento
La Gerencia General 
aprueba la más adecuada 
y conveniente alternativa 
y autoriza la orden de 
compra
Registro de 



















Entrega a la Gerencia 
General para su 
aprobación
Registro de 











Envía al Proveedor 
Seleccionado el 
Registro de Solicitud 










de los proveedores y 
es el responsabe en 
coordinación con 
Secretaria General de 



















Versión:   






















Nombre de la persona solicitante: ___________________________________________________ 
 






4.5.2.2 PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS,       
SUMINISTROS Y MATERIALES 
 
OBJETIVO  
Definir criterios para el manejo adecuado de los equipos 
ALCANCE 
Este instructivo está enfocado a Consultores, Técnicos internos de la empresa, 
Dirección Técnica y Coordinación General.  
 
DESARROLLO DEL RESUMEN EJECUTIVO 
1.- Los equipos deben estar adecuadamente etiquetados e inventariados. 
 
2.- Al recibir un equipo que se haya entregado para algún trabajo de campo 
revisar que esté funcionando correctamente, es decir, probar que se 
prenda (p.ej. cámaras, infocus, gps entre otros) si es que no se sabe como 
funciona pedir la colaboración de otro funcionario de Envirotec. En el caso 
específico del perímetro igual revisar continuamente que los plugs se 
encuentren en correcto estado (pedir asesoría de algún funcionario de 
Envirotec para verificar el estado).  
 
3.- Para cualquier consultor, personal interno al momento de recibir cualquier 
equipo revisar su funcionamiento y realizar un ensayo de prueba.  
 
4.- Finalmente en el caso de que haya sucedido algún incidente llenar el 
Registro de incidentes y accidentes y plantear soluciones en el Registro de 
Acciones correctivas, preventivas y de mejora. 
 







4.5.3  REGISTROS DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES 
 
EVALUACIÓN A PROVEEDORES 
PROPÓSITO 





- Suministros de oficina 
- Transporte aéreo y terrestre 
- Hospedaje 
- Ropa y equipo de protección 
- Equipos de campo 
- Aseo de oficina y mantenimiento de equipos 
- Aseguradores 
- Vacunas 
- Trámites legales 
 
RESPONSABILIDAD 
El coordinador general es el responsable por lograr el propósito de este 
procedimiento. 
DEFINICIONES 
SG: Representante de la dirección. 
REFERENCIAS:  









































Archiva y hace 
seguimiento a 
la matriz de 




























3.5 ANÁLISIS DE LA NIC 16 
 
 
NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 
 
Las propiedades, plantas y equipos son 
activos de empresa, para usarlos en 
producción de bienes y servicios, 
arrendados a terceros o para uso y de 
los cuales se espera una duración de 
más de un periodo. 
Un activo debe ser reconocido como 
parte del rubro cuando es probable que 
éste provea a la empresa beneficios 
económicos futuros y cuando su costo 
pueda ser cuantificado confiablemente. 
Estos deben ser registrados y 
mantenidos a costo de adquisición o 
construcción, incluidos los derechos de 
importación e impuestos no 
recuperables respecto de la compra, y 
deben presentarse rebajados de su 
correspondiente depreciación 
acumulada. 
Las mejoras en propiedad, planta y 
equipos se suman a su valor en libro 
cuando es probable que se generen 
beneficios económicos futuros en 
exceso de los ya obtenidos.  
Los activos fijos deben incluir todos los 
costos incurridos para adquisición o 
construcción hasta que entran en 
funcionamiento (transporte, instalación y 
otros). 
Los bienes inmuebles, ya sea el costo 
del terreno y costo construcción se 
registran separados. Al demoler, el 
costo de construcción y gatos de 
demolición se agregan al valor del 
terreno y se deduce los montos por 
venta de escombros y otros. 
Las adiciones y mejoras con objeto de 
extender la vida útil del bien o mejorar 
su capacidad productiva en forma 
significativa, deben ser contabilizadas 
en el activo fijo. 
Los activos fijos se corrigen 







4.7 ANÁLISIS NIIF 1 
El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros con 
arreglo a las NIIF de una entidad, así como su información financiera intermedia, 
relativos a una parte del periodo cubierto por tales estados financieros, contienen 
información de alta calidad que: 
 sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 
periodos que se presenten; 
 suministre un punto de partida adecuado para la contabilización 
según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); 
y 
 pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios 
proporcionados a los usuarios. 
Los primeros estados financieros con arreglo a las NIIF son los primeros estados 
financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIIF, mediante una 
declaración, explícita y sin reservas, contenida en tales estados financieros, del 
cumplimiento con las NIIF. 
La entidad preparará un balance de apertura con arreglo a NIIF en la fecha de 
transición a las NIIF. Este es el punto de partida para la contabilización según las 
NIIF. La entidad no necesita presentar este balance de apertura en sus primeros 
estados financieros con arreglo a las NIIF. 
En general, esta NIIF exige que la entidad cumpla con cada una de las NIIF 
vigentes en la fecha de presentación de sus primeros estados financieros 
elaborados según las NIIF. En particular, esta NIIF exige que la entidad, al 
preparar el balance que sirva como punto de partida para su contabilidad según 
las NIIF, haga lo siguiente: 
 reconocerá todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento es 
requerido por las NIIF; 
 no reconocerá como activos o pasivos partidas que las NIIF no 
reconozcan como tales; 
 reclasificará los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto, 
reconocidos según los PCGA anteriores, con arreglo a las 
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categorías de activos, pasivos y patrimonio neto que corresponda 
según las NIIF; y 
 aplicará las NIIF en la medición de todos los activos y pasivos 
reconocidos. 
Esta NIIF contempla exenciones limitadas para los anteriores requerimientos en 
áreas específicas, donde el costo de cumplir con ellos probablemente pudiera 
exceder a los beneficios a obtener por los usuarios de los estados financieros. La 
Norma también prohíbe la adopción retroactiva de las NIIF en algunas áreas, 
particularmente en aquéllas donde tal aplicación retroactiva exigiría juicios de la 
gerencia acerca de condiciones pasadas, después de que el desenlace de una 
transacción sea ya conocido por la misma. 
 
4.8. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS  
 
ÁREA FINANCIERA 
Para la codificación de las transacciones diarias que realiza la empresa es 
importante establecer un plan de cuentas cuya estructura responda a las 
necesidades de las actividades económicas de la empresa, para lo cual 
proponemos un plan de cuentas que se implantará en el sistema contable, el cual 
se detalla de la siguiente manera: 
 
4.8.1 INSTRUCTIVO PLAN DE CUENTAS 
El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para 
registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas 
las cuentas que forman parte de un sistema contable. 
Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de cuentas 
debe ser codificado. Este proceso implica la asignación de un símbolo, que puede 
ser un número, una letra o una combinación de ambos, a cada cuenta. 
El sistema mnemotécnico más usual para codificar un plan de cuentas es el 
numérico decimal, que permite agrupaciones ilimitadas y facilita la tarea de 
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agregar e intercalar nuevas cuentas. Por ejemplo: 1 Activo, 1.1 Activo corriente, 
1.2 Activo no corriente, 1.1.1 Caja y bancos, 1.1.2 Inversiones corrientes. 
Por lo general, el plan de cuentas se complementa con un manual de cuentas, 
que presenta las instrucciones necesarias para la utilización de las cuentas que 
forman parte del sistema contable. 
1. ACTIVO: Compuesto de todos los bienes que son propiedad de la empresa 
(que tienen un valor de uso o de cambio) y los bienes, de los que no siendo titular, 
ejerce un control sobre los beneficios que producen. También abarca los 
derechos a favor de la empresa y en contra de terceros y las erogaciones que son 
aprovechadas en ejercicios futuros. 
 ACTIVO CORRIENTE: Compuesto de los activos que se espera que se 
conviertan en dinero dentro de los doce meses contados a partir del cierre de 
cada ejercicio. 
OTROS CRÉDITOS 
Anticipos al personal 
Préstamos al personal 
Seguros pagados por anticipado 
ACTIVO NO CORRIENTE: Compuesto de los activos que se espera que se 
conviertan en dinero en un plazo mayor a los doce meses contados a partir del 
cierre de cada ejercicio. 
BIENES DE USO: Rubro del activo compuesto por los bienes tangibles 
destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente pero no a la venta 
habitual, incluyendo a aquellos bienes que están en construcción, montaje o 
tránsito. También se incluyen en este rubro los anticipos a proveedores por la 
compra de estos bienes. 
2. PASIVO: Compuesto todos los obligaciones ciertas y contingentes en contra de 
la empresa y a favor de terceros. 
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PASIVO CORRIENTE: Compuesto de los pasivos que son exigibles a corto plazo, 
dentro de los doce meses contados a partir del cierre del ejercicio. 
PASIVO NO CORRIENTE: Compuesto de los pasivos que son exigibles a largo 
plazo, pasados los doce meses contados a partir del cierre del ejercicio. 
  
3. PATRIMONIO NETO: Compuesto del capital aportado por el propietario y los 
resultados. Resulta del exceso del activo sobre el pasivo. 
CAPITAL: Compuesto del capital aportado por el propietario. 
RESULTADOS ACUMULADOS: Rubro del patrimonio neto compuesto de los 
resultados del período y los acumulados de ejercicios anteriores. 
Resultado del ejercicio: Por su naturaleza es una cuenta patrimonial del 
Patrimonio Neto y por su saldo puede ser Deudor o Acreedor. Representa el 
resultado del ejercicio. 
Resultados acumulados de ejercicios anteriores: Por su naturaleza es una cuenta 
patrimonial del Patrimonio Neto y por su saldo puede ser Deudor o Acreedor. 
Representa los resultados acumulados de ejercicios anteriores sin asignación 
determinada. 
4. INGRESOS: Compuesto de los resultados positivos operativos y no operativos. 
INGRESOS OPERATIVOS: Compuesto de los resultados positivos generados en 
las actividades habituales de la empresa. 
INGRESOS NO OPERATIVOS: Compuesto de los resultados positivos generados 
en actividades no habituales de la empresa. 
5. COSTOS: Compuesto de los resultados negativos operativos y no operativos. 
Compuesto de los resultados negativos en los que se ha incurrido para la 




6. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Rubro del estado de resultados que refleja 
las erogaciones necesarias para realizar las tareas de administración de la 
empresa. 
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN: Rubro del estado de resultados que refleja 
las erogaciones necesarias para poder realizar la comercialización de los 
servicios prestados. 
GASTOS DE FINANCIACIÓN: Rubro del estado de resultados que refleja las 
erogaciones realizadas por el financiamiento del banco a través de giros en 
descubierto y los préstamos hipotecarios o prendarios. 
OTROS GASTOS: Compuesto de los resultados negativos generados en 














































































PLAN DE CUENTAS 
 
ENVIROTEC 2010                                 
FECHA: 31-Diciembre-2010                           
CÓDIGO DE CUENTAS  
============================================================ 
CÓDIGO DE LA CUENTA     NOMBRE DE LA CUENTA 
============================================================ 
1.                      ACTIVOS                        
1.1.                     ACTIVO CORRIENTE               
1.1.01.01.                 BANCOS                         
1.1.01.01.01                PRODUBANCO CTA.CTE.            
1.1.01.01.02                PRODUBANCO INVERSIONES         
1.1.01.01.03                BANCO DEL PICHINCHA            
1.1.01.01.04                PRODUBANCO EUROS               
1.1.01.02.                 CAJA CHICA                     
1.1.01.02.01                ELENA CISNEROS QUITO           
1.1.01.03.                 CAJA GENERAL                   
1.1.01.03.01                ELENA CISNEROS ORIENTE         
1.1.02.01.                 CUENTAS POR COBRAR             
1.1.02.01.01                CUENTAS POR COBRAR             
1.1.02.01.01.               CLIENTES NO RELACIONADOS       
1.1.02.01.01.01              ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.   
1.1.02.01.01.02              U.A.O.T. BLOQUE 15             
1.1.02.01.01.03              AURELIAN ECUADOR S.A.          
1.1.02.01.01.04              PETROPRODUCCION                
1.1.02.01.01.05              TECNIE CIA. LTDA.              
1.1.02.01.02.               PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  
1.1.02.01.02.01              PROVISIÓN  ACUMULADA           
1.1.02.01.02.02              PROVISIÓN EJERCICIO            
1.1.02.01.03.               CLIENTES RELACIONADOS          
1.1.02.01.03.01.             VARIOS                         
1.1.02.01.03.01.01            BANCO DEL AZUAY                
1.1.02.01.03.01.02            ACCE                           
1.1.02.01.04.               OTRAS CUENTAS POR COBRAR       
1.1.02.01.04.01.             EMPLEADOS                      
1.1.02.01.04.01.01            ELENA CISNEROS                 
1.1.02.01.04.02.             ESPECIALISTAS                  
1.1.02.01.04.02.01            MARCELO DIAZ                   
1.1.02.01.05.               IMPUESTO IVA                   
1.1.02.01.05.01              IVA CRÉDITO TRIBUTARIO         
1.1.02.01.05.02              12% IVA EN COMPRAS             
1.1.02.01.05.03              12% IVA EN SERVICIOS           
1.1.02.01.06.               IMPUESTO A LA RENTA            
1.1.02.01.06.01              ANTICIPO IMPUESTO RENTA        
1.1.02.01.06.02              RETENCIÓN 1% IMP.RENTA         
1.1.02.01.06.03              IMPUESTO RENTA AÑOS ANTERIORES 
1.1.02.01.06.04              RETENCIÓN 2% IMP. RENTA        
1.1.04.                   GASTOS ANTICIPADOS             
1.1.04.01                  ARRIENDOS                      




1.1.04.03                  VEHÍCULOS 
1.1.04.04                  INCENDIOS                      
 1.2.                     ACTIVOS NO CORRIENTES          
1.2.01.01.01                MUEBLES Y ENSERES              
1.2.01.01.02                EQUIPOS DE OFICINA             
1.2.01.01.03                EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
1.2.01.01.05.               OTROS ACTIVOS                  
1.2.01.01.05.01              INSTALACIONES                  
1.2.01.02.                 DEPRECIACIONES                 
1.2.01.02.01                MUEBLES Y ENSERES              
1.2.01.02.02                EQUIPOS DE OFICINA             
1.2.01.02.03                EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
1.3.                     OTROS ACTIVOS                  
1.3.01.                   ACTIVO DIFERIDO                
1.3.01.01.                 ACTIVO DIFERIDO                
1.3.01.01.01                GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
1.3.01.01.02                OTROS                          
1.3.01.02.                 AMORTIZACIÓN ACUMULADA         
1.3.01.02.01                AMORTIZACIÓN ACUMULADA         
2.                      PASIVOS                        
2.1.                     PASIVO CORRIENTE               
2.1.01.                   CUENTAS POR PAGAR              
2.1.01.01.                 PROVEEDORES Y ESPECIALISTAS    
2.1.01.01.00.               PROVEEDORES               
2.1.01.01.00.01              VARIOS                         
2.1.01.01.00.02              RUFINO CORONEL TRANSPORTE      
2.1.01.01.00.03              MUNICIPIO DE QUITO             
2.1.01.01.00.04              JULIO NOVOA                    
2.1.01.01.01.               PROVEEDORES                    
2.1.01.01.01.00              HIDROTEC                       
2.1.01.01.01.01              TENDENZA DESIGN                
2.1.01.01.01.02              CAMACHO MORA CARLOS ALBERTO    
2.1.01.01.01.03              ASIMTELEC CIA. LTDA.           
2.1.01.01.01.04              N/V AGUA NATURAL PURA          
2.1.01.01.01.05              EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.   
2.1.01.01.01.06              ILUMAX                         
2.1.01.01.01.07              N/V SUPERMAXI                  
2.1.01.01.03.               ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA      
2.1.01.01.03.00              IMP.RENTA,IMPUESTOS 2007       
2.1.01.01.03.01              SRI PAGO IMP.MENSUALES         
2.1.01.01.03.02              SRI RETENCIONES FUENTE         
2.1.01.01.03.03              SRI RETENCIONES IVA            
2.1.01.02.                 OBLIGACIONES FINANCIERAS       
2.1.01.02.01.01              GARANTÍA BANCARIA              
2.1.01.02.02.               DEL EXTERIOR                   
2.1.01.02.02.01              VARIOS                         
2.1.01.03.                 PRESTAMOS ACCIONISTAS          
2.1.01.03.01.               PRESTAMOS                      
2.1.01.03.01.01              MORENO CONSTANZA               




2.1.01.03.02.01              UTILIDADES SOCIOS              
2.1.02.                   OBLIGACIONES                   
2.1.02.01.                 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SRI  
2.1.02.01.01.               VENTAS                         
2.1.02.01.01.01              12% IVA SERVICIOS              
2.1.02.01.01.02              12% IVA ACTIVOS FIJOS          
2.1.02.01.01.701             100% IVA PREST.SERV.PROFESIONALES 
2.1.02.01.01.702             100% ARREND.INM.PERSN.NATURALES 
2.1.02.01.01.703             100% LIQ.COMPRAS Y SERVICIOS   
2.1.02.01.01.708             70% PRESTC.OTROS SERVICIOS     
2.1.02.01.01.709             70% TARJETA CRED.SERVICIOS     
2.1.02.01.01.710             30% TARJETA CRED.BIENES        
2.1.02.01.01.711             30% COMPRA DE BIENES           
2.1.02.01.01.721             30% RETENCIÓN IVA              
2.1.02.01.01.723             70% RETENCIÓN IVA              
2.1.02.01.01.725             100% RETENCIÓN IVA             
2.1.02.01.02.               RETENCIONES                    
2.1.02.01.02.0303            8% HONORARIOS Y DIETAS         
2.1.02.01.02.0304            10% PREDOMINA INTELECTO SERVICI 
2.1.02.01.02.0307            2% PREDOMINA M. OBRA SERVICIOS 
2.1.02.01.02.0308            1% ENTRE SOCIEDADES            
2.1.02.01.02.0309            1% PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 
2.1.02.01.02.0310            1% TRANS.PRI-PUB. O DE CARGA   
2.1.02.01.02.0312            1% TRANS.BIENES MUEBLES CORPOR 
2.1.02.01.02.0319            1% ARRIENDO MERCANTIL          
2.1.02.01.02.0320            8% ARRIENDO BIENES INMUEBLES   
2.1.02.01.02.0322            1% SEGUROS Y REASEGUROS        
2.1.02.01.02.0323            2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS    
2.1.02.01.02.0332            0% BIEN O SERV. NO SUJ.RETENCI 
2.1.02.01.02.0333            0% PAGO MEDIANTE DEBITO BANCAR 
2.1.02.01.02.0340            1% OTRAS RETEN.APLICABLES 1%   
2.1.02.01.02.0341            2% OTRAS RETEN.APLICABLES 2%   
2.1.02.01.02.0342            8% OTRAS RETEN.APLICABLES 8%   
2.1.02.01.02.0343            25% OTRAS RETEN.APLICABLES 25% 
2.1.02.01.04.               IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA    
2.1.02.01.04.01              IMP.RENTA 25% UTILIDADES       
2.1.02.02.                 EMPLEADOS                      
2.1.02.02.01.               NOMINA                         
2.1.02.02.01.01              SUELDOS POR PAGAR              
2.1.02.02.01.02              DECIMO TERCER SUELDO           
2.1.02.02.01.03              DECIMO CUARTO SUELDO           
2.1.02.02.01.04              VACACIONES                     
2.1.02.02.01.05              FONDOS DE RESERVA              
2.1.02.02.01.06              15% UTILIDADES                 
2.1.02.02.02.               IESS                           
2.1.02.02.02.01              PLANILLA DE APORTES            
2.1.02.02.02.02              PLANILLA DE PRESTAMOS          
2.2.                     PASIVO NO CORRIENTE            
2.2.01.01.                 PROVEEDORES                    
2.2.01.01.01                VARIOS                         




2.2.01.02.01                VARIOS                         
2.2.01.03.                 ACCIONISTAS                    
2.2.01.03.01                MORENO CONSTANZA               
2.2.01.04.                 PROVISIONES                    
2.2.01.04.01.               JUBILACIÓN PATRONAL            
2.2.01.04.01.01              PENDIENTE                      
2.2.01.04.02.               OTRAS PROVISIONES              
2.2.01.04.02.01              PROVISIONES SOCIALES           
2.2.01.04.03.               CRÉDITO A MUTUO                
2.2.01.04.03.01              PENDIENTE                      
2.3.                     PASIVO DIFERIDO                
2.3.01.                   PASIVOS DIFERIDOS              
2.3.01.01.                 ANTICIPO CLIENTES              
2.3.01.01.01                PENDIENTE                      
2.3.01.02.                 OTROS PASIVOS DIFERIDOS        
2.3.01.02.01                PENDIENTE                      
2.4.                     OTROS PASIVOS                  
2.4.01.                   OTROS PASIVOS                  
2.4.01.01.                 INGRESOS ANTICIPADOS           
2.4.01.01.01                PENDIENTE                      
3.                      PATRIMONIO                     
3.1.                     CAPITAL Y RESERVAS             
3.1.01.                   CAPITAL SOCIAL                 
3.1.01.01.                 CAPITAL PAGADO                 
3.1.01.01.01                MORENO CONSTANZA               
3.1.01.01.02                CORNEJO RENAN                  
3.1.01.02.                 CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO   
3.1.01.02.01                CAPITAL SUSCRITO               
3.1.01.03.                 APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN 
3.1.01.03.01                PENDIENTE                      
3.1.02.                   RESERVAS Y APORTES             
3.1.02.01.                 RESERVA                        
3.1.02.01.01                RESERVA LEGAL                  
3.1.02.01.02                RESERVA ESTATUTARIAS           
3.1.02.01.03                RESERVA FACULTATIVA            
3.1.02.01.04                RESERVA DE CAPITAL             
3.2.                     RESULTADOS                     
3.2.01.                   PERDIDAS Y GANANCIAS           
3.2.01.01.                 UTILIDADES                     
3.2.01.01.01                UTILIDAD DEL EJERCICIO         
3.2.01.01.02                UTILIDAD EJERC.ANTERIORES      
3.2.01.02.                 PERDIDAS                       
3.2.01.02.01                PERDIDA DEL EJERCICIO          
3.2.01.02.02                PERDIDAS ACUMULADAS            
4.                      INGRESOS                       
4.1.                     INGRESOS OPERACIONALES         
4.1.01.                   VENTAS NETAS                   
4.1.01.01.                 INGRESOS GRAVADOS IVA 12%      
4.1.01.01.01.               SERVICIOS                      
4.1.01.01.01.01              AURELIAN ECUADOR S.A.          




4.1.01.01.01.03              O.E.P.C.                       
4.1.01.01.01.04              BLOQUE 14                      
4.1.01.02.                 INGRESOS GRAVADOS IVA 0%       
4.1.01.02.01.               SERVICIOS                      
4.1.01.02.01.01              PENDIENTE                      
4.1.02.                   OTROS INGRESOS                 
4.1.02.01.                 VARIOS                         
4.1.02.01.01                RENDIMIENTOS FINANCIEROS       
4.1.02.01.02                OTRAS RENTAS                   
4.1.02.01.03                DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  
4.1.02.01.04                OTRAS RENTAS EXCENTAS          
4.1.02.01.05                UTILIDAD EN VTA.ACT.FIJOS      
4.1.02.01.06                INGRESOS POR REEMBOLSOS        
4.1.02.01.07                TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR    
5.                      COSTOS                         
5.1.                     COSTOS OPERACIONALES           
5.1.01.                   PROYECTOS                      
5.1.01.00.                 PROYECTOS                      
5.1.01.00.01.               ISLA PUNA                      
5.1.01.00.01.01              HONORARIOS                     
5.1.01.00.01.02              RESTAURANTE/HOSPEDAJE          
5.1.01.00.01.03              MOVILIZACIÓN TRANSPORTE        
5.1.01.00.01.04              SUMINISTROS Y MATERIALES       
5.1.01.00.01.05              GUIA DE CAMPO                  
5.1.01.00.01.06              ALQUILER DE AUTO               
5.1.01.00.01.07              TARJETA PREPAGO                
5.1.01.00.01.08              ALQUILER DE LANCHA             
5.1.01.00.01.09              PEAJE                          
5.1.01.00.01.10              COMBUSTIBLES 
5.1.01.00.02.               PROYECTO HIDROELEC.VILLADORA   
5.1.01.00.03.               PROYECTO RIO NAPO - SACHA      
5.1.01.00.04.               PROY.HIDROELECTRICO LA UNIÓN 
5.1.01.00.05.               PROYECTO PDVSA                 
5.1.01.00.06.               PROYECTO AURELIAN - KINROSS    
5.1.01.00.07.               PROYECTO ISLA PUNA II          
5.1.01.00.08.               PROYECTO YANAHURCO             
5.1.01.00.09.               PROYECTO CEDROS SUR            
5.1.01.00.10.               PROYECTO LA ZARZA              
5.1.01.01.                 EJECUCION DE PROYECTOS         
5.1.01.01.01                HONORARIOS COMISIONES DIETAS   
5.1.01.01.02                HONORARIOS A LAB.ANNCY         
5.1.01.01.03                MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
6.                      GASTOS                         
6.1.                     GASTOS OPERACIONALES           
6.1.01.                   GASTOS ADMINISTRATIVOS         
6.1.01.01.                 PERSONAL ADMINISTRATIVO        
6.1.01.01.01                SUELDOS                        
6.1.01.01.02                HORAS EXTRAS                   
6.1.01.01.03                COMISIONES                     
6.1.01.01.04                DECIMO TERCER SUELDO           




6.1.01.01.06                VACACIONES                     
6.1.01.02                  BENEFICIOS SOCIALES            
6.1.01.03.                 IESS                           
6.1.01.03.01                APORTE PATRONAL 12.15%         
6.1.01.03.02                FONDOS DE RESERVA              
6.1.01.04                  JUBILACIÓN PATRONAL            
6.1.01.05                  HONORARIOS                     
6.1.01.06                  HONORARIOS EXTRANJEROS         
6.1.01.07                  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   
6.1.01.08                  ARRIENDO B.INM.PERS.NATURALES  
6.1.01.09                  ARRIENDO B.INM.SOCIEDADES      
6.1.01.10                  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD         
6.1.01.11                  ARRIENDO MERCANTIL             
6.1.01.12                  SEGUROS Y REASEGUROS           
6.1.01.13                  SUMINISTROS Y MATERIALES       
6.1.01.14                  TRANSPORTE                     
6.1.01.15                  DEPRECIACIONES                 
6.1.01.16                  AMORTIZACIONES                 
6.1.01.17                  COMBUSTIBLES                   
6.1.01.18                  LUBRICANTES                    
6.1.01.19.                 GASTOS DE GESTIÓN 
6.1.01.19.01                AGASAJO A ACCIONISTAS          
6.1.01.19.02                AGASAJO A TRABAJADORES         
6.1.01.19.03                AGASAJO A CLIENTES             
6.1.01.20                  GASTOS DE VIAJE                
6.1.01.21.                 SUMINISTROS                    
6.1.01.21.01                LUZ ELÉCTRICA 
6.1.01.21.02                AGUA POTABLE                   
6.1.01.21.03                TELÉFONO 
6.1.01.21.04                INTERNET                       
6.1.01.21.05                FAX                            
6.1.01.22                  NOTARIOS Y REG.PROPIEDAD       
6.1.01.23                  IMP.CONTRIBUC.AFILIACIONES     
6.1.01.24                  PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  
6.1.01.29.                 OTROS GASTOS                   
6.1.01.29.01                CONDOMINIO EDIFICIO BORJA PAEZ 
6.1.01.29.02                UTILES CAFETERÍA LIMPIEZA      
6.1.01.29.03                SUMINISTROS DE IMPRESIÓN TONER 
6.1.01.29.04                CERTIFICADOS CONTRALORÍA 
6.1.01.29.05                VARIOS                         
6.1.01.29.06                TRANSPORTE AÉREO 
6.1.01.29.07                DIFERENCIAS CAJAS CHICAS       
6.1.01.29.08                MANTENIMIENTO ELECTRICO        
6.1.02.                   GASTOS NO DEDUCIBLES           
6.1.02.01                  INTERESES IESS                 
6.1.02.02                  INTERESES Y MULTAS TRIBUTARIAS 
6.1.02.03                  SIN RESPALDO DE FACTURA        
6.1.02.04                  SIN RETENCIÓN EFECTUADA        
6.1.02.05                  RETENCIÓN ASUMIDA POR ENVIROTE 
6.1.02.06                  SEGURO MEDICO                  
6.2.                     GASTOS NO OPERACIONALES        
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6.2.01.                   GASTOS FINANCIEROS             
6.2.01.01                  SERVICIOS BANCARIOS            
6.2.01.02                  INTERESES-COMISIONES           
6.2.01.03                  INTERESES A TERCEROS           
La estructura del Plan de Cuentas está  basado en las principales cuentas y 
subcuentas que se han generado mediante las transacciones contables así como 
las cuentas q se usaran durante el siguiente período de acuerdo los proyectos. 
Cada proyecto se desarrolla en un diferente campo es por ello que existen un 
gran número de proveedores que corresponden a la cuenta 2.1.01.01.01. ya que 
el responsable del proyecto presenta un detalle de gastos de alimentación, 
hospedaje, compra de materiales, combustibles, guías de campo, etc., usados 
durante el estudio del proyecto. 
 
4.8.2 BALANCE GENERAL 
 
Muestra la naturaleza y cantidad de todos los activos poseídos, naturaleza y 
cantidad del pasivo, tipo y cantidad de inversión residual de los propietarios de un 
negocio. Tiene por objeto rendir un claro y preciso informe a las partes 
interesadas en la empresa sobre la situación de la misma al final de un año 
comercial. Se prepara con las cuentas reales de la balanza de comprobación y 
con el Estado de Utilidades no Distribuidas. 
 
Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera 
son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Se definen como sigue: 
 
d. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de 
sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, 
beneficios económicos. 
e. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de 
sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad 
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 
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f. Patrimonio neto es la parte residual de los activos de la entidad, una vez 
deducidos todos sus pasivos. 
 
ENVIROTEC CIA. LTDA. 
BALANCE  GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
    
    ACTIVOS 
   






 CAJA GENERAL 
 
6.326,99 
 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES  103.745,13 101.811,59 
 PROVISIÓN ACUMULADA CUENTAS INCOBRABLES -1.933,54 






 ANTICIPO A ESPECIALISTAS 
 
11.209,00 
 IVA CRÉDITO TRIBUTARIO 
 
90.898,03 










 MUEBLES Y ENSERES 26.268,23 
  EQUIPOS DE OFICINA 8.503,44 
  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 30.082,85 
  DEPRECIACIONES 
 
-50.403,92 
 TOTAL ACTIVOS 
  
295.918,33 






 CUENTAS POR PAGAR 
   PROVEEDORES 19.283,08 
  ESPECIALISTAS 21.994,73 
  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 3.870,76 
  IESS POR PAGAR 730,20 
  15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 9.620.78 
  25% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 13.629.44 
  
    PASIVO NO CORRIENTE 




    






 RESERVA LEGAL 
 
400,00 
 RESERVA FACULTATIVA 
 
236,03 
 RESERVA DE CAPITAL 
 
10.142,36 
 UTILIDAD EJERC.ANTERIORES 
 
149.210,97 
 UTILIDAD A DICIEMBRE 2009 
 
40.888,30 
 TOTAL  PASIVOS Y CAPITAL 
  
295.918,33 
    
     
 
  






4.8.3 ESTADO DE RESULTADOS 
 
Este se realiza con el fin de saber cuáles fueron las utilidades en un período  
determinado. El éxito de un negocio se juzga principalmente a través de sus 
ganancias, no únicamente por cuantía, sino también por la tendencia que 
manifiestan. Este Estado presenta el exceso de los ingresos sobre los gastos lo 
que da origen a la utilidad neta y al exceso de los costos y los gastos sobre los 
ingresos se llama pérdida neta. 
Si el resultado es utilidad neta el capital contable de la empresa aumenta, si es 
una pérdida disminuye. 
A pesar de la considerable variedad en el formato básico y en el arreglo de las 
partidas financieras, en el Estado de Resultados es preciso contar con los 
siguientes datos: 
 
a) Fuentes del ingreso de las operaciones. 
 
b) Principales gastos comerciales de operaciones. 
 
c) Pérdidas y ganancias operativas durante el período. 
 
d) Impuestos sobre ingresos. 
 
e) Utilidades o pérdidas netas que causan efectos a todas las demás 
partidas de ingresos y gastos del período. 
 
Este Estado puede incluir los informes a los accionistas para que estos se formen 
una opinión sobre el progreso de la compañía y la eficiencia de los 
administradores. Puede presentarse a los bancos apoyando las solicitudes de 
préstamos para que aquellos puedan juzgar sobre las perspectivas de ganancias 
de la compañía solicitante. 
Los inversionistas pueden valerse de dicho estado para decidir la conveniencia de 






ENVIROTEC CIA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
 
     INGRESOS 
 
   
218.992,77 
INGRESOS POR SERVICIOS 
  
218.944,79 
 OTROS INGRESOS 




     COSTOS 
 
   
84.042,26 
HONORARIOS COMISIONES PROFESIONALES 47.287,44 
  ARRENDAMIENTO B/MUEB/ P.NATURALES 
 
1.210,00 
  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
 
249,00 
  COMBUSTIBLES 
 
410,65 
  SEGUROS Y REASEGUROS 
 
505,86 
  SUMINISTROS Y MATERIALES 
 
12.402,68 
  TRANSPORTE 
 
8.708,51 
  CERTIFICADOS 
 
218,93 
  HOSPEDAJE/RESTAURANTES 
 
6.360,24 
  PASAJES AÉREOS 
 
5.091,17 
  SEGUROS DE SALUD Y ACCIDENTES 
 
1.597,78 
  UTILIDAD BRUTA 
   
134.950,51 
     GASTOS 
 






 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
    SUELDOS BENEFICIOS INDEMNIZACIONES 
 
30.049,35 
  PROVISIONES SOCIALES 
 
3.230,00 
  APORTE PATRONAL 12.15% 
 
3.651,00 
  FONDOS DE RESERVA 
 
3.505,00 
  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 
1.270,00 
  SEGUROS Y REASEGUROS 
 
1.472,00 
  SUMINISTROS Y MATERIALES 
 
4.059,18 
  TRANSPORTE 
 
1.256,34 
  DEPRECIACIONES 
 
1.727,08 
  SERVICIOS BÁSICOS 
 
2.099,43 
  NOTARIOS Y REG.PROPIEDAD 
 
1.222,00 
  ÚTILES DE OFICINA 
 
3.520,62 
  OTROS GASTOS 
 
11.315,52 
  CONDOMINIO EDIFICIO  
 
561,96 
  ÚTILESCAFETERÍA LIMPIEZA 
 
1.114,36 









   
 
UTILIDAD ANTES DE 15% TRABAJADORES       64.138,52 
15%PARTICIPACIÓN  TRABAJADORES       9.620.78 
UTILIDAD ANTES DE 25% IMPUESTO RENTA 
   
54.517.74 
25% IMPUESTO A LA RENTA 
   
13.629.44 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
   
40.888.30 
      
 
  
 GERENTE GENERAL 
 
CONTADORA 
   
 
4.8.4 ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 
Es el estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los socios y 
la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de la aplicación 
de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Este muestra por separado el 
patrimonio de una empresa. 
También muestra la diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el capital 
social (aportes de los socios), determinando la diferencia entre el activo total y el 
pasivo total, incluyendo en el pasivo los aportes de los socios. 
 
EMPRESA "LA UNIÓN" 
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 


















Saldo Inicial 800,00 400,00 236,03 10.142,36 149.210,97 160.789,36 
   
  
  Capitalización - -   - - 
Utilidad Neta del 




Dividendos - -   - - 
Reservas - -   - - 
   
  





4.8.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
Este estado se prepara analizando todo el movimiento concerniente a las 
entradas y salidas de efectivos específicos. 
Puede definirse como un documento que presenta el impacto que tienen las 
actividades operativas de inversión y de financiamiento de una empresa sobre sus 
flujos de efectivo a lo largo de un período contable o fiscal. 
El propósito del Estado de Flujo de Efectivo es mostrar la información pertinente 
sobre los cobros y pagos de efectivo de una empresa durante un período. 
La finalidad de este Estado es: evaluar la habilidad de la empresa para generar 
futuros flujos de efectivo; evaluar la habilidad de la empresa para cumplir con sus 
necesidades de financiamiento; evaluar las razones de la diferencia entre las 
utilidades netas y los cobros y pagos de efectivo asociado. 
El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que muestra el 
efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 
financiación. Debe determinarse para su implementación, el cambio de las 
diferentes partidas del Balance General que inciden en el efectivo. 
Las actividades de una empresa pueden ser clasificadas atendiendo a los 
siguientes renglones: 
 a) Actividades operativas: Aquellas que afectan los resultados de la empresa, 
están relacionadas con la producción y generación de bienes y con la prestación 
de servicios. Los flujos de efectivo son generalmente consecuencia de las 
transacciones de efectivo y otros eventos que entran en la determinación de la 
utilidad neta.  
1) Efectivo recibido de clientes. 
2) Efectivo pagado a proveedores. 
3) Efectivo pagado por intereses, etc. 
 




adquisición y venta de inversiones y todas las operaciones consideradas como no 
operacionales.  
1) Ventas de activos fijos. 
2) Adquisición de activos fijos. 
 
c) Actividades de financiamiento: Determinados por la obtención de recursos de 
los propietarios y el reembolso de rendimientos. Se consideran todos los cambios 
en los pasivos y patrimonio diferentes a las partidas operacionales.  
 
1) Préstamos públicos. 
2) Emisión de acciones. 
3) Pago de dividendos. 
 
ENVIROTEC CIA. LTDA. 
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
   MÉTODO DIRECTO   
      
FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN     
Ingreso por Servicios   218944,79 
Cobros a Clientes   45.196,15 
Efectivo recibido clientes   264140,94 
Efectivo Pagado     
Costo de Ventas 
-
83793,26   
Gastos de Ventas -249,00   
Gastos Administrativos 
-
70053,84   
Intereses Pagados -758,15   
Impuesto Renta por Pagar -3689,86 -158544,11 
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   105596,83 
      
FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     
Adquisiciones de Activos Fijos   0 
Venta de Activos Fijos   0 
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   0 
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FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     
Aumento de Capital   
 Pagos a Crédito   -45878,77
Pagos préstamo Largo Plazo   -25111,68 
Pago de Dividendos   0 
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   -70990,45 
Aumento Neto de Flujo   34606,38 
Saldo Comienzo de Año   23419,29 
Saldo Final de Año   58025,67 
   
   





4.9 ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 “El valor de los métodos de análisis radica en la información que suministren para 
ayudar a hacer correctas y definidas decisiones, que no se hacen sin aquella; en 
su estímulo para provocar preguntas referentes a los diversos aspectos de los 
negocios, así como de la orientación hacia la determinación de las causas o de 
las relaciones de dependencia de los hechos y tendencias”.12 
El objetivo del análisis de los estados financieros es simplificar las cifras y sus 
relaciones y hacer factible las comparaciones para facilitar su interpretación.  
Hay diversos métodos de análisis que permiten interpretar la solvencia, la 
estabilidad y la productividad de una empresa.  
La solvencia es la capacidad que tiene la empresa para cumplir oportunamente 
con el pago de sus obligaciones a plazo mejor de un año. La solvencia se 
determina mediante el estudio del capital neto de trabajo y de sus componentes, 
así como de la capacidad de la empresa para generar recursos líquidos durante el 
ciclo de su operación normal.  
La estabilidad se define como la capacidad que tiene la empresa de mantenerse 
en operación en el mediano y largo plazo, la cual se determina mediante el  
 
 
12. ZAPATA Sánchez Pedro. Contabilidad General, quinta edición.   
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estudio de su estructura financiera, particularmente, de las proporciones que 
existen en sus inversiones y fuentes de financiamiento.  
La productividad, en términos generales, puede definirse como la capacidad de 
una empresa de producir utilidades suficientes para retribuir a sus inversionistas y 
promover el desarrollo de la misma. Esta capacidad se determina mediante el 
estudio de la eficiencia de las operaciones, de las relaciones entre las ventas y los 
gastos y de la utilidad con la inversión del capital.  
 
4.9.1 TIPOS DE RAZONES FINANCIERAS 
 
Al ser una empresa que presta servicios, los índices financieros que se van a usar 
para el análisis de los Estados Financieros son los siguientes: 
 
ÍNDICE O RAZÓN. MÉTODO DE CÁLCULOY OBJETIVO  
“Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 
entidades es el uso de las Razones Financieras, ya que estas pueden medir en 
un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas presentan una 
perspectiva amplia de la situación financiera,  puede precisar el grado de liquidez, 
de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que 
ver con su actividad”12. 
“Las Razones Financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al 
análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales, a 
continuación se explican los fundamentos de aplicación y calculo de cada una de 
ellas”12. 
Una Razón financiera es la relación entre dos cantidades de los estados 
financieros.  
Tenemos las siguientes: 
 
 





RAZONES DE LIQUIDEZ 
Miden la capacidad que tiene la 
empresa para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo 
a.             Razón Corriente 
Activo Corriente 
Pasivo Corriente 
Indica la cantidad de activos que en el 
corto plazo serán ($), con los cuales la 
empresa podrá cubrir la deuda 
corriente 
b. De liquidez o prueba ácida. 
Caja y Bancos 
Pasivo Corriente 
Muestra la capacidad de la empresa 
para responder a sus obligaciones de 
corto plazo con sus activos más 
líquidos. 
c. Capital de Trabajo 
Activos corrientes – Pasivos 
Corrientes 
Indica el capital con que cuenta la 
empresa para el desarrollo de sus 
actividades operativas 
  
RAZONES DE ACTIVIDAD 
Indica la intensidad (veces) con que la 
empresa está utilizando sus activos 
para generar ventas y, por ende la 
utilidad 
a. Rotación de Cuentas por Cobrar 
Ventas anuales a Crédito 
Promedio de cuentas por cobrar 
Se expresa en: Veces 
Es una razón de gestión que indica el 
número de veces que se han hecho 
efectivas las cuentas por cobrar en un 
período determinado. Está dada por la 
relación de las ventas anuales a 
crédito y el promedio de la cuentas por 
cobrar a clientes. 
b. Plazo Promedio de cobranza 
360 días 
Rotación de cuentas por Cobrar 
Indica el número de días que ha 
demorado la conversión a efectivo de 
las cuentas por cobrar. Viene dada por 
la relación entre el número de días del  
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 año contable y las veces que se han 
hecho efectivas las cuentas por 
cobrar. 
c. Rotación de Activos Totales 
Ventas 
Activos Totales 
Indica el número de veces que la 
empresa ha utilizado sus activos para 
generar sus ventas 
  
RAZONES DE APALANCAMIENTO 
Miden la capacidad de respaldo de las 
deudas; los acreedores pueden 
conocer a través de estos índices si el 
activo y las utilidades son suficientes 




Razón de pasivo frente al activo 
total (nivel de endeudamiento) 
 Pasivos Totales x 100%  
Activos Totales 
Indica la cantidad del activo total de la 
empresa que han financiado terceras 
personas (acreedores) 
b. Apalancamiento Total 
 Pasivos Totales x 100% 
Patrimonio Neto 
 
Muestra la cantidad del patrimonio 
neto de la empresa que corresponde a 
fuentes de financiamiento externas. 
  
RAZONES DE RENTABILIDAD 
Miden el grado de eficiencia de la 
empresa para generar las rentas a 
través del uso racional de los activos y 
sus ventas. 
a. Margen neto de utilidades. 
 Utilidad neta en servicios x 100% 
Demuestra el porcentaje de las 
utilidades que la empresa ha generado 
luego de haber deducido los  
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Ventas netas servicios 
Se expresa en: Razón o por ciento. 
gastos operativos y no operativos, es 
decir, la utilidad antes de repartición 
trabajador e impuesto a la renta. 
b. Rentabilidad sobre el Capital 
Utilidad neta  x 100% 
Capital accionario 
Se expresan en porcentaje 
Indica el rendimiento obtenido durante 
el período en relación con los aportes 
de capital accionario 
c. 
 
Rentabilidad sobre el Patrimonio 
Utilidad Neta x 100% 
Patrimonio 
Se expresan en: porcentaje 
Esta razón es más justa, toda vez que 
la utilidad neta se relaciona con todos 
los haberes patrimoniales. Denota el 
porcentaje de rentabilidad obtenido en 
relación con la inversión total (capital 


























































CAJA Y BANCOS VENTAS Y CUENTAS 
POR COBRAR 
COMPRAS Y CUENTAS 
POR PAGAR 













MOVIMIENTOS DE CAJA 
MOVIMIENTOS BANCARIOS 




GRUPOS DE CLIENTES 
CLIENTES 
GRUPO DE PROVEEDORES 
PROVEEDOR 
TIPOS DE RETEN. RTA. 
FACTURA NORMAL 
EGRESOS DE BODEGA 
PEDIDOS 
PROFORMAS 
COBROS A CLIENTES 








4.10.1 SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE MICROXYSTEM 
Es un sistema que puede adaptarse a cualquier cultura organizacional, o tipo de 
empresa sea esta importadora, comercializadora, industrial, de servicios, etc. 
Asimismo, sus informes pueden acoplarse a cada situación funcional que las 
organizaciones presenten. 
Al ser completamente integrado la información generada en los módulos ya sea 
Bodega, Compras/Cuentas por Pagar, Ventas/Cuentas por Cobrar y el Banco 
afectaran a la contabilidad en forma automática el algunos casos y mediante un 
proceso de Contabilización de Gestión en otros de tal manera que los módulos 
que pasan a ser auxiliares del modulo de  Contabilidad 
VENTANA PRINCIPAL 
Al ingresar al programa aparecerá la ventana inicial en la cual encontraremos  a 
demás del menú principal un bloque en la cual el sistema nos indica la empresa 
en la cual estamos desarrollando nuestras actividades, el módulo activo en el cual 






4.10.2  MÓDULOS 
 
MENÚ PRINCIPAL 
Para movilizarse a lo largo de la Línea de Opciones del menú se utilizan las teclas 
de movimiento a la derecha o a la izquierda. A medida que se efectúa este 
movimiento y dependiendo de la opción donde detengamos el cursor (indicador 
de la ubicación del usuario en la pantalla), se van desplegando unas pequeñas 
Ventanas que nos muestran diversas subopciones. Para seleccionar una 
subopción se utilizan las teclas flecha arriba y flecha abajo. A continuación 
detallaremos del significado de las diversas opciones. 
  
Módulos.- Esta opción nos permite seleccionar 
el módulo con el que se  desea trabajar, a saber: 
Contabilidad, Caja y Bancos / Índices 
Financieros, Ventas y Cuentas por Cobrar, 
Compras y Cuentas por Pagar, Bodega. 
 
Edición.- Dependiendo del módulo en que nos 
encontremos en esta opción encontraremos 
acceso a las pantallas de manipulación y/o 
administración  de datos. 
 
Reportes.- Nos permite obtener resultados de la 
distinta información ingresada en al sistema los 
cuales varían dependiendo del módulo si se 
necesita laguna variación a un reporte ya 
existente o si necesita un nuevo reporte por lo 






MENÚ DE OPCIONES DE LA VENTANA 
En todas y cada unas de las subopciones del menú Edición en los distintos 
módulos, encontraremos tablas o ventanas que nos permitirán el ingreso y/o 
administración de los datos del sistema. De tal manera que en todas estas 
ventanas encontraremos un menú de opciones de la ventana. 
 
MANEJO DE REPORTES 
PARÁMETROS DEL REPORTE.- Resalta la función que fuese elegida por el 
Operador del sistema.   
 
MODULO  DE CONTABILIDAD 
EDICIÓN EN CONTABILIDAD 
 





PLAN DE CUENTAS 
 
La Ventana de edición del  Plan de Cuentas contiene los siguientes campos: 
 
Código  de cuenta.- campo de 20 caracteres alfanuméricos donde se  puede 
introducir o modificar el  código de una cuenta.  
Las fórmulas para crear el plan de cuentas son: 
1. toda cuenta de mayor debe terminar en punto, y toda cuenta de 
movimiento debe terminar sin punto. 
2. El programa no admite que un código se repita, ni incluir un código de un 
nivel diferente del primero si no se ha incluido previamente el código del 
nivel anterior. Así, si se intenta introducir el código 1.1.01 sin haber 
introducido antes el código 1.1. el programa lo rechazará emitiendo un 
mensaje.  
3. El programa no permite modificar ni eliminar un código de nivel superior 
mientras existan códigos de nivel inferior que contengan al primero. Así, si 
se intenta modificar el código 1.1. existiendo  el código 1.1.01, el programa  
rechazará el intento emitiendo un mensaje.  
4. El programa no permite modificar ni eliminar un código de nivel inferior 
mientras existan movimientos contables que lo contengan. 
BALANCES DEFINIDOS 
La opción Estados Financieros permite la creación de formatos para la inclusión, 
ordenamiento y totalización  de las cuentas contables según los requerimientos 
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del usuario, cuando se necesite un informe contable, con una distribución 
diferente de las cuentas o con un mayor nivel de detalle que aquellos ofrecidos 
por el programa en forma automática. Además permite incluir, en un mismo 
informe, cuentas de varias empresas  sin importar que tengan diferentes planes 
de cuenta, para elaborar REPORTES consolidados. 
 
ASIENTOS PENDIENTES 
Esta subopción permite introducir o editar asientos contables  cuya actualización  
en la contabilidad esta "pendiente", es decir no están afectando a reportes como 
Balance General, Mayor General o el Estado de Resultados. 
Cada  asiento será  identificado por la fecha, número y  descripción  asignados 
por  el  usuario y contendrá los movimientos de  las  cuentas  de DETALLE  de la 
empresa seleccionada. Los asientos pendientes son almacenados  en un archivo 





Los asientos mayorizados que equivalen al resumen de diario de contabilidad se 
organizan exactamente igual a los asientos pendientes, en cuanto a su 
funcionamiento. 
 
Todos los datos ingresados, en el sistema se puede imprimir en varios formatos, 
en este caso, se pueden imprimir comprobantes de: Ingreso, de Egreso, Diarios,  
Cheques, etc. 
REPORTES EN CONTABILIDAD 







2.2.3 BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 
Esta opción permite emitir el Balance de los saldos de las  cuentas contables  de 
la empresa actual a un rango de fechas indicado.  El informe imprime el código, 
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nombre, saldo anterior, debe, haber  y saldo actual de las cuentas contables. Las 
cuentas de MAYOR totalizan todas las subcuentas que la conforman.  
Así el reporte que se obtendrá es el siguiente: 
 
BALANCE GENERAL 
El Balance General tiene dos presentaciones: 
 
Según definición de balance 
Al seleccionar Recorrido por definición, el Balance General se imprimirá de 
acuerdo a la definición realizada en la cuenta financiera que  se escoja.  
 
El Balance generado a un nivel 3 lo apreciamos en el cuadro siguiente: 
MAYOR GENERAL 
Constituye el Libro Contable donde se reflejan los movimientos de cada cuenta en 
un rango de fechas dado. 
El informe imprime como título el código y nombre de la cuenta contable y todos  
los movimientos  que la afectan.  
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Para cada movimiento se  imprime  la fecha  y número del asiento, referencia, 
concepto e  valor  del movimiento  y  el saldo. El informe totaliza por cada  cuenta,  
e indica el saldo al principio y final del rango de fechas  indicado.  
 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Esta  opción permite emitir el Estado de Resultados  de la  empresa  actual.  Al 
seleccionar esta  opción,  se presenta un recuadro  2 opciones:   
 
 
Según plan de cuentas 
Tiene la misma funcionalidad que el Balance General según plan de cuentas con 
la única diferencia es que el filtro cambia código del Estado Financiero a utilizar 






Este es un reporte que permite filtrar la información desde el Impresor de 
Reportes en un rango de fechas dado. Esta filtración se la puede realizar por el 
Asiento, la referencia, concepto del asiento o importe.  
 
PROCESOS EN CONTABILIDAD 
La opción PROCESOS en Contabilidad comprende: 
ARCHIVAR PENDIENTES 
Para que los movimientos ingresados en Asientos Pendientes, con sus cuentas 
y valores afecten a Contabilidad estos deben ser Archivados o Mayorizados. 
Una  vez seleccionados todos o algunos asientos, el  recuadro de interacción 
pregunta si desea archivar los asientos  pendientes. Responda  "Si" para 
actualizar la contabilidad con dichos  asientos.   
MODULO  DE CAJA Y BANCOS 
EDICIÓN EN CAJA Y BANCOS 




ESTADO DE CUENTA 
El estado de cuenta bancario es un listado, generalmente cronológico, de los 
movimientos contables realizados en una institución financiera con las que trabaja 
la empresa actual.  
Este  informe  presenta en forma activa todas  las  opciones a excepción de  
orden  que por  omisión  viene dado por código del Banco.  
El  rango  permite introducir el rango de  acuerdo  al  orden establecido. El 
sistema muestra los rangos vacíos. Presione  [F8] para invocar el listado de 
cuentas bancarias y escoger el  rango de códigos o nombres de las cuentas 
bancarias registradas. 
CONCILIACIÓN 1 
Esta opción permite emitir un informe que compara los saldos de bancos según el 
estado de cuenta bancario versus el saldo contable, a una misma fecha de cierre. 
Como paso previo a su presentación, se debió efectuar el Proceso  de 
Conciliación como tal. 
Este informe presenta en forma activa todas las opciones a excepción de  Orden  
ya que viene ordenado por código. El  Rango  permite introducir el listado de 
cuentas  a  emitir. Presione  [F8] para invocar y seleccionar dicho listado de 
cuentas  bancarias  y escoger el rango, el Filtro permite introducir el mes de 
conciliación y finalmente, la Selección permite escoger manualmente las  cuentas  
bancarias del listado; esto cancela el rango definido. 
MODULO  DE VENTAS Y CUENTAS POR COBRAR 
VENTAS / CUENTAS POR COBRAR 




GRUPOS DE CLIENTES 
 
Como su nombre lo indica son los grupos a los cuales se asignarán  los diferentes 
clientes de la empresa dentro de un segmento de ventas, productos, o, zona 
geográfica, etc. Su importancia radica, en que de hacerlo con técnica permite 
filtrar y sacar reportes en forma totalmente automática y con gran ahorro de 
tiempo. 
Al seleccionar esta opción aparece la Ventana de edición titulada GRUPOS DE 




La  subopción Clientes  permite introducir  o  editar  los datos de todos los clientes 




MODULO  DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR 
COMPRAS / CUENTAS POR PAGAR 
Este modulo funciona con las mismas gestiones que el modulo de ventas, el 
resultado de su ejecución son los pagos a proveedores o  saldos de proveedores 





Para el inicio del Ejercicio Contable, se realiza el Balance  General al 30 de 
noviembre del 2010, el mismo que será el Estado de Situación Inicial al 01 de 
Diciembre. Para esto se plantean transacciones en el mes de diciembre. 
De acuerdo a esto, la empresa Envirotec Cía. Ltda. realiza las siguientes 
transacciones durante el mes de diciembre: 
 
TRANSACCIONES MES DE DICIEMBRE 
 
1. 01/12/10 Se paga por arriendo de oficinas a Edificio Borja Páez según 
factura No. 1588 por $118.00 mediante transferencia bancaria del Bco. 
Pichincha. 
 
2. 02/12/10 Se firma un contrato con la empresa Petroamazonas EP para la 
elaboración de estudio de impacto y plan de manejo ambiental expost de 
los complejos Yuralpa y Waponi. El proyecto tiene un costo de $39506.72. 
Nos realizan un depósito en la cta. Cte. Del Banco Pichincha.  
 
3. 06/12/10 Se adquieren suministros y materiales en corporación El Rosado 





4. 06/12/10 Se adquieren boletos aéreos  en PR Viajes y Turismo, para cuatro 
especialistas que viajan al Coca para realizar estudios del Proyecto 
Yuralpa y Waponi, por $518,00, se cancela mediante transferencia 
bancaria. 
5. 07/12/10 Se cancela honorarios profesionales al Sr. Rubén Carranco 
(biólogo entomólogo) por estudio Entomofauna y Macrobentos del Proyecto 
Yuralpa y Waponi, según factura No.328 por $600,00. 
6. 08/12/10 Se adquiere suministros de oficina a la  Sr. Santander Ramiro 
según factura No.54415 por $ 74,00 se cancela con caja chica. 
7. 08/12/10 Se deposita en la cuenta del Sr. Carlos Camacho el valor de 
$2500,00 para gastos de salida al campo del Proyecto Yuralpa y Waponi. 
8. 08/12/10 Se alquila redes, trampas y equipos de dirección, para el 
Proyecto, a la Sra. Verónica Coloma según factura No.222 por $1027,00 
que se cancela mediante transferencia bancaria. 
9. 10/12/10 Se adquieren toners laser jet a Tech Computer Cía. Ltda. Por 
$834,00 según factura No. 80745. Se cancela el 30% en efectivo y la 
diferencia crédito simple. 
10. 10/12/10 Se cancela a Megaservicios  FCM-SCC por servicio de transporte  
en el campo en Tena-Napo, durante los días 6-7-8-9 de diciembre, según 
factura No.3536 por $490,00 mediante transferencia bancaria. 
11. 10/12/10 Se adquiere un equipo de computación completo en Tecno Mega 
por $1100,00 según factura No. 85667, se cancela con cheque No.2110. 
12. 13/12/10 Se adquieren 2 discos duros portátil en AL ALTI (Alvarado Tinoco 
Dany), según factura No. 10437, se cancela con cheque No.2111 por 
$238,00 
13. 13/12/10 Se cancela impuestos fiscales correspondientes al mes de 
noviembre. 
14. 13/12/10 Se adquieren suministros de cafetería y limpieza en Supermaxi 
según factura No. 5678 por $80,00, se cancela con caja. 
15. 14/12/10 Se cancela por certificación de documentos al Dr. Francisco 
Salgado el valor de $56,00 en efectivo. 




17. 15/12/10 Se adquieren repuestos para equipos de exploración al Sr. 
Yaselga Byron según factura No.990, por $113,00 que se cancela 
mediante cheque No.2113. 
18. 15/1210 Se cancela servicios básicos: luz $59.2  y teléfono $120,00 en 
efectivo. 
19. 16/12/10 Se adquiere una  caja de resmas de papel bond A4 en Recor 
Suministros (persona natural) según factura No. 54415 por $74,00, se 
cancela con cheque No.2114. 
20. 16/12/10 Se cancela honorarios por servicio de accesoria de calidad de 
proyectos a la Sra. Isabel Sánchez según factura No. 371 mediante 
transferencia bancaria por $625. 
21. 17/12/10 Se cancela la factura No.2526 a nombre de TERRASOE 
(comunicación integral) por espacio de participación en edición especial del 
Directorio Ambiental del ecuador 2011, el valor de $480,00 con cheque No. 
2115. 
22. 20/12/10 La empresa Petroamazonas Ecuador S.A. nos cancela la Factura 
No.929 correspondiente al pago al personal técnico auxiliar, por $8500 con 
cheque que se deposita en la cuenta Bco. Pichincha. 
23. 21/12/10 Se cancela por servicio de hospedaje, de los especialistas, a 
Hotel El Auca (Telmo Noboa) por $393.8, mediante transferencia bancaria. 
24. 21/12/10 Nos cancelan el saldo de la Factura No.0910 de Petroproducción 
por $10600 mediante depósito en cuenta Cte. Bco. Pichincha comprobante 
de depósito No.178891255. 
25. 22/12/10 Se cancela honorarios profesionales al Sr. Arguero Alfonso 
(investigación y desarrollo en ciencias biológicas) por revisión de informes 
preliminares del Proyecto Yuralpa y Waponi. Factura No.0075 por 558,00 
mediante cheque No.2117 
26. 23/12/10 Por motivos de festejo se realiza un agasajo a los trabajadores en 
Delicatessen La Suiza según factura No. 24789 consumo por $100,50, se 
cancela con cheque No. 2116. 
27. 24/12/10 Se adquieren diseños (con orquídeas personalizadas) de madera 
con el logotipo y nombre de la empresa a Florare Cía. Ltda., las mismas q 
se entregan a los clientes y especialistas. Según factura 0290 se cancela 
con cheque No.2118 por $800 
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28. 24/12/10 Se cancela la cuenta pendiente de la fecha 10 de diciembre a 
Tech Computer Cia. Ltda. por $645.52 mediante transferencia bancaria. 
29. 27/12/10Se cancela a Laboratorios ANNCY  (control ambiental de aguas y 
suelos) por análisis de muestras de suelos de campo de Yuralpa y Waponi. 
Según factura No.4870 por $3200 mediante cheque No.2119. 
 
30. 27/12/10 De acuerdo al formulario de control de gastos del Proyecto el 





Suministros y materiales 500,00 
Guias de campo 950,00 




La diferencia del anticipo que se le dio a Carlos Camacho el 08/12/2010 se 
cancela con cheque No.2120 
 
31. 28/12/10 Se cancelan honorarios del proyecto a los especialistas, por 
$5000 
32. 28/12/10 Se cancelan sueldos del mes de noviembre por $6780,  mediante 
transferencia bancaria. 
 
NOTA: Al finalizar el mes de diciembre se realizan los respectivos ajustes de 







ENVIROTEC CÍA. LTDA. 
BALANCE GENERAL 
 AL 30 DE NOVIEMBRE  DEL 2010 
 
ACTIVOS 
   
 
ACTIVO CORRIENTE 
   
 
BANCO DEL PICHINCHA 
 
      51.698,00  
 
 
ELENA CISNEROS QUITO 
 
           250,00  
 
 
ELENA CISNEROS ORIENTE 
 
        6.326,00  
 
 
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES     55.745,00        53.811,46  
 
 





        7.209,00  
 
 
IVA CRÉDITO TRIBUTARIO 
 
        1.260,00  
 
 
12% IVA EN COMPRAS 
 
        1.700,00  
 
 
12% IVA EN SERVICIOS 
 
        2.049,00  
 
 
ANTICIPO IMPUESTO RENTA 
 





   124.603,46  
 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
   
 
MUEBLES Y ENSERES     15.268,00        13.868,43  
 
 
MUEBLES Y ENSERES      (1.399,57) 
  
 
EQUIPOS DE OFICINA       8.503,00          7.723,56  
 
 
EQUIPOS DE OFICINA        (779,44) 
  
 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN     10.082,00          7.001,70  
 
 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN      (3.080,30) 
  
 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
  




   153.197,15  
 
PASIVOS 
   
 
PASIVO CORRIENTE 
   
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
      23.727,00  
 
 
12% IVA SERVICIOS 
 
        1.800,00  
 
 
30% RETENCIÓN IVA 
 
           630,00  
 
 
70% RETENCIÓN IVA 
 
           460,00  
 
 
100% RETENCIÓN IVA 
 
        2.200,00  
 
 
10% HONORARIOS Y DIETAS 
 
        1.440,00  
 
 
1% TRANS.PRI-PUB. O DE CA 
 
           125,00  
 
 
1% TRANS.BIENES MUEBLES C 
 
           450,00  
 
 
2% OTRAS RETEN.APLICABLES 
 
           185,00  
 
 
IMP.RENTA 25% UTILIDADES 
 
      13.629,44  
 
 
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 
 
        2.707,83  
 
 
15% PARTICIPACIÓN TRABAJA 
 





     56.975,05  
 
PASIVO NO CORRIENTE 
   
 
LARGO PLAZO 
   
 
ACCIONISTAS 




        8.812,00  
 
 
PASIVO NO CORRIENTE 
  




     65.787,05  
 
PATRIMONIO 














           236,00  
 
 
RESERVA DE CAPITAL 
 
      10.142,00  
 
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 










     87.410,10  
 
PASIVO Y PATRIMONIO 
  
   153.197,15  
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ENVIROTEC CIA. LTDA. 
   FECHA: 31-Diciembre-2010 
  





DESDE 01/12/10 HASTA 31/12/10. 
 =============== ================ ==============================  ===========   ============  
CÓDIGO NOMBRE 
REFERENCIA CONCEPTO DEL 
MOVIMIENTO  DEBE   HABER  
===============
= ================ ==============================  =============   ============  
FECHA: 01/12/10 ASIENTO: 00000001 NOMBRE: ASIENTO DE APERTURA 
 
     1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA ASIENTO INICIAL       51.698,00  
 1.1.01.02.01 ELENA CISNEROS QUITO ASIENTO INICIAL            250,00  
 1.1.01.03.01 ELENA CISNEROS ORIENTE ASIENTO INICIAL         6.326,00  




S.A ASIENTO INICIAL       34.581,67  
 1.1.02.01.02.01 PROVISIÓN  ACUMULADA ASIENTO INICIAL 
 
         1.933,54  
1.1.02.01.04.02.01 CARLOS CAMACHO ASIENTO INICIAL         2.200,00  
 1.1.02.01.04.02.06 JOSÉ LUIS VEGA ASIENTO INICIAL         5.009,00  
 1.1.02.01.05.02 12% IVA EN COMPRAS ASIENTO INICIAL         1.700,00  
 1.1.02.01.05.03 12% IVA EN SERVICIOS ASIENTO INICIAL         2.049,00  
 1.1.02.01.05.01 IVA CRÉDITO TRIBUTARIO ASIENTO INICIAL         1.260,00  
 1.1.02.01.06.04 RETENCIÓN 2% IMP. RENTA ASIENTO INICIAL            300,00  
 1.2.01.01.01 MUEBLES Y ENSERES ASIENTO INICIAL       15.268,00  
 1.2.01.01.02 EQUIPOS DE OFICINA ASIENTO INICIAL         8.503,00  
 1.2.01.01.03 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ASIENTO INICIAL       10.082,00  
 1.2.01.02.01 MUEBLES Y ENSERES ASIENTO INICIAL 
 
         1.399,57  
1.2.01.02.02 EQUIPOS DE OFICINA ASIENTO INICIAL 
 
            779,44  
1.2.01.02.03 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ASIENTO INICIAL 
 
         3.080,30  
2.1.01.01.01.0057 LABORATORIO ANNCY ASIENTO INICIAL 
 
         7.200,00  
2.1.01.01.01.0064 TECH COMPUTER CIA. LTDA. ASIENTO INICIAL 
 
         1.200,00  
2.1.01.01.01.0058 MURCIELAGO BLANCO ASIENTO INICIAL 
 
            900,00  
2.1.01.01.01.0019 ALDAS ALARCON SILVIA ISAB ASIENTO INICIAL 
 
       11.433,00  
2.1.01.01.01.0031 
YANEZ MORETA ANGEL 
PATRIC ASIENTO INICIAL 
 
         2.994,00  
2.1.02.01.02.0303 10% HONORARIOS Y DIETAS ASIENTO INICIAL 
 
         1.440,00  
2.1.02.01.02.0310 
1% TRANS PRI-PUB O DE 
CARGA ASIENTO INICIAL 
 
            125,00  
2.1.02.01.02.0312 1% TRANS. BIENES MUEBLES ASIENTO INICIAL 
 
            450,00  
2.1.02.01.02.0341 
2% OTRAS RENTAS 
APLICABLES ASIENTO INICIAL 
 
            185,00  
2.1.02.01.01.01 12% IVA SERVICIOS ASIENTO INICIAL 
 
         1.800,00  
2.1.02.01.01.721 30% RETENCIÓN IVA ASIENTO INICIAL 
 
            630,00  
2.1.02.01.01.723 70% RETENCIÓN IVA ASIENTO INICIAL 
 
            460,00  
2.1.02.01.01.725 100% RETENCIÓN IVA ASIENTO INICIAL 
 
         2.200,00  
2.1.02.02.01.02 DECIMO TERCER SUELDO ASIENTO INICIAL 
 
            617,59  
2.1.02.02.01.03 DECIMO CUARTO SUELDO ASIENTO INICIAL 
 
            118,36  
2.1.02.02.01.04 VACACIONES ASIENTO INICIAL 
 
            283,18  
2.1.02.02.01.05 FONDOS DE RESERVA ASIENTO INICIAL 
 
            617,59  
2.1.02.02.02.01 PLANILLA DE APORTES ASIENTO INICIAL 
 
         1.071,11  
2.1.02.02.01.06 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA ASIENTO INICIAL 
 
         9.620,78  
2.1.02.01.04.01 IMP.RENTA 25% UTILIDADES ASIENTO INICIAL 
 
       13.629,44  
2.2.01.03.01 MORENO CONSTANZA ASIENTO INICIAL 
 
         8.812,00  
3.1.01.01.01 CAPITAL SOCIAL ASIENTO INICIAL 
 
         1.800,00  
3.1.02.01.01 RESERVA LEGAL ASIENTO INICIAL 
 
            800,00  
3.1.02.01.03 RESERVA FACULTATIVA ASIENTO INICIAL 
 
            236,00  
3.1.02.01.04 RESERVA DE CAPITAL ASIENTO INICIAL 
 
       10.142,00  
3.2.01.01.02 UTILIDAD EJERC.ANTERIORES ASIENTO INICIAL 
 
       33.543,79  
3.2.01.01.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO ASIENTO INICIAL 
 
       40.888,31  
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000001     160.390,00       160.390,00  
     FECHA: 01/12/10 ASIENTO: 00000002 NOMBRE: PAGO ARRIENDO OFICINAS 
 
  
EDIFICIO BORJA PÁEZ FAC. No.1559 
 2.1.01.01.01.0067 EDIFICIO BORJA PÁEZ PAGO ARRIENDO MES NOVIEMBRE          118,00    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA TR04111001 PAGO ARRIENDO MES NOVIEMBRE           118,00    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000002          118,00              118,00    
     
  
SUMAN Y PASAN   160.508,00       160.508,00    
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ENVIROTEC CIA. LTDA. 
FECHA: 31-Diciembre-2010 
  





DESDE 01/12/10 HASTA 31/12/10. 
 =============== ========================= ==========================  ===========   ============  
CÓDIGO NOMBRE 
REFERENCIA CONCEPTO DEL 
MOVIMIENTO  DEBE   HABER  
=============== ========================= ==========================  =============   ============  
  
VIENEN    160.508,00       160.508,00    




1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA 
DP05111001 DEPOSITO 
PETROAMAZONAS EP PROY.     40.138,83    
 1.1.02.01.06.04 RETENCIÓN 2% IMP. RENTA 2% IMPUESTO RETENIDO          790,13    
 1.1.02.01.05.01 IVA CRÉDITO TRIBUTARIO 70% CRÉDITO TRIBUTARIO IVA       3.318,57    
 4.1.01.01.01.03 PETROAMAZONAS EP ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PETROA      39.506,72    
2.1.02.01.01.01 12% IVA SERVICIOS 12% IVA EN SERVICIOS 
 
       4.740,81    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000003     44.247,53         44.247,53    
FECHA: 06/12/10 ASIENTO: 00000006 NOMBRE: PR VIAJE Y TURISMO 
 
  
BOLETOS AÉREOS QUITO-COCA-QUITO 
 5.1.01.00.01.03 MOVILIZACIÓN TRANSPORTE BOLETOS AÉREOS QUITO-COCA-QUITO          518,00    
 1.1.02.01.05.02 12% IVA EN COMPRAS 12% IVA EN COMPRAS              4,66    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA TR09111001 PR VIAJES Y TURISMO- BOLETOS           521,88    
2.1.02.01.02.0341 
2% OTRAS 
RETEN.APLICABLES 2% RETENCIÓN I. RENTA 
 
              0,78    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000006          522,66              522,66    
FECHA: 06/12/10 ASIENTO: 00000012 NOMBRE: SUMINISTROS Y MATERIALES 
 
  
CORPORACIÓN EL ROSADO CIA. LTDA. 
 5.1.01.00.01.04 SUMINISTROS Y MATERIALES SUMINISTROS Y MATERIALES          500,00    
 1.1.02.01.05.02 12% IVA EN COMPRAS 12% IVA EN COMPRAS            60,00    
 1.1.01.03.01 ELENA CISNEROS ORIENTE CAJA GENERAL 
 
          555,00    
2.1.02.01.02.0312 1% TRANS.BIENES MUEBLES  1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
              5,00    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000012          560,00              560,00    
FECHA: 07/12/10 ASIENTO: H0000001 NOMBRE: CARANCO RUBEN 
 
  
HONORARIOS PROFESIONALES PROY. YURALPA 
5.1.01.00.01.01 HONORARIOS HONORARIOS PROFESIONALES          600,00    
 1.1.02.01.05.03 12% IVA EN SERVICIOS 12% IVA EN SERVICIOS            72,00    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA TR07111001 HONORARIOS PROFESIONALES PROY. YUR           540,00    
2.1.02.01.02.0303 10% HONORARIOS Y DIETAS 10% RETENCIÓN I. RENTA 
 
            60,00    
2.1.02.01.01.725 100% RETENCIÓN IVA 100% RETENCIÓN IVA 
 
            72,00    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: H0000001          672,00              672,00    
FECHA: 08/12/10 ASIENTO: 00000005 NOMBRE: SUMINISTROS DE OFICINA 
 
  
SANTANDER RAMIRO-RAS SUMINISTROS 
 6.1.01.10.001 PAPELERIA SUMINISTROS OFICINA            74,00    
 1.1.02.01.05.02 12% IVA EN COMPRAS 12% IVA EN COMPRAS              8,88    
 1.1.01.02.01 ELENA CISNEROS QUITO CAJA CHICA 
 
            79,48    
2.1.02.01.02.0312 1% TRANS.BIENES MUEBLES  1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
              0,74    
2.1.02.01.01.721 30% RETENCIÓN IVA 30% RETENCIÓN IVA 
 
              2,66    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000005            82,88                82,88    
FECHA: 08/12/10 ASIENTO: 00000023 
NOMBRE: ALQUILER DE 




  5.1.01.00.01.11 ALQUILER DE REDES, TRAMPA ALQUILER DE MATERIALES DE DIREC           490,00    
 1.1.02.01.05.03 12% IVA EN COMPRAS 12% IVA EN SERVICIOS            58,80    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA TR07121001 ALQUILER DE REDES,TRAMPAS YEQUIPOS           497,84    
2.1.02.01.02.0341 
2% OTRAS 
RETEN.APLICABLES 2% RETENCIÓN I. RENTA 
 
              9,80    
2.1.02.01.01.723 70% RETENCIÓN IVA 70% RETENCIÓN IVA 
 
            41,16    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000023          548,80              548,80    
  




ENVIROTEC CIA. LTDA. 
   FECHA: 31-Diciembre-2010 
  





DESDE 01/12/10 HASTA 31/12/10. 
 ============== ========================= =================================  ===========   ============  
CÓDIGO NOMBRE 
REFERENCIA CONCEPTO DEL 
MOVIMIENTO  DEBE   HABER  
============== ========================= =================================  =============   ============  
  
VIENEN   207.141,87       207.141,87    
FECHA: 08/12/10 ASIENTO: H0000008 NOMBRE: SALISA DE COMPO PROY. YURALPA 
  
CARLOS CAMACHO 
  1.1.02.01.04.02.01 CARLOS CAMACHO CUENTAS POR COBRAR       2.500,00    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA TR08111001 SALIDA DE CAMPO PROY YURALPA        2.500,00    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: H0000008       2.500,00           2.500,00    
     FECHA: 10/12/10 ASIENTO: 00000007 NOMBRE: TECH COMPUTER CIA. LTDA. 
 
  
TONERS PARA PLOTER 
  6.1.01.10.004 COMPUTACIÓN-TONER SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN          834,00    
 1.1.02.01.05.02 12% IVA EN COMPRAS 12% IVA EN COMPRAS          100,08    
 1.1.01.02.01 ELENA CISNEROS QUITO CAJA CHICA 
 
          280,22    
2.1.01.01.01.0064 TECH COMPUTER CIA. LTDA. CUENTAS POR PAGAR 
 
          645,52    
2.1.02.01.02.0312 1% TRANS.BIENES MUEBLES  1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
              8,34    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000007          934,08              934,08    




  5.1.01.00.01.03 MOVILIZACIÓN TRANSPORTE GASTO TRANSPORTE          490,00    
 1.1.02.01.05.03 12% IVA EN SERVICIOS 12% IVA EN SERVICIOS            58,80    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA TR10121001 SERVICIO TRANSPORTE-MEGASERVICIOS           543,90    
2.1.02.01.02.0310 1% TRANS.PRI-PUB. O DE CA 1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
              4,90    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000011          548,80              548,80    




  1.2.01.01.03 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN       1.100,00    
 1.1.02.01.05.02 12% IVA EN COMPRAS 12% IVA EN COMPRAS          132,00    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA CH00002110 EQUIPO DE COMPUTACIÓN        1.221,00    
2.1.02.01.02.0312 1% TRANS.BIENES MUEBLES  1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
            11,00    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000013       1.232,00           1.232,00    
     FECHA: 13/12/10 ASIENTO: 00000010 NOMBRE: HONORARIOS PROFESIONALES 
 
  
CARRANCO RUBEN-PROY. YURALPA 
 5.1.01.00.01.01 HONORARIOS HONORARIOS PROFESIONALES          600,00    
 1.1.02.01.05.03 12% IVA EN SERVICIOS 12% IVA EN SERVICIOS            72,00    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA TR11121001 HONORARIOS PROFES. PROY.YURALPA           540,00    
2.1.02.01.02.0303 10% HONORARIOS Y DIETAS 10% RETENCIÓN I. RENTA 
 
            60,00    
2.1.02.01.01.725 100% RETENCIÓN IVA 100% RETENCIÓN IVA 
 
            72,00    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000010          672,00              672,00    
     FECHA: 13/12/10 ASIENTO: 00000014 NOMBRE: DISCOS DUROS PORTATILES 
 
  
AL ALTI (ALVARADO DANY) 
 6.1.01.30.002 DISCO DURO PORTATIL ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN          238,00    
 1.1.02.01.05.02 12% IVA EN COMPRAS 12% IVA EN COMPRAS            28,56    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA CH00002111 PAGO POR DISCOS DUROS PORTARIL           255,60    
2.1.02.01.02.0312 1% TRANS.BIENES MUEBLES  1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
              2,39    
2.1.02.01.01.721 30% RETENCIÓN IVA 30% RETENCIÓN IVA 
 
              8,57    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000014          266,56              266,56    
  
SUMAN Y PASAN   210.795,31       210.795,31    
 167 
 
ENVIROTEC CIA. LTDA. 
   FECHA: 31-Diciembre-2010 
  





DESDE 01/12/10 HASTA 31/12/10. 
 ============== ========================= ================================  ===========   ============  
CÓDIGO NOMBRE 
REFERENCIA CONCEPTO DEL 
MOVIMIENTO  DEBE   HABER  
============== ========================= =================================  =============   ============  
  
VIENEN    210.795,31       210.795,31    
FECHA: 13/12/10 ASIENTO: 00000015 NOMBRE: SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA 
  
SUPERMAXI 
  6.1.01.10.003 UTILES DE ASEO Y CAFETERI SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y ASEO            80,00    
 1.1.02.01.05.02 12% IVA EN COMPRAS 12% IVA EN COMPRAS              9,60    
 1.1.01.02.01 ELENA CISNEROS QUITO CAJA CHICA 
 
            88,80    
2.1.02.01.02.0312 1% TRANS.BIENES MUEBLES  1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
              0,80    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000015            89,60                89,60    
FECHA: 13/12/10 ASIENTO: 00000034 NOMBRE: DECLARACIÓN IMPUESTOS MES NOVIEMBRE 
     2.1.02.01.02.0303 10% HONORARIOS Y DIETAS 10% RETENCIÓN I. RENTA       1.440,00    
 2.1.02.01.02.0310 1% TRANS.PRI-PUB. O DE CA 1% RETENCIÓN I. RENTA          125,00    




RETEN.APLICABLES 2% RETENCIÓN I. RENTA          185,00    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA TR13121001 PAGO I. RETENCIÓN FUENTE        1.900,00    
1.1.02.01.06.04 RETENCIÓN 2% IMP. RENTA IMPUESTO RENTA 
 
          300,00    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000034       2.200,00           2.200,00    
FECHA: 13/12/10 ASIENTO: 00000035 NOMBRE: DECLARACIÓN IVA MES NOVIEMBRE 
     2.1.02.01.01.01 12% IVA SERVICIOS 12% IVA EN SERVICIOS       1.800,00    
 2.1.02.01.01.721 30% RETENCIÓN IVA 30% RETENCIÓN IVA          630,00    
 2.1.02.01.01.723 70% RETENCIÓN IVA 70% RETENCIÓN IVA          460,00    
 2.1.02.01.01.725 100% RETENCIÓN IVA 100% RETENCIÓN IVA       2.200,00    
 1.1.02.01.05.01 IVA CRÉDITO TRIBUTARIO CRÉDITO TRIBUTARIO IVA 
 
       1.260,00    
1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA TR13121002 DECLARACIÓN IVA             81,00    
1.1.02.01.05.02 12% IVA EN COMPRAS 12% IVA EN COMPRAS 
 
       1.700,00    
1.1.02.01.05.03 12% IVA EN SERVICIOS 12% IVA EN SERVICIOS 
 
       2.049,00    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000035       5.090,00           5.090,00    
FECHA: 14/12/10 ASIENTO: 00000016 NOMBRE: COPIAS CERTIFICADAS 
 
  
DR. FRANCISCO SALGADO 
  6.1.01.22.002 COPIAS CERTIFICADAS COPIAS CERTIFICADAS NOTARIO            56,00    
 1.1.02.01.05.03 12% IVA EN SERVICIOS 12% IVA EN SERVICIOS              6,72    
 1.1.01.02.01 ELENA CISNEROS QUITO CAJA CHICA 
 
            50,40    
2.1.02.01.02.0303 10% HONORARIOS Y DIETAS 10% RETENCIÓN I. RENTA 
 
              5,60    
2.1.02.01.01.725 100% RETENCIÓN IVA 100% RETENCIÓN IVA 
 
              6,72    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000016            62,72                62,72    




  1.1.01.02.01 ELENA CISNEROS QUITO CAJA CHICA          450,00    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA CH00002112 REPOSICIÓN CAJA CHICA           450,00    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000017          450,00              450,00    
FECHA: 15/12/10 ASIENTO: 00000018 NOMBRE: REPUESTOS EQUIPO DE EXPLORACIÓN 
  
BYRON YACELGA 
  6.1.01.30.003 REPUESTOS EQUIPOS DE EST REPUESTOS DE EQUIPOS          113,00    
 1.1.02.01.05.02 12% IVA EN COMPRAS 12% IVA EN COMPRAS            13,56    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA CH00002113 REPUESTOS PARA EQUIPOS           121,36    
2.1.02.01.02.0312 1% TRANS.BIENES MUEBLES  1% RETENCIÓN I.RENTA 
 
              1,13    
2.1.02.01.01.721 30% RETENCIÓN IVA 30% RETENCIÓN IVA 
 
              4,07    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000018          126,56              126,56    
  




     ENVIROTEC CIA. LTDA. 
   FECHA: 31-Diciembre-2010 
  





DESDE 01/12/10 HASTA 31/12/10. 
 =============== ========================= =================================  ===========   ============  
CÓDIGO NOMBRE 
REFERENCIA CONCEPTO DEL 
MOVIMIENTO  DEBE   HABER  
=============== ========================= =================================  =============   ============  
  
VIENEN   218.814,19       218.814,19    
FECHA: 15/12/10 ASIENTO: 00000019 NOMBRE: SERVICIOS BÁSICOS LUZ Y TELÉFONO 
6.1.01.28.001 LUZ LUZ ELÉCTRICA            59,20    
 6.1.01.28.003 TELÉFONO TELÉFONO          120,00    
 1.1.01.02.01 ELENA CISNEROS QUITO CAJA CHICA 
 
          179,20    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000019          179,20              179,20    
FECHA: 15/12/10 ASIENTO: 00000038 NOMBRE: APORTES IESS 
  2.1.02.02.02.01               PLANILLA DE APORTES PLANILLA DE APORTES       1.071,11    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA ND15121001 APORTES IESS        1.071,11    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000019       1.071,11           1.071,11    




  6.1.01.10.001 PAPELERÍA SUMINISTROS DE OFICINA            74,00    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA CH00002114 SUMINISTROS DE OFICINA             73,26    
2.1.02.01.02.0312 1% TRANS.BIENES MUEBLES  1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
              0,74    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000020            74,00                74,00    
FECHA: 16/12/10 ASIENTO: 00000021 NOMBRE: SERVICIO ASESORÍA DE CALIDAD 
  
MARTHA SANCHEZ 
  6.1.01.04.001 HONORARIOS HONORARIOS PROFESIONALES          625,00    
 1.1.02.01.05.03 12% IVA EN SERVICIOS 12% IVA EN SERVICIOS            75,00    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA TR16121001 SERVICIO ASESORÍA DE CALIDAD           562,50    
2.1.02.01.02.0303 10% HONORARIOS Y DIETAS 10% RETENCIÓN I. RENTA 
 
            62,50    
2.1.02.01.01.725 100% RETENCIÓN IVA 100% RETENCIÓN IVA 
 
            75,00    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000021          700,00              700,00    
FECHA: 17/12/10 ASIENTO: 00000022 NOMBRE: PUCLICIDAD Y PROMOCIÓN 
 
  
TERRASOE (COMUNICACIÓN INTEGRAL) 
 6.1.01.09.001 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD          480,00    
 1.1.02.01.05.03 12% IVA EN SERVICIOS 12% IVA EN SERVICIOS            57,60    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA CH00002115 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD           532,80    
2.1.02.01.02.0309 
1% PUBLICIDAD Y 
COMUNICAC 1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
              4,80    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000022          537,60              537,60    




1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA 
DP20121001 COBRO CUENTA 
PENDIENTE PROYECTO       8.500,00    
 4.1.01.01.01.01 AURELIAN ECUADOR S.A. CUENTAS POR COBRAR AURELIAN ECUADOR        8.500,00    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000024       8.500,00           8.500,00    
FECHA: 21/12/10 ASIENTO: 00000025 NOMBRE: HOSPEDAJE ESPECIALISTAS 
 
  
HOTEL EL AUCA (TELMO NOBOA) 
 5.1.01.00.01.02 RESTAURANTE/HOSPEDAJE SERVICO DE HOSPEDAJE          393,80    
 1.1.02.01.05.03 12% IVA EN SERVICIOS 12% IVA SERVICIOS            47,26    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA TR21121001 SERVICIO HOSPEDAJE A ESPECIALISTAS           400,10    
2.1.02.01.02.0341 
2% OTRAS 
RETEN.APLICABLES 2% RETENCIÓN I. RENTA 
 
              7,88    
2.1.02.01.01.723 70% RETENCIÓN IVA 70% RETENCIÓN IVA 
 
            33,08    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000025          441,06              441,06    
  
SUMAN Y PASAN    230.317,16    
 




     ENVIROTEC CIA. LTDA. 
   FECHA: 31-Diciembre-2010 
  





DESDE 01/12/10 HASTA 31/12/10. 
 =============== ========================= =================================  ===========   ============  
CÓDIGO NOMBRE 
REFERENCIA CONCEPTO DEL 
MOVIMIENTO  DEBE   HABER  
============== ========================= =================================  =============   ============  
  
VIENEN    230.317,16       230.317,16    
FECHA: 21/12/10 ASIENTO: 00000026 NOMBRE: COBRO FACTURA No 0910 DE PETROPRODUCCION 
     
1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA 
DP21121001 COBRO SALDO FAC.0910 
PETROPRODUCCION     10.600,00    
 1.1.02.01.03.01.02 PETROPRODUCCION CUENTAS POR COBRAR PETROPRODUCCION      10.600,00    
  
------  -------------  
 
  
TOTAL ASIENTO: 00000026     10.600,00         10.600,00    
     FECHA: 22/12/10 ASIENTO: 00000027 NOMBRE: HONORARIOS PROF. REVISIÓN INFORME PRELIMAR 
  
ALFONSO ARGUERO 
  5.1.01.00.01.01 HONORARIOS HONORARIOS PROFESIONALES          558,00    
 1.1.02.01.05.03 12% IVA EN SERVICIOS 12% IVA EN SERVICIOS            66,96    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA CH00002117 HONORARIOS PROFESIONALES           502,20    
2.1.02.01.02.0303 10% HONORARIOS Y DIETAS 10% RETENCIÓN I. RENTA 
 
            55,80    
2.1.02.01.01.725 100% RETENCIÓN IVA 100% RETENCIÓN IVA 
 
            66,96    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000027          624,96              624,96    
     FECHA: 23/12/10 ASIENTO: 00000028 NOMBRE: AGAZAJO TRABAJADORES 
 
  
DELICATESSEN LA SUIZA 
  6.1.01.20.001 AGAZAJO PERSONAL GASTOS DE GESTIÓN          100,50    
 1.1.02.01.05.02 12% IVA EN COMPRAS 12% IVA EN COMPPRAS            12,06    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA CH00002116 AGAZAJO EMPLEADOS           111,55    
2.1.02.01.02.0312 1% TRANS.BIENES MUEBLES  1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
              1,01    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000028          112,56              112,56    
     FECHA: 24/12/10 ASIENTO: 00000029 NOMBRE: ATENCIÓN CLIENTES 
 
  
FLORARE CÖA. LTDA. 
  6.1.01.20.002 ATENCIÓN CLIENTES GASTOS DE GESTIÓN          800,00    
 1.1.02.01.05.02 12% IVA EN COMPRAS 12% IVA EN COMPRAS            96,00    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA CH00002118 GASTOS DE GESTIÓN           888,00    
2.1.02.01.02.0312 1% TRANS.BIENES MUEBLES  1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
              8,00    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000029          896,00              896,00    
     FECHA: 24/12/10 ASIENTO: 00000033 NOMBRE: CUENTAS POR PAGAR TECH COMPUTER CIA. LTDA. 
     2.1.01.01.01.0064 TECH COMPUTER CIA. LTDA. CUENTAS POR PAGAR          645,52    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA TR24121001 CUENTAS PENDIENTE TECH COMPUTER           645,52    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000033          645,52              645,52    
     FECHA: 27/12/10 ASIENTO: 00000030 NOMBRE: ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS 
  
LABORATOIOS ANNCY 
  5.1.01.01.02 HONORARIOS A LAB.ANNCY ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS       3.200,00    
 1.1.02.01.05.03 12% IVA EN SERVICIOS 12% IVA EN SERVICIOSS          384,00    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA CH00002119 ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS        2.995,20    
2.1.02.01.02.0303 10% HONORARIOS Y DIETAS 10% RETENCIÓN I. RENTA 
 
          320,00    
2.1.02.01.01.723 70% RETENCIÓN IVA 70% RETENCIÓN IVA 
 
          268,80    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000030       3.584,00           3.584,00    
  
SUMAN Y PASAN    246.780,20       246.780,20    
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ENVIROTEC CIA. LTDA. 
   FECHA: 31-Diciembre-2010 
  





DESDE 01/12/10 HASTA 31/12/10. 
 =============== ========================= ================================  ===========   ============  
CÓDIGO NOMBRE 
REFERENCIA CONCEPTO DEL 
MOVIMIENTO  DEBE   HABER  
============== ========================= =================================  =============   ============  
  
VIENEN    246.780,20       246.780,20    
FECHA: 27/12/10 ASIENTO: 00000036 NOMBRE: REPOSICIÓN DE GASTOS PROY. YURALPA 
  
SALIDA AL CAMPO No1 
  5.1.01.00.01.02 RESTAURANTE/HOSPEDAJE RESTAURANTE/HOSPEDAJE       1.500,00    
 5.1.01.00.01.03 MOVILIZACIÓN TRANSPORTE TRANSPORTE          800,00    
 5.1.01.00.01.04 SUMINISTROS Y MATERIALES SUMINISTROS Y MATERIALES          500,00    
 5.1.01.00.01.05 GUÍA DE CAMPO GUÍAS DE CAMPO          950,00    
 5.1.01.00.01.06 ALQUILER DE AUTO ALQUILER DE VEHÍCULO       1.000,00    
 5.1.01.00.01.07 TARJETA PREPAGO COMBUSTIBLE          700,00    
 5.1.01.00.01.08 ALQUILER DE LANCHA PEAJE            25,00    
 1.1.02.01.04.02.01 CARLOS CAMACHO CUENTAS POR COBRAR 
 
       2.500,00    
1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA CH00002120 REPOSICIÓN GASTOS PROY. YURALPA        2.975,00    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000036       5.475,00           5.475,00    
FECHA: 28/12/10 ASIENTO: 00000031 NOMBRE: HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO 
  
ESPECIALISTAS 
  5.1.01.00.01.01 HONORARIOS HONORARIOS PROFESIONALES       5.000,00    
 1.1.02.01.05.03 12% IVA EN SERVICIOS 12% IVA EN SERVICIOS          600,00    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA TR28121001 HONORARIOS PROFESIONALES ESPECIALI        4.500,00    
2.1.02.01.02.0303 10% HONORARIOS Y DIETAS 10% RETENCIÓN I. RENTA 
 
          500,00    
2.1.02.01.01.725 100% RETENCIÓN IVA 100% RETENCIÓN IVA 
 
          600,00    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000031       5.600,00           5.600,00    




  6.1.01.01.001 SUELDOS SUELDOS       7.414,00    
 6.1.01.03.001 APORTES PATRONALES APORTE PATRONAL 12,15%          900,80    
 1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA TR28021001 SUELDOS MES DE NOVIEMBRE        6.720,79    
2.1.02.02.02.01 PLANILLA DE APORTES APORTES IESS POR PAGAR        1.594,01    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000032       8.314,80           8.314,80    
  
MES DE NOVIEMBRE 
  6.1.01.02.001 DECIMO TERCERO DECIMO TERCER SUELDO          617,59    
 6.1.01.02.002 DECIMO CUARTO DECIMO CUARTO SUELDO          118,36    
 6.1.01.02.003 VACACIONES VACACIONES          283,18    
 6.1.01.03.002 FONDO DE RESERVA FONDO DE RESERVA          617,59    
 2.1.02.02.01.02 DECIMO TERCER SUELDO DECIMO TERCEL SUELDO 
 
          617,59    
2.1.02.02.01.03 DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO 
 
          118,36    
2.1.02.02.01.04 VACACIONES VACACIONES 
 
          283,18    
2.1.02.02.01.05 FONDOS DE RESERVA FONDO DE RESERVA 
 
          617,59    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000037       1.636,72           1.636,72    
     FECHA: 28/12/10 ASIENTO: 00000039 NOMBRE: DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 
  
ACTIVOS FIJOS 
  6.1.01.25.01 DEP. MUEBLES Y ENSERE DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERE          127,23    
 
1.2.01.02.01 
DEP. ACUMUL. MUEBL. Y 
ENSER. DEPREC. ACUMUL. MUEBL. Y ENSER.             127,23  
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000039          127,23              127,23    
FECHA: 28/12/10 ASIENTO: 00000040 NOMBRE: DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 
  
ACTIVOS FIJOS 
  6.1.01.25.02 DEP. EQUIPOS DE OFICINA DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA            70,86    
 1.2.01.02.02 DEPREC. ACUMUL. EQUIPOS  DEPREC. ACUMUL. EQUIPOS DE OFICINA               70,86  
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000040            70,86                70,86    
  




ENVIROTEC CIA. LTDA. 
   FECHA: 31-Diciembre-2010 
  





DESDE 01/12/10 HASTA 31/12/10. 
 =============== ========================= =================================  ===========   ============  
CÓDIGO NOMBRE REFERENCIA CONCEPTO DEL MOVIMIE  DEBE   HABER  
  
VIENEN   268.004,81       268.004,81    
FECHA: 28/12/10 ASIENTO: 00000041 NOMBRE: DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMP. 
  
ACTIVOS FIJOS 
  6.1.01.25.03 DEP. EQUIP.DE COMPUTACIÓ DEPRECIACIÓN EQUIP.DE COMPUTACI          300,37    
 1.2.01.02.03 DEP. ACUMUL. EQUIPOS DE C DEPREC. ACUMUL. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN             300,37  
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000041          300,37              300,37    
FECHA: 28/12/10 ASIENTO: 00000042 NOMBRE: PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
6.1.01.13.001 CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS INCOBRABLES            36,55    
 1.1.02.01.02.01 PROVISIÓN  CUENTAS INCOB. PROVISIÓN  CUENTAS INCOBRABLES               36,55  
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000042            36,55                36,55    
FECHA: 28/12/10 ASIENTO: 00000043 NOMBRE: RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS 
4.1.03.01 RESUMEN DE RENTAS Y GAST RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS     32.083,03    
 5.1.01.00.01.01 HONORARIOS PROFESIONAL. HONORARIOS PROFESIONALES        6.758,00    
5.1.01.00.01.02 SERVICIO HOSPEDAJE HOSPEDAJE/ ALIMENTACIÓN        1.893,80    
5.1.01.00.01.03 MOVILIZACIÓN Y TRANSPORT MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE        1.808,00    
5.1.01.00.01.04 SUMINISTROS Y MATERIALES SUMINISTROS Y MATERIALES        1.000,00    
5.1.01.00.01.05 HONORARIOS GUÍAS DE CAMP HONORARIOS GUÍAS DE CAMPO           950,00    
5.1.01.00.01.06 ALQUILER DE VEHÍCULO ALQUILER DE VEHÍCULO 
 
       1.000,00    
5.1.01.00.01.10 COMBUSTIBLE/LUBRICANTES COMBUSTIBLE/LUBRICANTES           700,00    
5.1.01.00.01.08 ALQUILER DE LANCHA ALQUILER DE LANCHA 
 
            25,00    
5.1.01.00.01.11 ALQUILER DE REDES Y TRAMP ALQUILER DE REDES Y TRAMPAS           490,00    
5.1.01.01.02 HONORARIOS A LABORATOR. ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS        3.200,00    
6.1.01.01.001 SUELDOS SUELDOS 
 
       7.414,00    
6.1.01.02.001 DECIMO TERCER SUELDO DECIMO TERCER SUELDO 
 
          617,59    
6.1.01.02.002 DECIMO CUARTO SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO 
 
          118,36    
6.1.01.02.003 VACACIONES VACACIONES 
 
          283,18    
6.1.01.03.001 APORTES PATRONALES APORTE PATRONAL 12,15%           900,80    
6.1.01.03.002 FONDO DE RESERVA FONDO DE RESERVA 
 
          617,59    
6.1.01.04.001 HONORARIOS PROFESIONAL. HONORARIOS PROFESIONALES           625,00    
6.1.01.06.001 ARRIENDO OFICINAS ARRIENDO OFICINAS 
 
          118,00    
6.1.01.09.001 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
 
          480,00    
6.1.01.10.001 SUMINISTROS DE OFICINA SUMINISTROS DE OFICINA 
 
          148,00    
6.1.01.10.003 SUMINISTROS DE CAFETERÍA SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y ASEO             80,00    
6.1.01.10.004 SUMINISTROS DE COMPUTAC SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN           834,00    
6.1.01.13.001 CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS INCOBRABLES 
 
            36,55    
6.1.01.20.001 GASTOS DE GESTIÓN AGAZAJO AL PERSONAL 
 
          100,50    
6.1.01.20.002 GASTOS DE GESTIÓN ATENCIÓN CLIENTES 
 
          800,00    
6.1.01.22.002 COPIAS CERTIFICADAS COPIAS CERTIFICADAS NOTARIO             56,00    
6.1.01.25.01 DEPRE. MUEBLES Y ENSERE DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERE           127,23    
6.1.01.25.02 DEPRE. EQUIPOS DE OFICINA DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA             70,86    
6.1.01.25.03 DEPREC EQUIP.DE COMPUT DEPREC EQUIP.DE COMPUTACIÓN           300,37    
6.1.01.28.001 LUZ ELÉCTRICA SERVICIOS BÁSICOS 
 
            59,20    
6.1.01.28.003 TELÉFONO SERVICIOS BÁSICOS 
 
          120,00    
6.1.01.30.002 ACCESORIOS DE COMPUTACI DISCO DURO PORTÁTIL 
 
          238,00    
6.1.01.30.003 REPUESTOS DE EQUIPOS REPUESTOS EQUIPOS DE ESTUDIO           113,00    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000043     32.083,03         32.083,03    
FECHA: 28/12/10 ASIENTO: 00000044 NOMBRE: RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS 
4.1.01.01.01.03 INGRESO SERVICIOS 
INGRESO SERVICIO ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL     39.506,72    
 
4.1.01.01.01.01 INGRESO SERVICIOS 
INGRESO SERVICIO ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL       8.500,00    
 4.1.03.01 RESUMEN DE RENTAS Y GAST RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS      48.006,72    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000044     48.006,72         48.006,72    
  




     ENVIROTEC CIA. LTDA. 
   FECHA: 31-Diciembre-2010 
  





DESDE 01/12/10 HASTA 31/12/10. 
 =============== ========================= =================================  ===========   ============  
CÓDIGO NOMBRE 
REFERENCIA CONCEPTO DEL 




==================  =============   ============  
  
VIENEN    348.431,48       348.431,48    
FECHA: 28/12/10 ASIENTO: 00000045 NOMBRE: RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS 
4.1.03.01 
RESUMEN DE RENTAS Y 
GASTOS RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS     15.923,69    
 2.1.02.02.01.06 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES        2.388,55    
2.1.02.01.04.01 IMP.RENTA 25% UTILIDADES IMP.RENTA 25% UTILIDADES        3.383,78    
3.2.01.01.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 
     10.151,36    
  
------  -------------   -----------------  
  
TOTAL ASIENTO: 00000045     15.923,69         15.923,69    
     =============== ========================= =================================  =============   ============  
  
TOTAL GENERAL:   364.355,17       364.355,17    























EMPRESA ENVIROTEC CÍA. LTDA. 
ROL DE PAGOS 
MES DE DICIEMBRE DEL 2010 
               INGRESOS DEDUCCIONES 
                     
 











 1 Moreno Constanza Gerente 30    2.736,00       2.736,00           255,82           255,82       2.480,18    
 2 Freire Ximena Contadora 30    1.038,00       1.038,00             97,05             97,05           940,95    
 3 Cisneros Elena Secretaria 30       820,00           820,00             76,67             76,67           743,33    
 4 Pinto Alfredo Mensajero 30       634,00           634,00             59,28             59,28           574,72    
 
5 Casas Vicente 
Ing. 
Geógrafo 30    1.006,00       1.006,00             94,06             94,06           911,94    
 6 Landin Tatiana Ing. Ambiental 30    1.180,00       1.180,00           110,33           110,33       1.069,67    
 TOTALES    7.414,00              7.414,00           693,21           693,21       6.720,79    
 
           
           
           ROL DE PROVISIONES 
           










RESERVA APORTE PATRONAL 
1 Moreno Constanza Gerente 30    2.736,00            228,00              19,73                  104,50           227,91             332,42    
2 Freire Ximena Contadora 30    1.038,00              86,50              19,73                     39,65             86,47             126,12    
3 Cisneros Elena Secretaria 30       820,00              68,33              19,73                     31,32             68,31               99,63    
4 Pinto Alfredo Mensajero 30       634,00              52,83              19,73                     24,22             52,81               77,03    
5 Casas Vicente 
Ing. 
Geógrafo 30    1.006,00              83,83              19,73                     38,43             83,80             122,23    
6 Landin Tatiana Ing. Ambiental 30    1.180,00              98,33              19,73                     45,07             98,29             143,37    




ENVIROTEC CÍA. LTDA. 
     
FECHA: 31-Diciembre-2010 







========   ==========  







=========  ==========  
CÒDIGO:1.1.01.01.01 
    NOMBRE:BANCO DEL PICHINCHA 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL   51.698,00    
 
          51.698,00    
01/12/10 00000002 TR0411100 1 PAGO ARRIENDO MES NOVIEMBRE       118,00               51.580,00    
02/12/10 00000003 DP0511100 1 DEPOSITO PETROAMAZONAS EP PROY.    40.138,83    
 
            91.718,83    
06/12/10 00000006 TR0911100 1 PR VIAJES Y TURISMO- BOLETOS       521,88                91.196,95    
07/12/10 H0000001 TR0711100 1 HONORARIOS PROFESIONALES PROY. YU        540,00              90.656,95    
08/12/10 00000023 TR0712100 1 ALQUILER DE REDES,TRAMPAS YEQUIPO        497,84                 90.159,11    
08/12/10 H0000008 TR0811100 1 SALIDA DE CAMPO PROY YURALPA     2.500,00                87.659,11    
10/12/10 00000011 TR1012100 1 SERVICIO TRANSPORTE-MEGASERVICIOS        543,90                 87.115,21    
10/12/10 00000013 CH0000211 0 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 
    1.221,00               85.894,21    
13/12/10 00000010 TR1112100 1 HONORARIOS PROFES. PROY.YURALPA        540,00               85.354,21    
13/12/10 00000014 CH0000211 1 PAGO POR DISCOS DUROS PORTARIL        255,60               85.098,61    
13/12/10 00000034 TR1312100 1 PAGO I. RETENCIÓN FUENTE     1.900,00                83.198,61    
13/12/10 00000035 TR1312100 2 DECLARACIÓN IVA 
 
         81,00                 83.117,61    
14/12/10 00000017 CH0000211 2 REPOSICIÓN CAJA CHICA 
 
       450,00               82.667,61    
15/12/10 00000018 CH0000211 3 REPUESTOS PARA EQUIPOS        121,36              82.546,25    
15/12/10 00000038 ND1512101 1 PAGO APORTES IESS MES NOVIEMBRE     1.071,11                81.475,14    
16/12/10 00000020 CH0000211 4 SUMINISTROS DE OFICINA 
 
         73,26                81.401,88    
16/12/10 00000021 TR1612100 1 SERVICIO ASESORÍA DE CALIDAD        562,50              80.839,38    
17/12/10 00000022 CH0000211 5 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
 
       532,80              80.306,58    
20/12/10 00000024 DP2012100 1 SERVICIO ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL     8.500,00    
 
          88.806,58    
21/12/10 00000025 TR2112100 1 SERVICIO HOSPEDAJE A ESPECIALISTA       400,10              88.406,48    
21/12/10 00000026 DP2112100 1 COBRO SALDO FAC.0910 PETRODUCCION    10.600,00    
 
          99.006,48    
22/12/10 00000027 CH0000211 7 HONORARIOS PROFESIONALES       502,20              98.504,28    
23/12/10 00000028 CH0000211 6 AGAZAJO EMPLEADOS 
 
       111,55              98.392,73    
24/12/10 00000029 CH0000211 8 GASTOS DE GESTIÓN 
 
       888,00              97.504,73    
24/12/10 00000033 TR2412100 1 CUENTAS PENDIENTE TECH COMPUTER        645,52               96.859,21    
27/12/10 00000030 CH0000211 9 ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS     2.995,20               93.864,01    
27/12/10 00000036 CH0000212 0 REPOSICIÓN GASTOS PROY. YURALPA     2.975,00               90.889,01    
28/12/10 00000031 TR2812100 1 HONORARIOS PROFESIONALES ESPECIAL     4.500,00               86.389,01    
28/12/10 00000032 TR2802100 1 SUELDOS MES DE NOVIEMBRE       6.720,79              79.668,22    
BANCO DEL PICHINCHA TOTAL AL 31/12/10  ---------------> 
          
110.936,83    
            
31.268,61              79.668,22    





=========  ==========  






=========  ==========  
CÓDIGO:1.1.01.02.01 
    NOMBRE:ELENA CISNEROS QUITO 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL        250,00    
 
               250,00    
08/12/10 00000005 CAJA CHICA 
 
        79,48                     170,52    
10/12/10 00000007 CAJA CHICA 
 
       280,22    -               109,70    
13/12/10 00000015 CAJA CHICA 
 
         88,80    -               198,50    
14/12/10 00000016 CAJA CHICA 
 
         50,40    -              248,90    
14/12/10 00000017 CAJA CHICA        450,00    
 
                  201,10    
15/12/10 00000019 CAJA CHICA         179,20                       21,90    
ELENA CISNEROS QUITO TOTAL AL 31/12/10  --------------->         700,00           678,10                       21,90    
     MAYOR GENERAL 
=========================== =====================================  ========== 
 
=========  ==========  
FECHA    ASIENTO  REFERENCIA CONCEPTO DEL MOVIMIENTO  DEBE   HABER   SALDO  
=========================== =====================================  ==========  ========  ==========  
CÓDIGO:1.1.01.03.01 
    NOMBRE:ELENA CISNEROS ORIENTE 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL     6.326,00    
 
           6.326,00    
06/12/10 00000012 CAJA GENERAL         555,00                 5.771,00    
















=========  ==========  







=========  ==========  
CÓDIGO:1.1.02.01.01.02 
    NOMBRE:PETROPRODUCCION 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL   21.163,33    
 
           21.163,33    
21/12/10 00000026 CUENTAS POR COBRAR PETROPRODUCCION    10.600,00               10.563,33    
PETROPRODUCCION TOTAL AL 31/12/10  --------------->    21.163,33      10.600,00               10.563,33    







=========  ==========  







=========  ==========  
CÓDIGO:1.1.02.01.01.04 
    NOMBRE:PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL   34.581,67               34.581,67    
PETROAMAZONAS ECUADOR S.A TOTAL AL 31/12/10  --------------->    34.581,67                   -                 34.581,67    







=========  ==========  







=========  ==========  
CÓDIGO:1.1.02.01.02.01 
    NOMBRE:PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
   1.933,54                1.933,54    
28/12/10 00000001 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES           36,55                 1.970,09    
PROVISIÓN  CUENTAS 
INCOBRABLES TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -          1.970,09    -            1.970,09    







=========  ==========  
FECHA    ASIENTO  REFERENCIA CONCEPTO DEL MOVIMIENTO  DEBE   HABER   SALDO  
=========================== =====================================  ========== 
 
=========  ==========  
CÓDIGO:1.1.02.01.04.02.01 
   NOMBRE:CARLOS CAMACHO 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL     2.200,00    
 
           2.200,00    
08/12/10 00000008 CUENTAS POR COBRAR      2.500,00    
 
            4.700,00    
27/12/10 00000036 CUENTAS POR COBRAR      2.500,00                2.200,00    
CARLOS CAMACHO TOTAL AL 31/12/10  --------------->      4.700,00        2.500,00                2.200,00    







=========  ==========  







========  ==========  
CÓDIGO:1.1.02.01.04.02.06 
   NOMBRE:JOSÉ LUIS VEGA 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL     5.009,00                5.009,00    
JOSÉ LUIS VEGA TOTAL AL 31/12/10  --------------->      5.009,00                   -                  5.009,00    







=========  ==========  
FECHA    ASIENTO  REFERENCIA CONCEPTO DEL MOVIMIENTO  DEBE   HABER   SALDO  
=========================== =================================  ========== 
 
=========  ==========  
CÓDIGO:1.1.02.01.05.01 
    NOMBRE:IVA CRÉDITO TRIBUTARIO 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL     1.260,00    
 
            1.260,00    
02/12/10 00000003 70% CRÉDITO TRIBUTARIO IVA      3.318,57    
 
            4.578,57    
13/12/10 00000035 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA      1.260,00                 3.318,57    
IVA CRÉDITO TRIBUTARIO TOTAL AL 31/12/10  --------------->      4.578,57        1.260,00                 3.318,57    
               
 176 
 
    
 
 









=========  ==========  









======  ==========  
CÓDIGO:1.1.02.01.05.02 
    NOMBRE:12% IVA EN COMPRAS 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL     1.700,00    
 
            1.700,00    
06/12/10 00000006 12% IVA EN COMPRAS             4,66    
 
             1.704,66    
06/12/10 00000012 12% IVA EN COMPRAS           60,00    
 
             1.764,66    
08/12/10 00000005 12% IVA EN COMPRAS             8,88    
 
             1.773,54    
10/12/10 00000007 12% IVA EN COMPRAS         100,08    
 
             1.873,62    
10/12/10 00000013 12% IVA EN COMPRAS         132,00    
 
            2.005,62    
13/12/10 00000014 12% IVA EN COMPRAS           28,56    
 
             2.034,18    
13/12/10 00000015 12% IVA EN COMPRAS             9,60    
 
            2.043,78    
13/12/10 00000035 12% IVA EN COMPRAS 
 
   1.700,00                    343,78    
15/12/10 00000018 12% IVA EN COMPRAS          13,56    
 
                357,34    
23/12/10 00000028 12% IVA EN COMPRAS           12,06    
 
                369,40    
24/12/10 00000029 12% IVA EN COMPRAS           96,00                     465,40    
12% IVA EN COMPRAS TOTAL AL 31/12/10  --------------->      2.165,40        1.700,00                    465,40    









========  ==========  









=========  ==========  
CÓDIGO:1.1.02.01.05.03 
    NOMBRE:12% IVA EN SERVICIOS 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL     2.049,00    
 
           2.049,00    
07/12/10 H0000001 12% IVA EN SERVICIOS           72,00    
 
              2.121,00    
08/12/10 00000023 12% IVA EN SERVICIOS           58,80    
 
             2.179,80    
10/12/10 00000011 12% IVA EN SERVICIOS           58,80    
 
            2.238,60    
13/12/10 00000010 12% IVA EN SERVICIOS           72,00    
 
             2.310,60    
13/12/10 00000035 12% IVA EN SERVICIOS 
 
   2.049,00                     261,60    
14/12/10 00000016 12% IVA EN SERVICIOS            6,72    
 
             2.317,32    
16/12/10 00000021 12% IVA EN SERVICIOS           75,00    
 
            2.392,32    
17/12/10 00000022 12% IVA EN SERVICIOS           57,60    
 
            2.449,92    
21/12/10 00000025 12% IVA EN SERVICIOS           47,26    
 
             2.497,18    
22/12/10 00000027 12% IVA EN SERVICIOS           66,96    
 
             2.564,14    
27/12/10 00000030 12% IVA EN SERVICIOS         384,00    
 
             2.948,14    
28/12/10 00000031 12% IVA EN SERVICIOS         600,00                  3.548,14    
12% IVA EN SERVICIOS TOTAL AL 31/12/10  --------------->      3.548,14        2.049,00                  1.499,14    









========  ==========  









========  ==========  
CÓDIGO:1.1.02.01.06.04 
    NOMBRE:RETENCIÓN 2% IMP. RENTA 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL        300,00    
 
               300,00    
02/12/10 00000003 2% IMPUESTO RETENIDO         790,13    
 
              1.090,13    
13/12/10 00000034 IMPUESTO RENTA         300,00                     790,13    
RETENCIÓN 2% IMP. RENTA TOTAL AL 31/12/10  --------------->      1.090,13           300,00                     790,13    









=========  ==========  









=========  ==========  
CÓDIGO:1.2.01.01.01 
    NOMBRE:MUEBLES Y ENSERES 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL   15.268,00               15.268,00    
MUEBLES Y ENSERES TOTAL AL 31/12/10  --------------->    15.268,00                   -                 15.268,00    
               
    
 










=========  ==========  







=========  ==========  
CÓDIGO:1.2.01.01.02 
    NOMBRE:EQUIPOS DE OFICINA 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL     8.503,00                8.503,00    
EQUIPOS DE OFICINA TOTAL AL 31/12/10  --------------->      8.503,00                   -                  8.503,00    







========  ==========  







=========  ==========  
CÓDIGO:1.2.01.01.03 
    NOMBRE:EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL   10.082,00    
 
          10.082,00    
10/12/10 00000013 EQUIPO DE COMPUTACIÓN      1.100,00                  11.182,00    
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN TOTAL AL 31/12/10  --------------->    11.182,00                   -                   11.182,00    
     MAYOR GENERAL 
=========================== ================================= 
 
===========  ========  ==========  







=========  ==========  
CÓDIGO:1.2.01.02.01 
    NOMBRE:DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
   1.399,57                1.399,57    
28/12/10 000000039 
DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y 
ENSERES          127,23                 1.526,80    
MUEBLES Y ENSERES TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -          1.526,80    -            1.526,80    







=========  ==========  







=========  ==========  
CÓDIGO:1.2.01.02.02 
    NOMBRE:DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
      779,44                   779,44    
28/12/10 000000040 DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA           70,86                    850,30    
EQUIPOS DE OFICINA TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -             850,30    -              850,30    







=========  ==========  







========  ==========  
CÓDIGO:1.2.01.02.03 
    NOMBRE:DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
   3.080,30               3.080,30    
01/12/10 000000041 
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN          300,37                3.380,67    
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -          3.380,67    -           3.380,67    







=========  ==========  







=========  ==========  
CÓDIGO:2.1.01.01.01.0019 
   NOMBRE:ALDAS ALARCON SILVIA ISABEL 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL   11.433,00               11.433,00    
ALDAS ALARCON SILVIA ISAB TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -        11.433,00    -          11.433,00    
                              
 178 
 
    
 
 









=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.01.01.01.0031 
   NOMBRE:YANEZ MORETA ANGEL PATRICIO 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL     2.994,00               2.994,00    
YANEZ MORETA ANGEL PATRIC TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -          2.994,00    -           2.994,00    







=========   ==========  







=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.01.01.01.0057 
   NOMBRE:LABORATORIO ANNCY 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL     7.200,00               7.200,00    
LABORATORIO ANNCY TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -          7.200,00    -           7.200,00    





=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.01.01.01.0058 
   NOMBRE:MURCIELAGO BLANCO 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL        900,00                   900,00    
MURCIELAGO BLANCO TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -             900,00    -              900,00    





=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.01.01.01.0064 
   NOMBRE:TECH COMPUTER CIA. LTDA 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
   1.200,00                1.200,00    
10/12/10 00000007 CUENTAS POR PAGAR 
 
       645,52                    554,48    
24/12/10 00000033 CUENTAS POR PAGAR        645,52                   1.200,00    
TECH COMPUTER CIA. LTDA. TOTAL AL 31/12/10  --------------->         645,52        1.845,52    -            1.200,00    









=========   ==========  







=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.02.01.01.01 
    NOMBRE:12% IVA SERVICIOS 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
   1.800,00                1.800,00    
02/12/10 00000003 12% IVA EN SERVICIOS 
 
    4.740,81    -            2.940,81    
13/12/10 00000035 12% IVA EN SERVICIOS     1.800,00      -              1.140,81    
12% IVA SERVICIOS TOTAL AL 31/12/10  --------------->      1.800,00        6.540,81    -            4.740,81    









=========   ==========  









=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.02.01.01.721 
    NOMBRE:30% RETENCIÓN IVA 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
      630,00                   630,00    
08/12/10 00000005 30% RETENCIÓN IVA 
 
           2,66                         2,66    
13/12/10 00000014 30% RETENCIÓN IVA 
 
           8,57    -                    5,91    
13/12/10 00000035 30% RETENCIÓN IVA        630,00    
 
                624,09    
15/12/10 00000018 30% RETENCIÓN IVA             4,07                    620,02    
30% RETENCIÓN IVA TOTAL AL 31/12/10  --------------->         630,00           645,30    -                  15,30    
          
    
 










=========   ==========  







=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.02.01.01.723 
    NOMBRE:70% RETENCIÓN IVA 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
      460,00                   460,00    
08/12/10 00000023 70% RETENCIÓN IVA 
 
         41,16                        41,16    
13/12/10 00000035 70% RETENCIÓN IVA        460,00    
 
                  501,16    
21/12/10 00000025 70% RETENCIÓN IVA 
 
        33,08                    468,08    
27/12/10 00000030 70% RETENCIÓN IVA         268,80                     199,28    
70% RETENCIÓN IVA TOTAL AL 31/12/10  --------------->         460,00           803,04    -              343,04    





=========  ==========  







=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.02.01.01.725 
    NOMBRE:100% RETENCIÓN IVA 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
   2.200,00               2.200,00    
07/12/10 H0000001 100% RETENCIÓN IVA 
 
         72,00                 2.128,00    
13/12/10 00000010 100% RETENCIÓN IVA 
 
         72,00                2.056,00    
13/12/10 00000035 100% RETENCIÓN IVA     2.200,00    
 
            4.256,00    
14/12/10 00000016 100% RETENCIÓN IVA 
 
          6,72                4.249,28    
16/12/10 00000021 100% RETENCIÓN IVA 
 
         75,00                 4.174,28    
22/12/10 00000027 100% RETENCIÓN IVA 
 
         66,96                 4.107,32    
28/12/10 00000031 100% RETENCIÓN IVA         600,00                3.507,32    
100% RETENCIÓN IVA TOTAL AL 31/12/10  --------------->      2.200,00        3.092,68    -              892,68    







=========   ==========  







=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.02.01.02.0303 
   NOMBRE:10% HONORARIOS Y DIETAS 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
   1.440,00                1.440,00    
07/12/10 H0000001 10% RETENCIÓN I. RENTA 
 
         60,00                 1.380,00    
13/12/10 00000010 10% RETENCIÓN I. RENTA 
 
         60,00                 1.320,00    
13/12/10 00000034 10% RETENCIÓN I. RENTA     1.440,00    
 
            2.760,00    
14/12/10 00000016 10% RETENCIÓN I. RENTA 
 
          5,60                2.754,40    
16/12/10 00000021 10% RETENCIÓN I. RENTA 
 
         62,50                 2.691,90    
22/12/10 00000027 10% RETENCIÓN I. RENTA 
 
         55,80                 2.636,10    
27/12/10 00000030 10% RETENCIÓN I. RENTA 
 
       320,00                  2.316,10    
28/12/10 00000031 10% RETENCIÓN I. RENTA         500,00                   1.816,10    
10% HONORARIOS Y DIETAS TOTAL AL 31/12/10  --------------->      1.440,00        2.503,90    -            1.063,90    





=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.02.01.02.0309 
   NOMBRE:1% PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 
   17/12/10 00000022 1% RETENCIÓN I. RENTA            4,80                        4,80    









=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.02.01.02.0310 
   NOMBRE:1% TRANS.PRI-PUB. O DE CARGA 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
      125,00                    125,00    
10/12/10 00000011 1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
           4,90                         4,90    
13/12/10 00000034 1% RETENCIÓN I. RENTA        125,00                       129,90    
1% TRANS.PRI-PUB. O DE CA TOTAL AL 31/12/10  --------------->         125,00           129,90    
 
 
                 4.9 












=========   ==========  







=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.02.01.02.0312 
   NOMBRE:1% TRANS.BIENES MUEBLES CORP 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
      450,00                   450,00    
06/12/10 00000012 1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
           5,00                         5,00    
08/12/10 00000005 1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
           0,74                         4,26    
10/12/10 00000007 1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
           8,34    -                   4,08    
10/12/10 00000013 1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
         11,00    -                  15,08    
13/12/10 00000014 1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
           2,39    -                  17,47    
13/12/10 00000015 1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
           0,80    -                  18,27    
13/12/10 00000034 1% RETENCIÓN I. RENTA        450,00    
 
                 431,73    
15/12/10 00000018 1% RETENCIÓN I.RENTA 
 
          1,13                    430,60    
16/12/10 00000020 1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
           0,74                    429,86    
23/12/10 00000028 1% RETENCIÓN I. RENTA 
 
           1,01                    428,85    
24/12/10 00000029 1% RETENCIÓN I. RENTA             8,00                    420,85    
1% TRANS.BIENES MUEBLES C TOTAL AL 31/12/10  --------------->         450,00           489,15    -                  39,15    








=========   ==========  








=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.02.01.02.0341 
   NOMBRE:2% OTRAS RETEN.APLICABLES 2% 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
      185,00                    185,00    
06/12/10 00000006 2% RETENCIÓN I. RENTA 
 
           0,78                         0,78    
08/12/10 00000023 2% RETENCIÓN I. RENTA 
 
           9,80    -                   9,02    
13/12/10 00000034 2% RETENCIÓN I. RENTA        185,00    
 
                 175,98    
21/12/10 00000025 2% RETENCIÓN I. RENTA             7,88                      168,10    
2% OTRAS RETEN.APLICABLES TOTAL AL 31/12/10  --------------->         185,00           203,46    -                  18,46    








=========   ==========  








=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.02.01.04.01 
    NOMBRE:IMP.RENTA 25% UTILIDADES 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
 13.629,44              13.629,44    
28/12/10 00000045 25% IMPUESTO A LA RENTA      3.383,78                17.013,22    
IMP.RENTA 25% UTILIDADES TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -        17.013,22    -          17.013,22    








=========   ==========  








=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.02.02.01.02 
    NOMBRE:DECIMO TERCER SUELDO 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
      617,59                    617,59    
28/12/10 00000037 DECIMO TERCEL SUELDO         617,59                  1.235,18    
DECIMO TERCER SUELDO TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -          1.235,18    -             1.235,18    








=========   ==========  








=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.02.02.01.03 
    NOMBRE:DECIMO CUARTO SUELDO 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
      118,36                     118,36    
28/12/10 00000037 DECIMO CUARTO SUELDO         118,36                    236,72    
DECIMO CUARTO SUELDO TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -             236,72    -              236,72    











=========   ==========  








=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.02.02.01.04 
    NOMBRE:VACACIONES 
    01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
      283,18                    283,18    
28/12/10 00000037 VACACIONES         283,18                    566,36    
VACACIONES TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -             566,36    -              566,36    








=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.02.02.01.05 
    NOMBRE:FONDOS DE RESERVA 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
      617,59                    617,59    
28/12/10 00000037 FONDO DE RESERVA         617,59                  1.235,18    
FONDOS DE RESERVA TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -          1.235,18    -             1.235,18    







=========   ==========  








=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.02.02.01.06 
    NOMBRE:15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
   9.620,78               9.620,78    
28/12/10 00000045 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES      2.388,55               12.009,33    
15% PARTICIPACIÓN TRABAJA TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -        12.009,33    -         12.009,33    








=========   ==========  








=========   ==========  
CÓDIGO:2.1.02.02.02.01 
    NOMBRE:PLANILLA DE APORTES 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
   1.071,11                   1.071,11    
15/12/10 00000037 PLANILLA DE APORTES      1.071,11    
 
                            -    
28/12/10 00000032 APORTES IESS POR PAGAR      1.594,01                  1.594,01    
PLANILLA DE APORTES TOTAL AL 31/12/10  --------------->      1.071,11        2.665,12    -             1.594,01    








=========   ==========  








=========   ==========  
CÓDIGO:2.2.01.03.01 
    NOMBRE:MORENO CONSTANZA 
   
 
TOTAL AL 30/11/10  ---------------> 
 
                         -      
01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL      8.812,00                 8.812,00    
MORENO CONSTANZA TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -          8.812,00    -            8.812,00    








=========  ==========  








=========   ==========  
CÓDIGO:3.1.01.01.01 
    
 
TOTAL AL 30/11/10  ---------------> 
 
                         -      
01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL      1.800,00                 1.800,00    
CAPITAL SOCIAL TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -          1.800,00    -            1.800,00    
               














=========   ==========  







=========   ==========  
CÓDIGO:3.1.02.01.01 
    NOMBRE:RESERVA LEGAL 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL        800,00                   800,00    
RESERVA LEGAL TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -             800,00    -              800,00    







=========   ==========  







=========   ==========  
CÓDIGO:3.1.02.01.03 
    NOMBRE:RESERVA FACULTATIVA 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL        236,00                   236,00    
RESERVA FACULTATIVA TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -             236,00    -              236,00    







=========   ==========  







=========   ==========  
CÓDIGO:3.1.02.01.04 
    NOMBRE:RESERVA DE CAPITAL 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL   10.142,00               10.142,00    
RESERVA DE CAPITAL TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -        10.142,00    -          10.142,00    







=========   ==========  







=========   ==========  
CÓDIGO:3.2.01.01.01 
    NOMBRE:UTILIDAD DEL EJERCICIO 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL 
 
 40.888,31              40.888,31    
28/12/10 00000045 UTILIDAD DEL EJERCICIO    10.151,36               51.039,67    








=========   ==========  







=========   ==========  
CÓDIGO:3.2.01.01.02 
    NOMBRE:UTILIDAD EJERC.ANTERIORES 
   01/12/10 00000001 ASIENTO INICIAL   33.543,79             33.543,79    
UTILIDAD EJERC.ANTERIORES TOTAL AL 31/12/10  --------------->                -        33.543,79    -        33.543,79    







=========   ==========  







=========   ==========  
CÓDIGO:4.1.01.01.01.03 
    NOMBRE:PETROAMAZONAS EP 
   02/12/10 00000003 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PETR  39.506,72             39.506,72    
28/12/10 00000043 INGRESO SERVICIO DE IMPACTO AMBIENTAL    39.506,72                                -      
PETROAMAZONAS EP TOTAL AL 31/12/10  --------------->    39.506,72      39.506,72                              -      







=========  ==========  







=========   ==========  
CÓDIGO:4.1.01.01.01.01 
    NOMBRE:AURELIAN ECUADOR S.A. 
   20/12/10 00000024 INGRESO  SERVICIOS IMPACTO AMBIENTAL    8.500,00               8.500,00    
28/12/10 00000041 INGRESO  SERVICIOS IMPACTO AMBIENTAL      8.500,00                                -      
AURELIAN ECUADOR S.A. TOTAL AL 31/12/10  --------------->      8.500,00        8.500,00    
 
 













=========   ==========  







=========   ==========  
CÓDIGO:5.1.01.00.01.01 
    NOMBRE:HONORARIOS 
    07/12/10 H0000001 HONORARIOS PROFESIONALES        600,00    
 
               600,00    
13/12/10 00000010 HONORARIOS PROFESIONALES         600,00    
 
             1.200,00    
22/12/10 00000027 HONORARIOS PROFESIONALES         558,00    
 
             1.758,00    
28/12/10 00000031 HONORARIOS PROFESIONALES      5.000,00    
 
            6.758,00    
28/12/10 00000043 HONORARIOS PROFESIONALES      6.758,00                              -      
HONORARIOS TOTAL AL 31/12/10  --------------->      6.758,00        6.758,00                              -      








=========   ==========  








=========   ==========  
CÓDIGO:5.1.01.00.01.02 
    NOMBRE:RESTAURANTE/HOSPEDAJE 
   21/12/10 00000025 SERVICO DE HOSPEDAJE        393,80    
 
               393,80    
27/12/10 00000036 RESTAURANTE/HOSPEDAJE      1.500,00    
 
             1.893,80    
28/12/10 00000043 RESTAURANTE/HOSPEDAJE      1.893,80                              -      
RESTAURANTE/HOSPEDAJE TOTAL AL 31/12/10  --------------->      1.893,80        1.893,80                              -      








=========   ==========  








=========   ==========  
CÓDIGO:5.1.01.00.01.03 
    NOMBRE:MOVILIZACIÓN TRANSPORTE 
   06/12/10 00000006 BOLETOS AEREOS QUITO-COCA-QUITO        518,00    
 
                518,00    
10/12/10 00000011 GASTO TRANSPORTE         490,00    
 
             1.008,00    
27/12/10 00000036 TRANSPORTE         800,00    
 
             1.808,00    
28/12/10 00000043 TRANSPORTE      1.808,00                              -      
MOVILIZACIÓN TRANSPORTE TOTAL AL 31/12/10  --------------->      1.808,00        1.808,00                              -      








=========   ==========  








=========   ==========  
CÓDIGO:5.1.01.00.01.04 
    NOMBRE:SUMINISTROS Y MATERIALES 
   06/12/10 00000012 SUMINISTROS Y MATERIALES        500,00    
 
               500,00    
27/12/10 00000036 SUMINISTROS Y MATERIALES         500,00    
 
             1.000,00    
28/12/10 00000043 SUMINISTROS Y MATERIALES      1.000,00                              -      
SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL AL 31/12/10  --------------->      1.000,00        1.000,00                              -      








=========  ==========  








=========   ==========  
CÓDIGO:5.1.01.00.01.05 
    NOMBRE:GUÍA DE CAMPO 
   27/12/10 00000036 GUÍAS DE CAMPO        950,00    
 
               950,00    
28/12/10 00000043 GUÍAS DE CAMPO         950,00                              -      
GUÍA DE CAMPO TOTAL AL 31/12/10  --------------->         950,00           950,00                              -      












=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:5.1.01.00.01.06 
    NOMBRE:ALQUILER DE AUTO 
   27/12/10 00000036 ALQUILER DE VEHÍCULO     1.000,00    
 
            1.000,00    
28/12/10 00000043 ALQUILER DE VEHÍCULO      1.000,00                              -      
ALQUILER DE AUTO TOTAL AL 31/12/10  --------------->      1.000,00        1.000,00                              -      





=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:5.1.01.00.01.08 
    NOMBRE:ALQUILER DE LANCHA 
   27/12/10 00000036 ALQUILER DE LANCHA          25,00    
 
                 25,00    
28/12/10 00000043 ALQUILER DE LANCHA           25,00                              -      
ALQUILER DE LANCHA TOTAL AL 31/12/10  --------------->           25,00             25,00                              -      





=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:5.1.01.00.01.10 
    NOMBRE:COMBUSTIBLE 
    27/12/10 00000036 COMBUSTIBLE        700,00    
 
               700,00    
28/12/10 00000043 COMBUSTIBLE 
 
      700,00                              -      
COMBUSTIBLE TOTAL AL 31/12/10  --------------->        700,00           700,00                              -      
CÓDIGO:5.1.01.00.01.11 
    NOMBRE:ALQUILER DE REDES, T RAMPAS 
   08/12/10 00000023 ALQUILER DE MATERIALES DE DIRECCI        490,00    
 
               490,00    
28/12/10 00000043 ALQUILER DE MATERIALES DE DIRECCI         490,00                              -      
ALQUILER DE REDES, TRAMPA TOTAL AL 31/12/10  --------------->         490,00           490,00                              -      





=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:5.1.01.01.02 
    NOMBRE:HONORARIOS A LAB.ANNCY 
   27/12/10 00000030 ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS     3.200,00    
 
           3.200,00    
28/12/10 00000043 ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELOS      3.200,00                              -      
HONORARIOS A LAB.ANNCY TOTAL AL 31/12/10  --------------->      3.200,00        3.200,00                              -      





=========   ==========  
FECHA    ASIENTO  REFERENCIA CONCEPTO DEL MOVIMIENTO  DEBE   HABER   SALDO  
=========================== ================================= ===========  =========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.01.001 
    NOMBRE:SUELDOS 
    28/12/10 00000032 SUELDOS     7.414,00    
 
            7.414,00    
28/12/10 00000043 SUELDOS      7.414,00                              -      






=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.02.001 
    NOMBRE:DECIMO TERCERO 
   28/12/10 00000037 DECIMO TERCER SUELDO        617,59    
 
                617,59    
28/12/10 00000043 DECIMO TERCER SUELDO         617,59                              -      
DECIMO TERCERO TOTAL AL 31/12/10  --------------->         617,59           617,59    
 
 














=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.02.002 
    NOMBRE:DECIMO CUARTO 
   28/12/10 00000037 DECIMO CUARTO SUELDO        118,36    
 
                 118,36    
28/12/10 00000043 DECIMO CUARTO SUELDO         118,36                              -      
DECIMO CUARTO TOTAL AL 31/12/10  --------------->         118,36           118,36                              -      






=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.02.003 
    NOMBRE:VACACIONES 
    28/12/10 00000037 VACACIONES        283,18    
 
                283,18    
28/12/10 00000043 VACACIONES         283,18                              -      
VACACIONES TOTAL AL 31/12/10  --------------->         283,18           283,18                              -      






=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.03.001 
    NOMBRE:APORTES PATRONALES 
   28/12/10 00000032 APORTE PATRONAL 12,15%        900,80    
 
               900,80    
28/12/10 00000043 APORTE PATRONAL 12,15%         900,80                              -      
APORTES PATRONALES TOTAL AL 31/12/10  --------------->         900,80           900,80                              -      






=========   ==========  
FECHA    ASIENTO  REFERENCIA CONCEPTO DEL MOVIMIENTO  DEBE   HABER   SALDO  
=========================== ================================= ===========  =========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.03.002 
    NOMBRE:FONDO DE RESERVA 
   28/12/10 00000037 FONDO DE RESERVA        617,59    
 
                617,59    
28/12/10 00000043 FONDO DE RESERVA         617,59                              -      
FONDO DE RESERVA TOTAL AL 31/12/10  --------------->         617,59           617,59                              -      
 
 







=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.04.001 
    NOMBRE:HONORARIOS 
    16/12/10 00000021 HONORARIOS PROFESIONALES        625,00    
 
               625,00    
28/12/10 00000043 HONORARIOS PROFESIONALES         625,00                              -      
HONORARIOS TOTAL AL 31/12/10  --------------->         625,00           625,00                              -      







=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.06.001 
    NOMBRE:EDIFICIO BORJA PÁEZ 
   01/12/10 00000002 PAGO ARRIENDO MES NOVIEMBRE        118,00    
 
                 118,00    
28/12/10 00000043 ARRIENDO OFICINAS         118,00                              -      
EDIFICIO BORJA PÁEZ TOTAL AL 31/12/10  --------------->         118,00           118,00                              -      
                    
   
 
 









=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.09.001 
    NOMBRE:PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
   17/12/10 00000022 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD        480,00    
 
               480,00    
28/12/10 00000043 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD         480,00                              -      
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TOTAL AL 31/12/10  --------------->         480,00           480,00                              -      






=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.10.001 
    NOMBRE:PAPELERIA 
    08/12/10 00000005 SUMINISTROS OFICINA          74,00    
 
                 74,00    
16/12/10 00000020 SUMINISTROS DE OFICINA           74,00    
 
                 148,00    
28/12/10 00000043 SUMINISTROS DE OFICINA         148,00                              -      
PAPELERIA TOTAL AL 31/12/10  --------------->         148,00           148,00                              -      






=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.10.003 
    NOMBRE:UTILES DE ASEO Y CAFETERIA 
   13/12/10 00000015 SUMINISTROS DE CAFETERIA Y ASEO          80,00    
 
                 80,00    
28/12/10 00000043 SUMINISTROS DE CAFETERIA Y ASEO           80,00                              -      
UTILES DE ASEO Y CAFETERI TOTAL AL 31/12/10  --------------->           80,00             80,00                              -      






=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.10.004 
    NOMBRE:COMPUTACIÓN-TONER 
   10/12/10 00000007 SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN        834,00    
 
               834,00    
28/12/10 00000043 SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN         834,00                              -      
COMPUTACIÓN-TONER TOTAL AL 31/12/10  --------------->         834,00           834,00                              -      






=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.20.001 
    NOMBRE:AGAZAJO PERSONAL 
   23/12/10 00000028 GASTOS DE GESTIÓN        100,50    
 
                100,50    
28/12/10 00000043 GASTOS DE GESTIÓN         100,50                              -      
AGAZAJO PERSONAL TOTAL AL 31/12/10  --------------->         100,50           100,50                              -      






=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.20.002 
    NOMBRE:ATENCIÓN CLIENTES 
   24/12/10 00000029 GASTOS DE GESTIÓN        800,00    
 
               800,00    
28/12/10 00000043 GASTOS DE GESTIÓN         800,00                              -      
ATENCIÓN CLIENTES TOTAL AL 31/12/10  --------------->         800,00           800,00                              -      













=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.22.002 
    NOMBRE:COPIAS CERTIFICADAS 
   14/12/10 00000016 COPIAS CERTIDICADAS NOTARIO          56,00    
 
                 56,00    
28/12/10 00000043 COPIAS CERTIDICADAS NOTARIO           56,00                              -      
COPIAS CERTIFICADAS TOTAL AL 31/12/10  --------------->           56,00             56,00                              -      






=========   ==========  
FECHA    ASIENTO  REFERENCIA CONCEPTO DEL MOVIMIENTO  DEBE   HABER   SALDO  
=========================== ================================= ===========  =========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.28.001 
    NOMBRE:LUZ 
    15/12/10 00000019 LUZ ELÉCTRICA          59,20    
 
                 59,20    
28/12/10 00000043 LUZ ELÉCTRICA           59,20                              -      
LUZ TOTAL AL 31/12/10  --------------->           59,20             59,20                              -      






=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.28.003 
    NOMBRE:TELÉFONO 
    15/12/10 00000019 TELÉFONO        120,00    
 
                120,00    
28/12/10 00000043 TELÉFONO         120,00                              -      
TELÉFONO TOTAL AL 31/12/10  --------------->         120,00           120,00                              -      






=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.30.002 
    NOMBRE:DISCO DURO PORTATIL 
   13/12/10 00000014 ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN        238,00    
 
               238,00    
28/12/10 00000043 ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN       238,00                              -      
DISCO DURO PORTATIL TOTAL AL 31/12/10  --------------->         238,00           238,00                              -      






=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.30.003 
    NOMBRE:REPUESTOS EQUIPOS DE ESTUDIO
   15/12/10 00000018 REPUESTOS DE EQUIPOS        113,00    
 
                 113,00    
28/12/10 00000043 REPUESTOS DE EQUIPOS         113,00                              -      
REPUESTOS EQUIPOS DE ESTU TOTAL AL 31/12/10  --------------->         113,00           113,00                              -      






=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.25.01 
    NOMBRE: DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 
   28/12/10 00000039 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERE         127,23    
 
                127,23    
28/12/10 00000043 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERE         127,23                              -      
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES TOTAL AL 31/12/10  --------------->         127,23           127,23                              -      












=========   ==========  







=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.25.02 
    NOMBRE: DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 
   28/12/10 00000040 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA           70,86    
  28/12/10 00000043 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA           70,86    -                 70,86    
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA TOTAL AL 31/12/10  --------------->           70,86             70,86                              -      






=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.25.03 
    NOMBRE: DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
   
28/12/10 00000041 
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN         300,37    
  
28/12/10 00000043 
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN          300,37    -              300,37    
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN TOTAL AL 31/12/10  --------------->         300,37           300,37                              -      






=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:6.1.01.13.001 
    NOMBRE: CUENTAS INCOBRABLES 
   28/12/10 00000042 CUENTAS INCOBRABLES           36,55    
  28/12/10 00000043 CUENTAS INCOBRABLES           36,55    -                 36,55    
CUENTAS INCOBRABLES TOTAL AL 31/12/10  --------------->           36,55             36,55                              -      






=========   ==========  





=========   ==========  
CÓDIGO:4.1.03.01 
    NOMBRE:RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS 
   28/12/10 00000043 RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS   32.083,03    
 
         32.083,03    
28/12/10 00000044 RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS  48.006,72    -         15.923,69    
28/12/10 00000045 RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS    15.923,69                                -      
RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS TOTAL AL 31/12/10  --------------->    48.006,72      48.006,72                              -      
                                                                                                    
    
 











ENVIROTEC CIA. LTDA. 
   FECHA: 31-
Diciembre -2010 
    BALANCE DE COMPROBACIÓN 
CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
 DEBE              HABER       SALDO 
ACTUAL  
1. ACTIVOS 
   1.1. ACTIVO CORRIENTE 
   1.1.01.01. BANCOS 
   1.1.01.01.01 BANCO DEL PICHINCHA   110.936,83      31.268,61      79.668,22    
1.1.01.02. CAJA CHICA 
   1.1.01.02.01 ELENA CISNEROS QUITO         700,00          678,10             21,90    
1.1.01.03. CAJA GENERAL 
   1.1.01.03.01 ELENA CISNEROS ORIENTE      6.326,00          555,00        5.771,00    
1.1.02.01. CUENTAS POR COBRAR 
   1.1.02.01.01. CLIENTES NO RELACIONADOS 
   1.1.02.01.01.02 PETROPRODUCCION    21.163,33      10.600,00      10.563,33    
1.1.02.01.01.04 PETROAMAZONAS ECUADOR S.A.    34.581,67                   -      34.581,67    
1.1.02.01.01.05 PETROAMAZONAS EP 
   1.1.02.01.02. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE 
  1.1.02.01.02.01 PROVISIÓN  ACUMULADA                  -          1.970,09       (1.970,09) 
1.1.02.01.04. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
   1.1.02.01.04.02. ESPECIALISTAS 
   1.1.02.01.04.02.01 CARLOS CAMACHO        4.700,00        2.500,00        2.200,00  
1.1.02.01.04.02.06 JOSÉ LUIS VEGA        5.009,00                 -          5.009,00  
1.1.02.01.05. IMPUESTO IVA 
   1.1.02.01.05.01 IVA CRÉDITO TRIBUTARIO        4.578,57        1.260,00        3.318,57  
1.1.02.01.05.02 12% IVA EN COMPRAS        2.165,40        1.700,00           465,40  
1.1.02.01.05.03 12% IVA EN SERVICIOS        3.548,14        2.049,00        1.499,14  
1.1.02.01.06. IMPUESTO A LA RENTA 
   1.1.02.01.06.01 ANTICIPO IMPUESTO RENTA        1.090,13          300,00           790,13  
= TOTAL = ACTIVO CORRIENTE 
  
   141.918,27  
1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES 
   1.2.01. ACTIVOS FIJOS 
   1.2.01.01.01 MUEBLES Y ENSERES      15.268,00                 -        15.268,00  
1.2.01.01.02 EQUIPOS DE OFICINA        8.503,00                 -          8.503,00  
1.2.01.01.03 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN      11.182,00                 -        11.182,00  
1.2.01.02. DEPRECIACIONES 
   1.2.01.02.01 MUEBLES Y ENSERES                  -          1.526,80       (1.526,80) 
1.2.01.02.02 EQUIPOS DE OFICINA                  -            850,30          (850,30) 
1.2.01.02.03 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                  -          3.380,67       (3.380,67) 
= TOTAL = ACTIVOS NO CORRIENTES 
  
    29.195,23  
= TOTAL = ACTIVOS 
  
   171.113,50  
     2. PASIVOS 
   2.1. PASIVO CORRIENTE 
   2.1.01. CUENTAS POR PAGAR 
   2.1.01.01. PROVEEDORES Y ESPECIALISTAS 
  2.1.01.01.01. PROVEEDORES 
   2.1.01.01.01.0019 ALDAS ALARCÓN SILVIA ISAB                  -        11.433,00     (11.433,00) 
2.1.01.01.01.0031 YANEZ MORETA ANGEL PATRIC                  -          2.994,00       (2.994,00) 
2.1.01.01.01.0057 LABORATORIO ANNCY                  -          7.200,00       (7.200,00) 
2.1.01.01.01.0058 MURCIELAGO BLANCO                  -            900,00          (900,00) 
2.1.01.01.01.0064 TECH COMPUTER CIA. LTDA.           645,52        1.845,52       (1.200,00) 
2.1.02. OBLIGACIONES 







ENVIROTEC CIA. LTDA. 
   FECHA: 31 DICIEMBRE 2010 
   BALANCE DE COMPROBACIÓN 
     
CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 
SALDO 
ACTUAL 
     2.1.02.01.01. VENTAS 
   2.1.02.01.01.01 12% IVA SERVICIOS        1.800,00        6.540,81       (4.740,81) 
2.1.02.01.01.721 30% RETENCIÓN IVA           630,00          645,30            (15,30) 
2.1.02.01.01.723 70% RETENCIÓN IVA           460,00          803,04          (343,04) 
2.1.02.01.01.725 100% RETENCIÓN IVA        2.200,00        3.092,68          (892,68) 
2.1.02.01.02. RETENCIONES 
   2.1.02.01.02.0303 10% HONORARIOS Y DIETAS        1.440,00        2.503,90       (1.063,90) 
2.1.02.01.02.0309 1% PUBLICIDAD Y COMUNICAC                  -                4,80             (4,80) 
2.1.02.01.02.0310 1% TRANS.PRI-PUB. O DE CA           125,00          129,90             (4,90) 
2.1.02.01.02.0312 1% TRANS.BIENES MUEBLES C           450,00          489,15            (39,15) 
2.1.02.01.02.0341 2% OTRAS RETEN.APLICABLES           185,00          203,46            (18,46) 
2.1.02.01.04. IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA 
  2.1.02.01.04.01 IMP.RENTA 25% UTILIDADES                  -        17.013,22     (17.013,22) 
2.1.02.02. EMPLEADOS 
   2.1.02.02.01. NOMINA 
   2.1.02.02.01.02 DECIMO TERCER SUELDO                  -          1.235,18       (1.235,18) 
2.1.02.02.01.03 DECIMO CUARTO SUELDO                  -            236,72          (236,72) 
2.1.02.02.01.04 VACACIONES                  -            566,36          (566,36) 
2.1.02.02.01.05 FONDOS DE RESERVA                  -          1.235,18       (1.235,18) 
2.1.02.02.01.06 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA                  -        12.009,33     (12.009,33) 
2.1.02.02.02. IESS 
   2.1.02.02.02.01 PLANILLA DE APORTES        1.071,11        2.665,12       (1.594,01) 
= TOTAL = PASIVO CORRIENTE 
  
   (64.740,04) 
     2.2. PASIVO NO CORRIENTE 
   2.2.01. LARGO PLAZO 
   2.2.01.03. ACCIONISTAS 
   2.2.01.03.01 MORENO CONSTANZA                  -          8.812,00       (8.812,00) 
= TOTAL = PASIVO NO CORRIENTE 
  
     (8.812,00) 
= TOTAL = PASIVOS 
  
   (73.552,04) 
     3. PATRIMONIO 
   3.1. CAPITAL Y RESERVAS 
   3.1.01. CAPITAL  
   3.1.01.01. CAPITAL SOCIAL 
   3.1.01.01.01 MORENO CONSTANZA                  -          1.800,00       (1.800,00) 
3.1.02. RESERVAS Y APORTES 
   3.1.02.01. RESERVA 
   3.1.02.01.01 RESERVA LEGAL                  -            800,00          (800,00) 
3.1.02.01.03 RESERVA FACULTATIVA                  -            236,00          (236,00) 
3.1.02.01.04 RESERVA DE CAPITAL                  -        10.142,00     (10.142,00) 
3.2. RESULTADOS 
   3.2.01. PERDIDAS Y GANANCIAS 
   3.2.01.01. UTILIDADES 
   3.2.01.01.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO                  -        51.039,67     (51.039,67) 
3.2.01.01.02 UTILIDAD EJERC.ANTERIORES                  -        33.543,79     (33.543,79) 
= TOTAL = PATRIMONIO 
  
   (97.561,46) 
= TOTAL = PASIVO Y PATRIMONIO 
  
  (171.113,50) 
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ENVIROTEC CIA. LTDA. 
   FECHA: 31 DICIEMBRE 2010 
   BALANCE DE COMPROBACIÓN 
CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 
SALDO 
ACTUAL 
     4. INGRESOS 
   4.1. INGRESOS OPERACIONALES 
   4.1.01. VENTAS NETAS 
   4.1.01.01. INGRESOS 
   4.1.01.01.01. SERVICIOS 
   4.1.01.01.01.01 AURELIAN ECUADOR S.A.        8.500,00        8.500,00                  -    
4.1.01.01.01.03 PETROAMAZONAS EP      39.506,72      39.506,72                  -    
= TOTAL = INGRESOS 
 
    48.006,72  
 
     5. COSTOS 
   5.1. COSTOS OPERACIONALES 
   5.1.01. PROYECTOS 
   5.1.01.00. PROYECTOS 
   5.1.01.00.01. PROYECTO YURALPA Y WAPONI 
  5.1.01.00.01.01 HONORARIOS        6.758,00        6.758,00                  -    
5.1.01.00.01.02 RESTAURANTE/HOSPEDAJE        1.893,80        1.893,80                  -    
5.1.01.00.01.03 MOVILIZACIÓN TRANSPORTE        1.808,00        1.808,00                  -    
5.1.01.00.01.04 SUMINISTROS Y MATERIALES        1.000,00        1.000,00                  -    
5.1.01.00.01.05 GUÍA DE CAMPO           950,00          950,00                  -    
5.1.01.00.01.06 ALQUILER DE AUTO        1.000,00        1.000,00                  -    
5.1.01.00.01.08 ALQUILER DE LANCHA             25,00            25,00                  -    
5.1.01.00.01.10 COMBUSTIBLES           700,00          700,00                  -    
5.1.01.00.01.11 ALQUILER DE REDES, TRAMPA           490,00          490,00                  -    
5.1.01.01. EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
   5.1.01.01.02 HONORARIOS A LAB.ANNCY        3.200,00        3.200,00                  -    
= TOTAL = COSTOS 
 
    17.824,80  
 6. GASTOS 
   6.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   6.1.01. GASTOS OPERACIONALES 
   6.1.01.01. SUELDOS Y SALARIOS Y DEMÁS 
  6.1.01.01.001 SUELDOS        7.414,00        7.414,00                  -    
6.1.01.02. BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZA 
  6.1.01.02.001 DECIMO TERCERO           617,59          617,59                  -    
6.1.01.02.002 DECIMO CUARTO           118,36          118,36                  -    
6.1.01.02.003 VACACIONES           283,18          283,18                  -    
6.1.01.03. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
  6.1.01.03.001 APORTES PATRONALES           900,80          900,80                  -    
6.1.01.03.002 FONDO DE RESERVA           617,59          617,59                  -    
6.1.01.04. HONORARIOS PROFESIONALES 
  6.1.01.04.001 HONORARIOS           625,00          625,00                  -    
6.1.01.06. ARRIENDO DE INMUEBLES 
   6.1.01.06.001 ARRIENDO OFICINAS           118,00          118,00                  -    
6.1.01.09. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
   6.1.01.09.001 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD           480,00          480,00                  -    
6.1.01.10. SUMINISTROS Y MATERIALES 
   6.1.01.10.001 PAPELERÍA           148,00          148,00                  -    
6.1.01.10.003 ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA             80,00            80,00                  -    
6.1.01.10.004 COMPUTACIÓN-TONER           834,00          834,00                  -    
6.1.01.13. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
  6.1.01.13.001 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA             36,55            36,55                  -    
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ENVIROTEC CIA. LTDA. 
   FECHA: 31 DICIEMBRE 2010 
   BALANCE DE COMPROBACION 
     
CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER 
SALDO 
ACTUAL 
6.1.01.20. GASTOS DE GESTIÓN 
   6.1.01.20.001 AGASAJO PERSONAL           100,50          100,50                 -    
6.1.01.20.002 ATENCIÓN CLIENTES           800,00          800,00                  -    
6.1.01.22. NOTARIOS Y REGISTRA. PROPIEDAD 
  6.1.01.22.002 COPIAS CERTIFICADAS             56,00            56,00                  -    
6.1.01.25. DEPRECIACIONES 
   6.1.01.25.01 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERE         127,23          127,23                    -    
6.1.01.25.02 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA           70,86            70,86                    -    
6.1.01.25.03 
DEPRECIACIÓN DEPREC. EQUIP.DE 
COMPUTACIÓN         300,37          300,37                    -    
6.1.01.28. SERVICIOS BÁSICOS 
   6.1.01.28.001 LUZ             59,20            59,20                  -    
6.1.01.28.003 TELÉFONO           120,00          120,00                  -    
6.1.01.30. PAGO POR OTROS BIENES 
   6.1.01.30.002 DISCO DURO PORTÁTIL           238,00          238,00                  -    
6.1.01.30.003 REPUESTOS EQUIPOS DE ESTUDIO           113,00          113,00                  -    
  
 -------------------------------------------------  
= TOTAL = GASTOS 
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ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
    INGRESOS 





  48.006,72  
    COSTOS 
   HONORARIOS 
 
  6.758,00  
 RESTAURANTE/HOSPEDAJE 
 
   1.893,80  
 MOVILIZACIÓN TRANSPORTE 
 
   1.808,00  
 SUMINISTROS Y MATERIALES 
 
   1.000,00  
 GUÍA DE CAMPO 
 
950,00  
 ALQUILER DE VEHÍCULO 
 
   1.000,00  






 ALQUILER DE REDES, TRAMPA 
 
490,00  
 HONORARIOS A LAB.ANNCY 
 
   3.200,00  
 COSTOS 
  
  17.824,80  
    GASTOS 
   GASTOS ADMINISTRATIVOS 
   SUELDOS 
 
  7.414,00  
 DECIMO TERCERO 
 
     617,59  
 DECIMO CUARTO 
 
     118,36  
 VACACIONES 
 
     283,18  
 FONDO DE RESERVA 
 
     617,59  
 APORTES PATRONALES 
 
     900,80  
 HONORARIOS 
 
     625,00  
 ARRIENDO OFICINAS 
 
     118,00  
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
 
     480,00  
 PAPELERÍA 
 
     148,00  
 ÚTILES DE ASEO Y CAFETERÍA 
 
       80,00  
 COMPUTACIÓN-TONER 
 
     834,00  
 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
 
       36,55  
 AGASAJO PERSONAL 
 
     100,50  
 ATENCIÓN CLIENTES 
 
     800,00  
 COPIAS CERTIFICADAS 
 
       56,00  
 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERE      127,23  
 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA        70,86  
 DEPRECIACIÓN EQUIP.DE COMPUTACIÓN      300,37  
 SERVICIOS BÁSICOS 
 
     179,20  
 LUZ       59,20  
  TELÉFONO      120,00  
  DISCO DURO PORTÁTIL 
 
    238,00  
 REPUESTOS EQUIPOS DE ESTUDIO 
 
     113,00  
 GASTOS 
  
  14.258,23  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 
  
   32.083,03  
UTILIDAD ANTES DE 15% PARTICIP. UTILIDADES    15.923,69  
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
 
     2.388,55  
UTILIDAD ANTES DE 25% IMPUESTO A LA RENTA    13.535,14  
25% IMPUESTO A LA RENTA 
  
     3.383,78  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
  
   10.151,36  
    
    











ENVIROTEC CÍA. LTDA. 
BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
    ACTIVOS 
   ACTIVO CORRIENTE 
   BANCO DEL PICHINCHA 
 
  79.668,22  
 ELENA CISNEROS QUITO 
 
         21,90  
 ELENA CISNEROS ORIENTE 
 
     5.771,00  
 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES  45.145,00     43.174,91  
 PROVISIÓN  ACUMULADA    (1.970,09) 
  ESPECIALISTAS 
 
    7.209,00  
 IVA CRÉDITO TRIBUTARIO 
 
     3.318,57  
 12% IVA EN COMPRAS 
 
        465,40  
 12% IVA EN SERVICIOS 
 
     1.499,14  
 ANTICIPO IMPUESTO RENTA 
 
        790,13  
 ACTIVO CORRIENTE 
  
  141.918,27  
ACTIVOS NO CORRIENTES 
   MUEBLES Y ENSERES  15.268,00    13.741,20  
 MUEBLES Y ENSERES    (1.526,80) 
  EQUIPOS DE OFICINA     8.503,00      7.652,70  
 EQUIPOS DE OFICINA       (850,30) 
  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   11.182,00      7.801,33  
 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN    (3.380,67) 
  ACTIVOS NO CORRIENTES 
  
    29.195,23  
ACTIVOS 
  
   171.113,50  
    PASIVOS 
   PASIVO CORRIENTE 
   CUENTAS POR PAGAR 
 
  23.727,00  
 12% IVA SERVICIOS 
 
     4.740,81  
 30% RETENCIÓN IVA 
 
         15,30  
 70% RETENCIÓN IVA 
 
        343,04  
 100% RETENCIÓN IVA 
 
        892,68  
 10% HONORARIOS Y DIETAS 
 
     1.063,90  
 1% PUBLICIDAD Y COMUNICAC. 
 
           4,80  
 1% TRANS.PRI-PUB. O DE CA 
 
           4,90  
 1% TRANS.BIENES MUEBLES C 
 
         39,15  
 2% OTRAS RETEN.APLICABLES 
 
         18,46  
 IMP.RENTA 25% UTILIDADES 
 
   17.013,22  
 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 
 
     4.867,45  
 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA 
 
   12.009,33  
 PASIVO CORRIENTE 
  
    64.740,04  
PASIVO NO CORRIENTE 
   LARGO PLAZO 
   ACCIONISTAS 
   MORENO CONSTANZA 
 
    8.812,00  
 PASIVO NO CORRIENTE 
  
      8.812,00  
PASIVOS 
  
     73.552,04  
PATRIMONIO 
   CAPITAL SOCIAL 
 
    1.800,00  
 RESERVA LEGAL 
 
        800,00  
 RESERVA FACULTATIVA 
 
        236,00  
 RESERVA DE CAPITAL 
 
   10.142,00  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 
   51.039,67  
 UTILIDAD EJERC.ANTERIORES 
 
   33.543,79  
 PATRIMONIO 
  
    97.561,46  
PASIVO Y PATRIMONIO 
  
   171.113,50  
    
    
    
























ENVIROTEC CÍA. LTDA. 
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 
  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 














Saldo a noviembre 2010 
   
1.800,00  
      
800,00            236,00   10.142,00   33.543,79   46.521,79  
Aumento de Capital               -                          -    
Utilidad Neta del Periodo   
 
       51.039,67  
Dividendos               -                  -            
Saldo al 31 Diciembre 2010 
   
1.800,00  
      
800,00            236,00   10.142,00   33.543,79   97.561,46  
       
       
       
       








ENVIROTEC CÍA. LTDA. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
DEL 01  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
   MÉTODO DIRECTO 
  
   FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
  
   Efectivo recibido de clientes 
 
   65.815,72  
Ingreso por Venta de servicios    48.006,72  
 Cobros a Clientes y especialistas    17.809,00  
 Efectivo Pagado  
 
  (28.716,60) 
Costo de Ventas   (17.824,80) 
 Proveedores               -    
 Gastos de Ventas        (480,00) 
 Gastos Administrativos     (8.610,63) 
 Depreciacióny cuentas incobrables  535,01  
 Impuestos por Pagar        (176,56) 
 Beneficios sociales     (2.159,62)   
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 
 37.099,12  
   FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
  
   Adquisiciones de Activos Fijos 
 
(1.100,00) 
Venta de Activos Fijos 
 
              -    
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
 
  (1.100,00) 
   FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
  
   Recibido de financiamiento 
 
             -    
Préstamo a largo plazo 
 
(8.812,00) 
Pago de Dividendos 
 
              -    
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (8.812,00) 
Aumento Neto de Flujo 
 
27.187,12  
Saldo Comienzo de Año 
 
58.274,00  
Saldo Final del Año 
 
85.461,12  
   
   












ENVIROTEC CÍA. LTDA. 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
 
A NOVIEMBRE 2010 A DICIEMBRE 2010  DIFERENCIA  
ACTIVOS 
   ACTIVO CORRIENTE 
   BANCO DEL PICHINCHA     51.698,00        79.668,22    27.970,22  
ELENA CISNEROS QUITO          250,00              21,90        (228,10) 
ELENA CISNEROS ORIENTE       6.326,00         5.771,00        (555,00) 
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES     55.745,00        45.145,00   (10.600,00) 
PROVISIÓN  ACUMULADA      (1.933,54)       (1.970,09)         (36,55) 
ESPECIALISTAS       7.209,00         7.209,00                -    
IVA CRÉDITO TRIBUTARIO       1.260,00         3.318,57      2.058,57  
12% IVA EN COMPRAS       1.700,00            465,40     (1.234,60) 
12% IVA EN SERVICIOS       2.049,00         1.499,14        (549,86) 
ANTICIPO IMPUESTO RENTA          300,00            790,13         490,13  
ACTIVO CORRIENTE    124.603,46      141.918,27  
 ACTIVOS NO CORRIENTES 
   MUEBLES Y ENSERES     15.268,00        15.268,00                -    
MUEBLES Y ENSERES      (1.399,57)       (1.526,80)       (127,23) 
EQUIPOS DE OFICINA       8.503,00         8.503,00                -    
EQUIPOS DE OFICINA         (779,44)          (850,30)         (70,86) 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN     10.082,00        11.182,00      1.100,00  
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN      (3.080,30)       (3.380,67)       (300,37) 
ACTIVOS NO CORRIENTES     28.593,69        29.195,23  
 ACTIVOS    153.197,15      171.113,50  
 PASIVOS 
   PASIVO CORRIENTE 
   CUENTAS POR PAGAR     23.727,00        23.727,00                -    
12% IVA SERVICIOS       1.800,00         4.740,81      2.940,81  
30% RETENCIÓN IVA          630,00              15,30        (614,70) 
70% RETENCIÓN IVA          460,00            343,04        (116,96) 
100% RETENCIÓN IVA       2.200,00            892,68     (1.307,32) 
10% HONORARIOS Y DIETAS       1.440,00         1.063,90        (376,10) 
PUBLICIDAD I COMUNICACIÓN 
 
              4,80            4,80  
1% TRANS.PRI-PUB. O DE CA          125,00                4,90        (120,10) 
1% TRANS.BIENES MUEBLES C          450,00              39,15        (410,85) 
2% OTRAS RETEN.APLICABLES          185,00              18,46        (166,54) 
IMP.RENTA 25% UTILIDADES     13.629,44        17.013,22      3.383,78  
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR       2.707,83         4.867,45      2.159,62  
15% PARTICIPACIÓN TRABAJA       9.620,78        12.009,33      2.388,55  
PASIVO CORRIENTE     56.975,05        64.740,04  
 PASIVO NO CORRIENTE 
   LARGO PLAZO 
   ACCIONISTAS 
   MORENO CONSTANZA       8.812,00         8.812,00                -    
PASIVO NO CORRIENTE       8.812,00         8.812,00  
 PASIVOS     65.787,05        73.552,04  
 PATRIMONIO 
   CAPITAL SOCIAL       1.800,00         1.800,00                -    
RESERVA LEGAL          800,00            800,00                -    
RESERVA FACULTATIVA          236,00            236,00                -    
RESERVA DE CAPITAL     10.142,00        10.142,00                -    
UTILIDAD DEL EJERCICIO     40.888,31        51.039,67    10.151,36  
UTILIDAD EJERC.ANTERIORES     33.543,79        33.543,79                -    
PATRIMONIO     87.410,10        97.561,46  




ANÁLISIS FINANCIERO (ÍNDICES FINANCIEROS) 
       RAZONES  DE LIQUIDEZ 
       RAZÓN CORRIENTE O ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
   
       RAZÓN CORRIENTE =  ACTIVO CORRIENTE  
  
   
 PASIVO CORRIENTE  
  RAZÓN CORRIENTE =  141.918,27     =           2,19    
 
   
   64.740,04    
   
       
INTERPRETACIÓN: Indica que la empresa cuenta con $2,19 para cubrir cada $1,00 de sus deudas 
pendientes 
       PRUEBA ÁCIDA 
     
       




   
 PASIVO CORRIENTE  
  PRUEBA ÁCIDA =    85.461,12     =           1,32    
 
   
   64.704,04    
   
       
INTERPRETACIÓN: Indica que la empresa para cubrir $1,00  de sus obligaciones corrientes, cuenta 
con $1,32 en dinero efectivo al momento. 
       CAPITAL DE TRABAJO 
     
       CAPITAL DE TRABAJO =  ACTIVOS CORRIENTE - PASIVOS CORRIENTES  
       CAPITAL DE TRABAJO =  141.918,27     -   64.740,04    
 CAPITAL DE TRABAJO =    77.178,23    
   
       INTERPRETACIÓN: Indica que la empresa cuenta con un capital de trabajo positivo de 
$77,172,23para el desarrollo de actividades. 
       RAZONES DE ACTIVIDAD 
       ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR  =   VENTAS ANUALES A CRÉDITO  
    
 PROMEDIO DE CUENTAS POR 
COBRAR  
       ROTACIÓN DE CUENTAS POR 
COBRAR  =  
     48.006,72      
 
    
 53811,46-33174,91  
 
    
2 
 
       ROTACIÓN DE CUENTAS POR 
COBRAR  =       48.006,72     =  
        
9,31    
    
      5.159,14    
  
       INTERPRETACIÓN: Indica que las ventas de servicios se han hecho efectivas nueve veces en el 
año 
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      PLAZO PROMEDIO DE COBRANZA  =  360 
    
ROTACIÓN DE CUENTAS POR 
COBRAR  
       
PLAZO PROMEDIO DE COBRANZA  =   360 días   =  
      
38,67    
    
             9,31    
  
       
INTERPRETACIÓN: Indica que las cuenta de los clientes se vienen cobrando aproximadamente 
cada 39 días, en comparación con el plazo original de 40días, esto quiere decir que hay eficiencia en 
el cobro a cliente. 
       ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES  =   VENTAS  
 
    
 ACTIVOS TOTALES  
 
       
ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES  =       48.006,72     =  
        
0,28    
    
   171.113,50    
  
       INTERPRETACIÓN: Indica que por cada dólar de activos, se facturan $0,28 (en venta de  servicios) 
       RAZONES DE APALANCAMIENTO 
    
    PASIVOS TOTALES    RAZÓN DE SOLIDEZ = 
  (Nivel de endeudamiento) 
 
 ACTIVOS TOTALES  
  
       RAZÓN DE SOLIDEZ =    73.552,04     =           0,43    42,98% 
   
 171.113,50    
   
       
INTERPRETACIÓN: Indica que el 42,98% del total del activo de la empresa está financiado por 
créditos, es decir, cada dólar del activo está financiado así: $0,43 por terceras personas y $0,57 por 
la empresa. 
       APALANCAMIENTO TOTAL =  PASIVOS TOTALES  
  
   
 PATRIMONIO NETO  
  
       APALANCAMIENTO TOTAL =    73.552,04     =           0,75    75,39% 
   
   97.561,45    
   
       
INTERPRETACIÓN: Indica que el patrimonio empresarial está comprometido en 75% por deuda ,es 
decir ,que es un índice alto que compromete a la situación financiera. 
RECOMENDACIÓN: Se puede mejorar con incremento de Capital o con la Capitalización de 
utilidades 
       
MARGEN NETO DE UTILIDAD  =  
UTILIDAD 
NETA  
   
   
 VENTAS NETAS  
  
       MARGEN NETO DE UTILIDAD  =     15.923,69     =           0,33    33,17% 
   
   48.006,72    
   





















INTERPRETACIÓN: Indica que la utilidad que queda luego de deducir costos y gastos es de 33% 
respecto de las ventas 
 
       
       RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL  =   UTILIDAD NETA  
 
    
 CAPITAL ACCIONARIO  
 
       RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL  =       15.923,69    
  
    
      1.800,00    
  
       RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL  =               8,85    884,65% 
 
       
       




    
 PATRIMONIO  
  
       RENTABILIDAD SOBRE EL  PATRIMONIO  =       15.923,69    
  
    
     97.561,46    
  
       RENTABILIDAD SOBRE EL  PATRIMONIO  =               0,16    16,32% 
 
       INTERPRETACIÓN: Si se relaciona con el Total del patrimonio, se observa una disminución del 
margen de rendimiento, es decir, muestra el beneficio logrado en función de la propiedad. 
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1  CONCLUSIONES 
 
1. Toda empresa para que puedan ser exitosas y obtener ganancias y 
perdurar por un largo tiempo deben estar muy bien estructuradas y tener 
bases sólidas de procedimientos administrativos y financieros en todos los 
departamentos que la conformen, y el personal de la empresa debe estar 
capacitado y dispuesto a cumplirlos para el logro de los objetivos. 
 
2. Una empresa con una visión y misión del negocio y con departamentos que 
son manejados por personal que cuentan con recursos para mejor 
efectividad con la supervisión y control del Gerente, además cuenten con 
una codificación de cuentas para identificarlas con una mejor resolución; en 
general están estructuradas con procedimientos administrativos y 
financieros que logran su funcionamiento. 
 
3. Al terminar el análisis financiero a través de razones financieras, se deben 
tener los criterios y las bases suficientes para tomar las decisiones que 
mejor le convengan a la empresa, aquellas que ayuden a mantener los 
recursos obtenidos anteriormente y adquirir nuevos que garanticen el 
beneficio económico futuro. 
 
4. A través de la aplicación de los procedimientos financieros en el área 
contable nos permitirá obtener información real y a tiempo de las 
transacciones que se realizan diariamente, de tal manera que la empresa 
adquiere mayor eficiencia en el desarrollo de las operaciones. 
 
5. El análisis financiero a través de las razones o índices permiten conocer e 
interpretar el estado del flujo de operaciones que ha realizado la empresa 
durante todo el período ejercicio económico, lo cual ayudará a la toma de 





6.2  RECOMENDACIONES 
 
1. El talento humano debe estar alerta a la importancia de los procedimientos 
administrativos y financieros ya que una razón primordial es ayudar a los 
administradores a operar entidades de manera más eficiente y efectiva. La 
aplicación de los procedimientos administrativos y financieros, le permiten 
a la empresa conocer el manejo de aquellos fondos que pueden llegar a 
influenciar en el logro de los objetivos de la empresa. 
 
2. Al ser una empresa que realiza operaciones fuera de las instalaciones, 
necesita un mayor control y la aplicación de procedimientos administrativos 
para que el talento humano que desarrolla los proyectos tenga el absoluto 
respaldo como el recurso más importante de la organización y a su vez 
mantener un clima laboral óptimo. 
 
3. Los responsables del área contable deben verificar y cumplir con las 
obligaciones con terceros para así llegar al objetivo primordial de la gestión 
administrativa: que es posicionarse en el mercado obteniendo amplios 
márgenes de utilidad con una vigencia permanente y sólida frente a los 
competidores, otorgando un grado de satisfacción para los clientes. 
 
4. Para que la empresa logre un adecuado mejoramiento continuo es 
importante que en cada área que la conforma se apliquen los 
procedimientos y se dé un seguimiento y control del cumplimiento de cada 
paso ya que es la única manera de llegar a los resultados esperados 
logrando la satisfacción de los involucrados sean internos como recurso 
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1. Fundamentos de Derecho Comercial y Tributación. 
2. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 
3. Legislación Mercantil. 
4. Normas Internacionales de Contabilidad. 
5. Normas Internacionales de Información Financiera 
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